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FORTY-SECOND ANNUAL MEETING
A bright, beautiful day, a fine auditorium, the First Re­
formed Dutch Church of Jamaica, L. I., a good program, a large 
and responsive audience, a bountiful, delicious luncheon; what 
more could any one ask for the proper celebration of the forty- 
second anniversary of the Woman’s Board of Foreign Missions 
on Tuesday, May 10, 1916.
The President’s message emphasized the urgency of our 
obedience to the command of our Lord, to go everywhere and 
tell everyone of the good news of the Kingdom of Love.
The Treasurer’s statement had a most delightful and encour­
aging sound in its total of gifts for the year, $93,427.61, but 
when shorn of legacies and specials, the General Fund was 
found to be lacking. Perhaps some belated society or inspired 
individual may gladden the heart of the Treasurer before this 
month is finished!
Dr. Cantine presented the nomination of the thirty managers, 
and they were unanimously elected.
The Field Secretary for Young Women, Miss Frances 
Davis, showed by her report of thirty-eight new societies, that 
the young women needed the Secretary and are willing to ask 
her help.
Miss Gertrude Bigelow presented such a delightful picture 
of the Union School at Shimonoseki, of the fine work accom­
plished, that we congratulate ourselves on joining with the Pres­
byterians in making that venture.
Mrs. Cantine and Miss Button brought greetings from our 
Arabian sisters and begged for our love and prayers.
Miss Green bade us farewell in a bright little verse, and Miss 
Hiller, who is going to help Mr. Tallman to make a home in 
China, gave her testimony.
Miss Morrison, who is soon to return to her work at Chiang- 
Chiu, told a number of instances of the power of the Gospel in 
transforming the lives of the Chinese Women.
Mrs. Norris made the appeal for the offering morning and 
afternoon, to be devoted to the much needed gymnasium for 
Ferris Seminary.
Dr. Louisa Hart, we grieve to write, was not able to take 
part in the program on account of ill health.
The first address of the afternoon session was made by Mr. 
Hoekje, of Steele Academy, Nagasaki, and he urged Japan’s 
great need of Christ, and of our prayers.
Miss Michi Kawai, of Tokyo, made us realize the importance 
of the Christian education for the girls of Japan.
The session closed with an inspiring address by Dr. Watson 
of the United Presbyterian Board. He set before us ' the 
tremendous field, the opportunity to-day, and the great results 
we might confidently expect if we are true to our task.
An enthusiastic vote of thanks was given to the Rev. Mr. 
Wick and his wife for their gracious welcome, to the organist 
and the choir, and to the Church Improvement Association 
which entertained us so royally.
We _ are grateful for our missionaries who so cheerfully 
have given their lives in such loving service. Let us be true to 
them and to our task this coming year.
“Is your place a small, place?
Tend it with care!
He set you there.
Is your place a large place?
Guard it with care!
He set you there.
What e’er your place it is 
Not yours alone but His 
Who set you there.”
L o u ise  C h a m b e r s  K n o x ,
Recording Secretary.
s
ANNUAL REPORT OF. TH E CORRESPONDING 
SECRETARY.
Wars and rumors of war summarize the secular bounds of 
the year, and interwoven with the very warp and woof of our 
thought and planning, world events have had a distinct bearing. 
Our last Anniversary was shadowed by the “Lusitania” tragedy, 
and the year has held many sorrows. Into the sunshine of an 
August morning came the cable that “God had given His beloved 
sleep,” and our dearly cherished Miss Kittie Scudder had wakened 
in The Father’s . House. We grieve that we shall see her no 
more “until the day break and the shadows flee away.” In the 
future of the Arcot Mission it will be difficult to fill her place of 
consecration, capable and tireless loving service, the chief aim of 
which was “not to be ministered unto, but to minister.”
The Amoy Mission mourns the death of Rev. Philip W. 
Pitcher, the North Japan that of Rev. E. Rothesay Miller, D.D., 
and Mrs. Arthur K. Bennett, M.D., of the Arabian Mission died 
of typhoid in March.
Our circle of Managers has not been exempt from sorrow, and 
we miss the genial presence and enthusiastic, generous co-opera­
tion of Mrs. Elijah Strong Cowles. .
The usual activities of the year have kept many busy here and 
there on “The King’s Business.” Some changes will be found in 
the statistical tables. A few societies have disbanded, some have 
been revived, and we report 12 new auxiliaries, and 38 young 
women’s societies and mission bands. We have enrolled all the 
known organizations of young women irrespective of contribu­
tions to our Treasury, feeling confident that with interest aroused, 
the realization of the privilege of giving will follow.
The Missionary Unions claimed the major part of the fall 
weeks, the work being presented at each Conference by some 
member of the Board and a missionary. Mrs. DeWitt Knox 
ably represented us at the Unions in the Particular Synod of 
Chicago, at which time Rev. W. G. Hoekje was specially welcome 
because of his ability to speak the Holland language.
Miss Katherine Green of Amoy ,who came on furlough in the 
summer has been most generous in visiting churches and societies. 
Mrs. Cantine and Dr. Calverley have likewise devoted many days 
to creating and deepening interest in “Neglected Arabia.” The 
unfailing co-operation of the members of the Board and the 
Young Woman’s Committee in, service to the societies is vastly 
appreciated. Results prove The Lord hath taken lips and filled 
them with His messages; hearts have been cheered, and inter­
ests renewed in this year so singularly marked by women’s de­
votion.
“The heart love which has accompanied gifts is the richest part 
of the offering.” Total receipts $93,427.61. .
The Van Houten legacy has completed the annex of the Girls’ . 
School, Kolongsu, Amoy, China, and purchased the land and pro­
vided for the new building for the Kosipalayam Hindu Girls’ 
School at Arni, India. These buildings are to be known as the 
Van Houten Memorial.
The gift in memory of Miss Kittie Scudder from the St. 
Nicholas Collegiate Auxiliary, provides a ward in the new Mary 
Taber Schell Hospital, Vellore, and the Assembly Room in the 
Girls’ new Boarding School, Madanapalle, India.
Through loving interest the “Michigan Bed” has been em 
dowed in the Mary Taber Schell Hospital, and Mr. William A. 
Lawrence has endowed a bed in the Mary Lott Lyles Hospital 
which will bear his name. The 20 life-memberships have been 
applied to the Girls’ Boarding School, Ranipettai. Dr. Ida 
Scudder’s return to India was gladdened by the gift of $18,583.70 
toward the new Mary Taber Schell Hospital.
Changes have been made in the Classical Committees as fol­
lows : Mrs. J. Boyd Hunter has been appointed to fill the vacancy 
in the South Classis of Bergen, occasioned by the death of Mrs.
, Cowles, and Mrs. Samuel T. Clifton for the Classis of Greene 
which had for many years the loyal care of the late Miss Jose­
phine Hopkins. Mrs. George Schnucker fills the vacancy in the 
Classis of Pleasant Prairie. Miss Mary.Deyo having resigned, 
Mrs. W. H. McGiffert has been appointed for the Classis of 
Kingston. Owing to the removal of Mrs. N. K. Boer from the 
Classis of Paramus, Mrs. Edward Dawson has been chosen her 
successor. Faithfulness in details and ready adoption and adap-
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tion of Board suggestions are the characteristics which mark the 
■ work of the Committees.
The development of a Home Department has not materialized 
as we had hoped; only 23 societies responded. Through the gen­
erosity of the Central Committee on the United Study of Foreign 
Missions, the Woman’s Board sent a copy of the textbook “The 
King’s Business” to the Auxiliaries, and many are finding it an 
admirable book of reference.
The resignation of Miss Eliza P. Cobb as Room Secretary 
filled us with dismay. With the consequent changes in attending 
to the manifold details of the work, we have striven to eliminate 
confusion. Mrs. V. H: Youngman graciously came in the emer­
gency for the autumn months. Since December 1st Miss Helen 
E. Searle has been acting Room Secretary, filling the position 
most efficiently. “The common round and daily task” have given 
opportunities for the word of cheer and suggestiveness. Mis­
sionaries have been welcomed, and words of farewell spoken. 
The library books have been enjoyed. One society borrowed a 
number of volumes for July and August and a member conducted 
a circulating library for the benefit of the congregation, with 
special reference to the young people. The costumes have been 
in demand for pageants illustrating missionary life. ■
The Mission Gleaner lists remain about the same as last year. 
There have been new leaflets and reprints as follows:^
"^Our Lace-Makers^Her Story of the Sewing Guild, What the 
Chinese Woman Told the Missionary, Song of Spring? With 
Jewel and Gem., What is Going On To-day,^Ameenabee, The 
Budget. For the young women: The College Leaflet, Young
Woman’s W orkjm y Flock, A  Trip by Basha. For the children: 
^General Dixie.
“The King’s Highway” has been used by a goodly number of 
societies, and “Jack and Janet” with the fascinating paper dolls 
and steamer trunks have introduced the delights of mission study' 
to a host of girls and boys. .
The development of the work of the Young Women’s Com­
mittee is marked with special significance in the appointment by 
the two Women’s Boards of Miss Frances Davis as Field Secre­
tary for young women. Her report will be found with that of the 
committee, but we quote the following extract: “A total of 115
meetings have been attended, and 110 addresses given for young 
women. The women and young women have been approached 
through twelve classical conferences and vigorous correspondence 
throughout the denomination has been carried on.
The joy of the work has been in the welcome which has been 
given the presentation of young women’s work, and in interest 
with which young women apply the suggestions they receive. En­
thusiastic meetings have resulted in new organizations or re­
newed effort in those societies already existing. Emphasis is 
placed in following up all lines of approach to societies and indi­
viduals and keeping the young women connected with the work 
of the Women’s Boards.” '
This summary is indicative that results achieved and en­
thusiasm created justify the new departure and the enlarging of 
the force of workers'.
Northfield Summer School week is one of haloed inspiration. 
Bible classes, lectures on the study book, methods, missionary 
addresses, round top services, are an equipment for greater effi­
ciency. Societies sending delegates reap the benefit. Camp 
Eendracht had its most successful year in every way. The 
presence of Dr. Ida Scudder was a charm and blessing, while 
Miss Ogsbury and Dr. Calverley added to the missionary attrac­
tions of camp life, and our denominational dignity was upheld by 
Dr. Fagg, President of the Board of Foreign Missions, and Dr. 
Gowen, President of the General Synod.
The Birthday Celebration recalls with vividness Dr. Mary 
Stone, the remarkable native Chinese physician, the epitome of 
Christian education and culture. We could but rejoice she had 
entered into her birthright and by her “consecrated touch” is 
ministering to her sisters in China.
The Foreign Missions Conference at Garden City was attended 
by several of our managers, who had the privilege of hearing 
the addresses and discussions of missionary experts, realizing 
afresh the challenge to the Church for world evangelization.
Immediately following this gathering, delegates of the 
Women’s Boards met in New York at which time the “Interde­
nominational Conference of Women’s Boards of Foreign Mis­
sions of the United States and Canada” and the “Federation of 
Women’s Boards of Foreign Missions of the United States” were
merged and hereafter will be known as the “Federation of 
Women’s Boards of Foreign Missions of North America.”
Mrs. E. E. Olcott was privileged to attend the Congress at 
Panama, which considered the interests of missionary work in 
Latin America. The wider horizon of interdenominational effort, 
broadens sympathies and deepens interest even though we as a 
Board are only actively engaged in the fields to which our denomi­
nation is pledged.
The deputation to our Churches in Asia, Drs. W. I. Chamber­
lain and W. Bancroft Hill, were accompanied by their wives, 
who are Hon. Vice-Presidents of the Woman’s Board, and bore 
credentials in the interests of our work. We anticipate their re­
turn and their reports.
Travel conditions have rendered it necessary for the mission­
aries to come and go by the Pacific. Rev. and Mrs. Boot of 
China, and Rev. and Mrs. Hoekje of Japan, have spent their 
furloughs in the Middle West. Prof. Hoffsommer of North 
Japan, while taking post-graduate lectures at Columbia University 
has been available for some societies. Dr. Worrall and family 
have made their home in Pennsylvania, as have Rev. and Mrs. 
Calverley. Miss Morrison of China has spent her furlough 
quietly in order to fully regain her strength; she and Miss Green 
are planning to return to the Amoy Mission in August. That 
' Mission has celebrated during the year Mrs. Helen C.- Kip’s 
jubilee of service on the field, and has been strengthened by the 
return of Dr. and Mrs. Snoke, Rev. H. P. De Free and family, 
and the re-appointment of Rev. D. J. Steward Day and family, 
and the coming of Dr. and Mrs. Taeke Bosch, and Mr. and Mrs. 
F. J. Weersing.
With peculiar joy in full restoration to health Miss Ogsbury 
sailed for her loved China, accompanied by our latest appointee, 
Miss Edith C. Boynton of the First Church, Passaic, N. J., whose 
missionary she is. In January Mrs. Pitcher retired from the 
Amoy Mission and returned to this country. Mrs. Albertus 
Pieters’ return to Japan was saddened by the death of her eldest 
daughter, Ruth, just prior to her sailing.
In the early summer Mr. F. M. Potter, after a brief visit, 
returned with his bride to Voorhees College, Vellore, and Mr. 
Mason Olcott has joined the faculty of the same institution.
Mrs. Lewis R. Scudder’s months in New York gave much 
pleasure to those who had this opportunity to meet her, and in 
March she left for India. The Arcot Mission has royally wel­
comed Mrs. John Scudder, Dr. Ida Scudder, Miss Julia Scudder 
and Mrs. James A. Beattie. The latter’s miraculous escape from 
danger on the high seas was the occasion of sincere gratitude. 
Profound thankfulness filled our hearts for The Father’s mercy 
vouchsafed to Dr. Lilian Cook whose steamer, the “Persia,” was 
torpedoed. A quiet wedding on reaching Bombay was substituted 
for the more elaborate one planned in Vellore. We, in conjunc­
tion with the Arcot Mission, extended hearty congratulations to 
Rev. and Mrs. John H. Warnshuis.
Two missionary daughters have returned to India, the land 
of their birth, Charlotte C. Wyckoff and Elisabeth W. Conklin, 
and the Arcot Mission hailed their coming with gladness. Twice 
during the year that Mission has been honored. The Government 
recognition (for medical service) of Dr. Louisa H. Hart, whose 
furlough has ncessarily been chiefly spent with her family in 
Canada; and Miss Henrietta Wynkoop Drury, who was chosen as 
the first American Vice-principal of the Christian College for 
Women, Madras, the new development for the higher education 
of women in South India, in which our Board, with others, is co­
operating and contributing $1,000 annually.
Thus we gather the memories of the past year to baptize the 
new. Words familiar in the press and in daily speech are ap­
plicable to our work.
SAFETY FIRST: For our missionary force adequate re­
inforcements to insure having at least two missionaries at a sta­
tion ; an equipment so generous that the economic handicap may 
not be an added burden, and a thorough sympathy with the aims 
to better conditions and introduce new methods. The strength of 
the missionary’s appeal is in its sublime realities. ^
For the accomplishment of our high and holy task of love we 
need PREPAREDNESS. “With loyal hearts and true” the 
missionaries have gone to “the far-flung battle line” of heathen­
ism’s degradation. Shall not we emulate the womanhood of 
Europe in maintaining to the full measure of our ability these 
workers in His Work in all its “greatness, grandeur and glory ?” 
Therefore, every woman, old or young in our beloved church
should listen to the voice of challenging opportunity, and “like 
those beside the Syrian sea, rise,” and “do whatsoever He saith,” 
“following the Son of God,” “lifting high His royal banner that 
it may not suffer loss,” for like a mighty army we should stand 
“fighting shoulder to shoulder for the faith of the good news.”
Corresponding Secretary.
SEWING GUILD
“On what a tiny slip of paper can a great joy be carried” is 
the first sentence in a characteristic letter received last July from 
one of our beloved missionaries whose appreciation of the Sewing 
Guild work has ever been an encouragement and an inspiration. 
Alas in what a few words can a great sorrow be told. Those few 
words were received on August tenth and we Knew that Miss 
M. K. Scudder’s last letter to the Sewing Guild had been written. 
The letter continued, “That modest looking white folded list has 
been perused again and again to-day, that my mind so saddened 
with the tragedies we have borne and their resultant perplexities 
and burdens may realize the blessings coming. Already have I 
opened my Almira to dispense petticoats and jackets and tried 
to shut my eyes and senses to the diminishing store. Now I rejoice 
the shelves will soon be filled. If those who patiently put in 
the stitches could be ushered into our Lace Class rooms with their 
long low windows, and see the girls plying their bobbins so fast 
and patting them at proper intervals to tighten their stitches, they 
would be so fascinated they might forget to notice the neat 
attire of the workers who sit behind the cushions. But when the 
little procession forms for Church they would surely be glad 
they had helped to make it so attractive.” Our tribute to “Miss 
Kittie”*finds expression in the testimony of one of her co-workers 
who wrote: “A more conscientious, good misisonary never was. 
We all loved her and are the poorer for her sudden leaving us.” 
Only a few weeks ago as we stood packing a box of garments 
and supplies that were a special g if^of loving friends to Dr. 
Christine Bennett of Arabia, the shadow of another sorrow fell 
upon our hearts. Another name must be stricken from the list 
of those whom it is ever a pleasure to serve. Dr.- Bennett’s last 
letter written to us in September tells how the care of so many 
soldiers had taxed the hospital supplies. “We are just about des­
titute of everything,” the letter ran. “A man comes into the 
hospital in rags and when he is discharged a few days or weeks
later we cannot send him away without clothing even though our 
budget does not allow for any such item. The British Govern­
ment has of course paid for the care of its wounded and helped 
with supplies, but things do not come ready made out here and 
that is one reason why the things that come from home are so 
much appreciated.” Dr. Bennett always made us feel that to her 
the Sewing Guild boxes were “precious far beyond their actual 
money value.”
Again we are able to report an increase in the number of( 
garments. The 17,777 articles included 800 petticoats, 800 jackets, 
770 baby blankets,. 600 baby slips, 460 sheets, 950 pillow slips, 
2056 towels, 764 work bags, 480 pairs of wristlets, 264 wash 
cloths, 2141 dolls, 2500 bandages, a special shipment of 1536 
petticoats and hundreds of other articles. These figures repre­
sent the work accomplished, but who can estimate the love that 
has been the very foundation of the work ? Each year we find the 
list of junior societies increasing and the enthusiasm of these 
young workers is gratifying to note. One Secretary writes of 
her society, “There are only a half dozen or so of the girls, all 
very young and without incomes of their own save one or two, 
hence this once you will forgive them if no freight charges 
accompany their package. They had only fifty cents in their 
treasury, but gave that so gladly and are to “work out” the rest 
of the purchase price for the one who advanced the money with 
which to buy the material—a member, but not a girl. It would 
have done your heart good to have seen the joy with which they 
took the towels to hem and the pillow cases to make.” Age as 
well as youth finds something to do in this department of mis­
sionary work. In taking up some beautifully made wash cloths 
we found pinned to the package a card on which was written, 
“Made by a lady 82 years old.”
It is a satisfaction to know how the work of the Sewing 
Guild is regarded iii foreign countries by those outside of our 
own circle and the testimony of the Governor and school girl are 
equally interesting. A letter from Madanapalle telling of the 
visit of the Governor of Madras Presidency to the Mary Lott 
Lyles Hospital reads as follows: “We all enjoyed the Governor’s 
visit so much. He was keenly interested in everything and espe­
cially in our having so much bed linen. He was much impressed
with the fact that the beds had white upper and lower sheets and 
exclaimed how comfortable and clean they looked. When asked 
if we bought the linen I replied that we could not afford that- 
expenditure and then explained with keen pleasure the work of 
the Sewing Guild and how much assistance that work means to 
us. The Governor seemed so much interested as though he were 
one o f' our personal workers and afterward wrote most appre­
ciatingly in our visitors’ book.”
“For variety’s sake,” writes one of our missionaries in charge 
of a school, “I thought that instead of my usual letter you might 
like to hear what some of the school girls have to say about the 
petticoat boxes. So last week while I was away for a day, I 
suggested that the Second Form girls, the highest class in school, 
might spend one of their periods in writing to you. Out of the 
thirteen letters I chose these six.” It is a pleasure to share some 
of these letters with you.
“Respected Dear Madam: I am very well here by the grace 
of God. I hope you will be very well. I am learning in the II 
Form. I am very glad because you send the beautiful dresses to 
our school. I am very glad because you send the white and 
coloured jackets and pieces of cloth. I like very much the petti­
coats. But I did not murmur about the petticoats’ colour. I 
would like to see you very much. There are 150 girls in my 
school. I am the tallest girl in my school. For 6 months I had no 
long petticoats because then all the petticoats were in Calcutta. 
My manager is Miss A. B. Van Doren, B.A. Two lessons I learn 
in Tamil, other lessons I learn in English. I give you very 
many thanks because you send the small pictures. I took some 
pictures and gave them to Village people and told them about 
you.”
Another wrote: '
y
“I am very glad to see the clothes which were sent by you. 
When I look at those colored petticoats I think of the ladies who 
took care for them. I also think how the American ladies are 
kind to our Indians who are not fit for that love. I do not know 
how I can thank you for your great love. When I wear those 
petticoats, I think how many people have taken care of me—I am 
very very thankful to you and God. God will bless you for He 
told that He would bless who loves his neighbors. I send my 
humble salaams and thanks to yourself.”
A third letter reads:
“I send my humble thanks to you. Every year we receive your 
beautiful clothes. I am very glad to receive the Jackets and the 
petticoats and some prize things. The petticoats are very beauti­
ful colours and also the Jackets had beautiful colours. I like very 
much the rose and blue colours. I am learning in the II Form.
II Form is the highest class in Ranipet. I also received a Flannel 
Jacket. It is very useful in the cold weather. I would like very 
much to see and to live in America. I would like to come to 
America and send the clothes to India like you. I close this 
letter with my best wishes.” '
The workers in the hospitals find the outing flannel baby slips 
and baby blankets among the most useful garments they receive.
A missionary writes: “It is so nice to have these warm slips and 
blankets for our new babies. Even though they do not have 
clothing again for many years we like to give them a good start 
in life and we can help a lot by keeping them warm while they 
are with us.” What of the dolls ? “The dolls are fascinting,” we 
are assured. “They are so prettily dressed—no two alike—and 
their underwear is so dainty. I always hesitate about giving an 
Indian child a doll minus the regulation American undergarments 
for fear she will conclude that such undress is the usual style of 
dress in my native land.”
In China the “wrist warmers” continue to give pleasure and 
comfort. From Siokhe we hear that in the hospital the assistant 
preacher and students entered in to the spirit of Christmas last 
year as never before. Each man student and the preacher re­
joiced in his gift of a towel, a piece of soap, a face cloth and a 
pair of “wrist warmers.”
For the past few years we have been able to send a small 
amount of money to some of the missionaries in Japan to supple­
ment the cards which now are practically our only gifts to that 
country.' The money helps to buy nicknacks for the Christmas 
entertainments and this year one amount was stretched out to 
provide a piece of pretty matting for a “bare and cheerless chapel 
so the children when singing their Christmas Carols did not have > 
to stand on the board floor.”
Because of the kind thoughtfulness of a member of the Com­
mittee, Arabia was not denied the joy of a Christmas celebration, 
although the Sewing Guild boxes did not arrive in time to pro­
vide the usual gifts. In a letter to “Friends in the Homeland” 
a missionary writes: “You have always been so liberal that each 
year Christmas has been planned without much anxiety, but this 
year, not because you had been less liberal but because transpor­
tation being so delayed, boxes did not arrive, and Christmas be­
came a real problem. We were glad a friend had thought of us 
and the delayed boxes and had sent a gift of money. That was a 
big help for after all we found that the native bazaar afforded 
much that could be bought. Not only a few toys were secured 
but what was far better, some useful articles such as teacups and 
saucers, cotton flannel for garments and thick black cotton veil­
ing for women’s head coverings. This latter they must have even 
if they go hungry to obtain it, so it made a most acceptable gift. 
One woman who greatly enjoyed this Christmas has been coming 
regularly to church and prayer meeting in spite of the opposition 
of part of her family. She feared to take home her present be­
cause of her mother and sister-in-law. They would be jealous 
and want the gift, yet they would not come with her even when 
invited. I wish you all might know and love these women as we 
do, and you can by reading about them and praying for them. Oh, 
how they need your prayers!”
While we would not underestimate our work as expressed in 
material things, let us at this-time test its value by other, standards 
and ask ourselves these questions. With the larger work has there 
been a greater love ? As we have planned and labored and even 
sacrificed that we might not fall short in providing these material 
gifts, have we prayed oftener and more earnestly that the hearts 
of those to whom we minister might be moved to accept the 
greatest of gifts, Jesus Christ? If so, we have not failed to make 
the Sewing Guild a greater blessing and a greater power in our 
foreign missionary work.
“The weary ones had rest, the sad had joy 
One day: I wondered how.
A ploughman, singing at his work, had prayed,
‘Lord, help them now.’ '
Away in foreign lands, they wondered how 
Their single .word had power.
At home—the Christians, two or three had met 
To pray an hour.
Yes, we are always wondering, wondering how, 
Because we do not see 
Someone, unknown, perhaps, and far away,
On bended knee.”
M ary  F ield  B a l d w in , 
Secretary Sewing Guild.
CONTRIBUTORS TO SEWING GUILD. 1915
AUXILIARIES
Albany, N. Y., First 
Albany, N. Y., Madsion Ave.
Albany, N. Y., Holland Ref. Com­
fort Circle.
Amsterdam, N. Y., First Ref. 
Astoria, N. Y., Remsen St. Aux. 
Athens, N. Y.
Barrytown, N. Y.
Bayonne, N. J., First Ref.
Bay Ridge, N. Y.
Bloomingburg, N. Y.
Bloomington, N. Y., Bloomingdale 
Church
Bronxville, N. Y.
Bronxville, N. Y., Y. G. G.
Brooklyn, N. Y., Gravesend Ref. 
Brooklyn, N. Y., Greenpoint. 
Brooklyn, N. Y., South Ref., also Y. 
W. S.
Brooklyn, N. Y., First Ref.
Brooklyn, N. Y., Church on the 
Heights
Brooklyn, N. Y., Arabian Circle 
Brooklyn, N. Y., Twelfth St. 
Brooklyn, N. Y., Bethany 
Brooklyn, N. Y., Woodlawn 
Canajoharie, N. Y. 
r a ts k i l l  N  Y
Chicago, 111., Englewood Y. L. M. B. 
Chicago, 111., Roseland First 
Closter, N. Y.
Clifton, N. J., Holland Ref. Y. L. S. 
Coeymans Hollow, N. Y. . 
Coytesville, N. J., First 
Dumont, N. J.
East Millstone, N. J.
East Orange, N. J.
Fishkill, N. Y.
Fishkill-On-Hudson, N. Y., Beacon 
Flatbush, N. Y.
Flushing, L. I.
Fultonville, N. Y., Y. P. S. C. E. 
Freehold, N. J., Second 
Freehold, N. J., C. E. S.
Ghent, N. Y., First 
Glastonbury, Conn., Cong. Ch. L. M. S. 
Grand Rapids, Third Y. L. M. S. 
Greenport, N. Y., G. M. B. , 
Griggstown, N. j.
Guttenberg, N. J.
Hackensack, N. J., First 
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y.
Holland, Neb., Y. L. M. S.
Holland, Mich., Third Y. L. M. S. 
Hurley, N. Y. Aux. '
Hurley, N. Y. W. W.
Hyde Park, N. Y., Blue Birds 
Jamaica, L. I.
Jersey City,' Lafayette ’ 
Kalamazoo, Mich., Willing Workers 
Kinderhook, N. Y.
Kingston, N. Y., First 
Kingston, N. Y., C. E. S. 
Lagrangeville, N. Y.
Lansing, 111., First 
Lawyersville, N. Y.
Leighton, Iowa 
Lodi, N. Y.
Maurice, Iowa, American 
Maurice, Iowa, First 
Mahwah, N. J., Ramapo 
Metuchen, N. J.
Midland Park, N. J.
Millbrook, N. Y.
Milwaukee, Wis.
Middlebush, N. J.
Monroe, South, Dakota 
Muskegon, Mich., Second 
Muskegon, Mich., S. S. Class 
Muskegon, Mich., First In His Home 
Mt. Vernon, N. Y.
Newark, N. J., North Ref.
New Durham, Grove Ch. S. S.
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., First 
New Brunswick, N. J., Second 
New Brunswick, N. J., Second Y. W. 
M. G.
New Brunswick, N. J., Suydam St. 
New Brunswick, N. J., Suydam St. 
C. M. B.
New Brunswick, N. J., Suydam St.
Jr. Soc. •
Newburgh, N. Y., Ref. Ch.
New York, Brighton Heights 
New York, Elmendorf Chapel 
New York, Fort Washington 
New York, High Bridge 
New York, High Bridge K. D. M. B. 
New York, Grace Ref.
New York, Marble Collegiate 
New York, Middle Collegiate, Cru­
saders’ Post
New York, Middle Collegiate, Pri­
mary Dept.
New York, West End Collegiate, 
Guild
New York, West End Collegiate 
New York, West End Collegiate, 
Juniors 
Nyack, N. Y.
Niskayuma, N. Y.
Orange City, Iowa, First 
Oradell, N. J.
Overisel, Mich., Ladies 
Overisel, Mich., Y. L. S.
Pella, Iowa, First, Moonlight Mission 
Band
Passaic, N. J.
Port Ewen, N. Y.
Pompton, N. J. .
Pompton, N. J., G. M. C.
Port Richmond, S. I.
Pine Bush, N. Y., New Prospect 
Princetown, N. Y.
Philadelphia, Pa., Girls’ Club 
Plainfield, N. J., Ladies Christian 
Work '
Plainfield, N. J., Y. W. M. G. 
Poughkeepsie, N. Y.
Queens, L. I.
Rochester, N. Y., Second 
Rensselaer, N. Y.
Ridgewood, N. J.
Schenectady, N. Y., Y. P. S. 
Schenectady, N. Y., Mt. Pleasant, S. G. 
of Miss Society
Schenectady, N. Y., Bellevue Rama- 
bai Club
Somerville, N. J., First 
Somerville, N. J., Second 
Sheboygan Falls, Wis., Gibbsville 
St. Johnsville, N. Y.
South Holland, 111.
South Branch, N. J.
Spring-Valley, N. Y.
Tarrytown, N. Y.
Tappan, N. Y., Light Bearers’ Circle 
Tappan, N. Y.
Tyre, N. Y.
Upper Red Hook, S. S. Band 
Utica N. Y., Mission Study Class 
Warwick, N. Y.
Warwick, N. Y., Heart and Hand So­
ciety
Waupan, Wisconsin 
Waupan, J. C. E. Society 
Watervliet, N. Y.
West Hoboken, N. J.
Wyantskill, N. Y.
West Nyack, Clarkstown Dorcas So­
ciety
Wortendyke, N. J. ‘
Westwood, N. J.
Yonkers, N. Y., First 
Yonkers, Park Hill
Total Receipts, $318.75
INDIVIDUALS
Mrs. S. R. Acker 
American Tract Society 
Mrs. J. L. Amerman 
Mrs. F. Bacon 
Mrs. G. S. Bishop 
Mrs. R. Bloemendal 
Miss Marian Bruyn 
Mrs. David J. Burrell 
Mrs. E. S. Cowles 
Mrs. Kate M. Fagg 
G. Frederick .
J. Flickeman
Mrs. W. Gauseman
M. Grigg
Mrs. G. Henry
Mrs. A. C. Hopper
L. M. Hubbard
Mrs. D. F. King
Mr. John Knox
The Misses Littell
Mrs. J. O. Lloyd
Miss O. H. Lawrence
Mrs. Wm. L. McCurdy
Mrs. MacLean
Mrs. James Montgomery
Mrs. G. G. Moore
Miss Moore .
Miss M. M. Nash 
Mrs. J. Oakley 
Mrs. E. E. Olcott 
The Misses Olcott 
Miss Elsa Petterssen 
Miss M. E. Phraner 
The Misses Prime 
Mrs. W. Riesterer 
Jeane C. Risk 
Mrs. Samuel Rowland 
Mrs. T. D. Smith 
Mrs. W. W. Smith 
Mrs. M. E. Stephens 
Miss Alice Stewart 
Mrs. Stockwell 
Mrs. C. H. Tucker 
Mrs. J. E. Tyler ’
Mrs. F. R. Van Nest 
Miss Anna Van Santvoord 
Mrs. Joseph Walker, Jr. 
Miss J. L. Weldon 
Miss J. Wesselink 
Mrs. R. Wilson 
Mrs. W. A. Woodruff
COMMITTEE ON YOUNG WOMAN’S WORK
The Committee on Young Woman’s ^Vork submits for your 
consideration this, the fifteenth annual report of its work in the 
Synods of Albany, New Brunswick and New York:
, The year has been one of unusual interest in the annals of the 
Committee. Eight regular meetings have been held with a good 
average attendance. The present membership is twenty-seven. In 
October we received, and were compelled to accept with regret, 
the resignation of Miss Antoinette Van Cleef; a little later, with 
strangely intermingled feelings of pride and personal loss, we bade 
Godspeed to another of our number, Miss Elsie Conklin, as she 
started on her long journey to India to take up her work in the 
Arcot Mission. Four new names have been added to our list: 
Miss Elizabeth Van Brunt, Miss Dorothy P. Cobb, Mrs. Isaac 
Park and Miss Katherine Olcott. The following Classical Com­
mittees on Young Woman’s Work have been appointed: for 
Paramus, Miss Ida Jelleme; for Rochester, Miss Anna C. DeDee; 
for Raritan, Miss Edna Hardcastle; for New York, Miss Dorothy 
P. Cobb.
The general trend of Committee activities during the year has 
been along lines of work calling for cooperation. We have tried 
to be efficient in our own work, and have done our share in the fol­
lowing matters calling for cooperative effort. In May, the young 
women connected with the Woman’s Board of Foreign Missions 
and the Women’s Board of Domestic Missions asked those Boards 
to consider the advisability of appointing some young woman as 
Field Secretary for Young Women, such a person to serve 
both Boards, the necessary expense being evenly divided. After 
considering the matter, the Boards acceded to the request and 
Miss Frances Davis was appointed to serve in such a capacity. In 
November, the Second Interdenominational Conference for Young 
Women was held in the Fifth Avenue Presbyterian Church. The 
committee in charge arranged a fine program, but the early date 
was evidently not well chosen, and the attendance was disap­
pointingly small. A third cooperative effort was the preparation 
of new and somewhat uniform leaflets on the work assigned to 
the young women by the two Women’s Boards. They were sent 
to all Young Women’s Societies accompanied by a letter which 
told of the appointment of the field secretary and of her willing­
ness to serve them. A fourth effort has been made to make co­
operative plans for the Gamp groups at Northfield for the Home 
and Foreign Mission Conferences.
Our aim is “A Young Woman’s Missionary Society in Every' 
Church.” We know that where there is a will there is a way, and 
so we try to appeal to the young women in behalf of the great 
need, the great opportunity for service, thfe special responsi­
bilities' assigned to them by the Board, and the advantage of 
organized effort. We desire to thank the Woman’s Board for 
the appointment of the Field Secretary for Young Women. 
Although this appointment has been a matter of experiment, 
our work has been so directly benefited by it, that we feel 
justified in having asked this favor of the Board. As hereto­
fore, members of the Committee have presented the work 
when invited to do so, but it has been a great help to have 
the assistance of one whose entire time may be given to 
visiting individual churches, and in organizing new societies. 
During the year all listed societies have received copies of 
the folder, “Foreign Mission Work for Young Women,” a parish 
letter from Tindivanam, and, in the three eastern Synods, the 
Northfield Conference Announcements and the new Camp Een- 
dracht folder. In February a letter was prepared and three hun­
dred copies were sent to college students and alumna in our 
denomination, asking them to help in raising a share of the 
support of the Christian College for Women, Madras, India.
A deeper interest in our work has been most apparent. Many 
societies have sought information, many have invited the field 
secretary to speak on our work, and have promised further finan­
cial support. Thirty-eight new Young Woman’s Societies have 
been organized this year.
At the beginning of the year we assumed an increase in our 
budget amounting to $1100. The receipts for the year are as 
follows:
Kagoshima (Evangelistic work).....  $420.00
Salary of Miss Hospfers.............................. 710.18
Tong An (Educational w ork).........  857.30
Tindivanam (Dispensary) .......................  207.79
Ranipettai (Boarding School), Y. W. . . 456.67
Ranipettai (Boarding School), L. M. . .  500.00
Madras (Christian Coliege for W om en).. 42.10
Miscellaneous objects...............   634.60
Total receipts (less amount of Life
Memberships) ............................$3,328.64
Balance on Appropriations............. $86.94
This report would not be complete without mention of the 
loyal support and cooperation of the young women of Chicago 
Synod and of the beneficial results of the field secretary’s visit in 
the West. While there, Miss Davis spoke at Classical Conferences 
on the work to be done by young women’s organiaztions, met with 
individual societies, and assisted in organizing new groups.
In these several ways we have endeavored to create new 
interest and organize new forces at home, and have taken on new 
responsibilities on the foreign field; we have served gladly, hoping 
to do well our share in the building, broadening, and extending 
of the King’s Highway.
Respectfully submitted,
, A l ic e  P ool, Chairman.
REPORT OF FIELD SECRETARY FOR YOUNG 
WOMEN .
But seven months’ work is included in this report. These 
months represent continual advance. The new work of the Field 
Secretary for Young Women, based on the splendid efforts— 
both past and present—of the Committee on Young Woman’s 
Work and the Associate Members, has proceeded with unfore­
seen activity. The girls and young women are taking up Young 
Women’s work with enthusiasm. The emphasis has been educa­
tional and spiritual rather than financial, but the latter has de­
veloped as well. .
The Field Secretary has constantly addressed organized and 
unorganized groups, speaking to .women as well as to young 
women, where always the appeal for cooperation in starting and 
encouraging the young women has been made. The total number 
of addresses given (September 30—April 30) is 110; number ot 
meetings attended in the interest of young women, 115, of these 
13 were conferences; 18 young women’s missionary societies; the 
balance including mixed groups and organizations. Five new 
young women’s missionary societies have been started at these 
meetings, and several are forming as a direct result. Of the thirty- 
eight new young women’s organizations reported this year, some 
twenty have been either directly or indirectly connected with the 
Field Secretary.
. The territory covered has included the four Synods of the 
church, but more time has been spent in the Synods of Chicago 
and New Brunswick than elsewhere. One trip to the West took 
several weeks in the fall, and introduced the work of, the new 
secretary.
The correspondence has steadily increased, the number of 
letters received totaling about 450. These show, from their diver­
sified requests and questions, the need for special help and in­
struction.
Each month, articles for the young women in the Mission 
Field and the Mission Gleaner have been prepared by the Field 
Secretary, and “The Young Women’s Department” in the Mission 
Field, recently started by the Women’s Board of Domestic Mis­
sions, is putting the Field Secretary in touch with girls not other­
wise reached. Already the department is helpful. One girl 
writes, “We appreciate ‘The Young Women’s Department,’ and 
know that the new ideas given will stimulate and help us very 
much.” •
'  The Student work has also proceeded this year. It began 
with visits to Hope College, Western Theological Seminary, and 
Northwestern Classical Academy in the fall. Further college 
visits were made during the winter to Vassar, Smith, Holyoke, 
Wellesley, and Northfield Seminary. Denominational meetings 
were held in all these institutions. Correspondence has been 
carried on with several other Eastern colleges. Correct lists of 
Dutch Reformed students, with year in college and permanent 
addresses, have been secured, a representative in each college to 
assist next year’s work has been appointed, and earlier records 
have been brought up to date. All this has been secondary, but 
is now prepared for use in the near future.
Much more might be said regarding the young women, but 
the work is only initial thus far. We aim for spiritual develop­
ment and a realization of personal responsibility in the work of 
our Women’s Boards. It is a great joy to present these claims to 
the young women who receive the Young Women’s Work very 
cordially. We can do great things if we will. “We can and 
we will."
F r a n c es  D avis,
Field Secretary for Young Women.
\ANNUAL REPORT OF COMMITTEE ON YOUNG 
WOMAN’S WORK, PARTICULAR SYNOD
OF CHICAGO v
The Committee on Young Woman’s Work submit their annual 
report at the close of the fourteenth year of service.
The attendance at our meetings has been good and a deeper 
interest shown in our work. Reports were received' from eight of 
our Classical Committees. At our last meeting plans and pro­
gram were prepared for holding a conference for young women 
in June.
A number of new societies were added to our list during the 
year. Some changes in the membership of the Classical Com­
mittees have occurred. Miss Hilda Waalkes will serve in Classis 
of Illinois and Miss Elizabeth Meengs in Classis of Wisconsin. 
Miss Gela Schnucker will take up the work in Pleasant Prairie 
Classis. All the Classes except Cascades now have a Classical 
Committee.
By sending leaflets, parish letters and personal appeals we 
have endeavored to give information to societies regarding the 
work assigned us by the Woman’s Board and urged their co­
operation. We are happy to note increased interest and larger 
gifts toward this work.
The total contributions this year were $1147.37. Of this sum 
$647.37 was given to the assigned work and $499 to the general 
fund and to Arabia.
We note, with pleasure, the visit last fall of Miss Davis, our 
Field Secretary. Her presentation of, and plea for young woman’s 
work has, we trust, helped societies to a better understanding of 
what the Board expects of them.
Another year has gone and a new one lies before. May we 
go forward trusting in our Lord for guidance and help and 
earnestly striving for the interests of His kingdom.
Respectfully submitted,
H e n r ie t t a  Z w e m e r , 
Chairman.
DEPARTMENT OF YOUNG PEOPLE’S WORK
In presenting this ninth annual report I desire to call attention 
to the great progress which has been made in missionary education 
during these years. Nine years ago there were only a few missiop 
study text-books for adult classes; now there are books for all 
ages. Through the excellent work of the Missionary Education 
, Movement there has been prepared an abundance of material for 
missionary expositions and exhibits, missionary entertainments and 
meetings of all kinds. There has been a constantly increasing 
recognition of the value of the dramatic element in religious in­
struction. An invaluable amount of material is now available to 
foster this spirit.
It is also a pleasure to record the growing interest in mis­
sionary education in the Sunday-schools of our church. Not only 
have the gifts increased from year to year so that our Sunday- 
schools are giving more for missions than at any previous time— 
but the schools are giving more and more attention to missionary 
education. Missionary committees have been organized and there 
has been a constant effort on'their part to create and maintain the 
missionary atmosphere in their respective Sunday-schools. The 
department has endeavored to encourage this effort in every 
possible way. During the past year the interest of the Sunday- 
schdols has centered around a new series of biographical studies, 
covering the lives of some of the missionaries of our own denom­
ination. The subjects were as follows: Second quarter, Rev.
Walter C. Roe, D. D .; third quarter, Mrs. John Van Nest Tal- 
mage; fourth quarter, Rev. F. J. Zwemer, and the first quarter of 
1916, Rev. Guido F. Verbeck. The circulation has averaged 
from twelve to fourteen thousand copies for each one of the 
respective quarters.
Attention should also be called to the fact that many of our 
schools find it impossible to use the biographical studies because 
of-the graded lessons. It is interesting to know, however, that in 
these lessons there are provisions made for missionary instruc-
tion. In the Primary Department, in the second year, there are 
two lessons on the American Indian children, one on the children 
of the cold Northland, and two lessons on Japanese children. In 
the second year of the Junior Grade, there are lessons on Cary, 
Morrison, Judson, Whitman, Lee, Evans, Paton and Living­
stone. The list appears in the regular course of study. In the 
first year of the Intermediate Grade, beginning with the third 
quarter, there will be two parallel courses 'of lessons; one based 
on a study of biblical characters and the other for the most 
part on the lives of late Christian leaders, especially on that of 
the missionary, Alexander Mackay.
There has been renewed interest along missionary lines in our 
Young People’s Societies. The demand for literature and material 
for use in the missionary meetings has exceeded that of any pre­
vious year. In mission study there has been an increased interest 
in the Western section of our church. Large classes have been 
the rule and the leaders report great interest on the part of the 
young people. The reports show that the interest has manifested 
itself in increased gifts in those young people’s societies pursuing 
a course of study.
The program for 1917 should enlist the interest and coopera­
tion of all our young people and promise great things for the 
new year. The subject is“The Two Americas.” Literature for 
adults, young people and churches will be available.
Respectfully submitted,
H. A. K in po r t s .
BABY ROLL
The past year has been marked by an increased interest in 
the Baby Roll, in fact it is a record year, there having been more 
members added to the list than in any one year since its organiza­
tion. Two hundred and ninety-two names have been added to 
the Roll, since our last report, and the money received for mem­
bership dues will go towards the support of the Children’s Home 
at Amoy, or as it is often called the Pity Little Children’s Home, 
where the good work of rescuing little outcast girls and training 
them to lead useful and Christian lives, is still going on, under 
the careful supervision of able and faithful workers. The home 
is constantly changing, new subjects coming in, others going out. 
Some to teach and spread the fruits of the good influence they 
have received, or to carry the news of salvation into homes where 
the story of the Babe of Bethlehem and His death on the cross 
has never been heard. Others leave to marry and establish 
Christian homes of their own. There are now four thousand, 
three hundred and thirty-seven names on the list—let us hope the 
interest may continue to grow, and that each year may see more 
of our Missionary Socities establishing the Baby Roll as a part 
of their regular work for Foreign Missions. The increase this 
year is due partly to the circular letter sent out last spring, and, 
to the wonderful lists sent in from a number of our Western 
Societies. The First Church of Roseland, Chicago, takes the lead 
both as to membership, and amount sent in for dues. Fifty-three 
names and $53 have been sent from there. The Third Pella, Iowa, 
is next with its list of thirty-three names and full membership 
dues. Then comes Waupun, Wisconsin, with twenty-two addi­
tions and full payment, followed by Sandham Memorial, South 
Dakota, and Bethany Reformed, Holland. The First Reformed of 
Muskegon, has added thirty-seven new members, but very few 
have paid full membership dues. I am sorry to report that I 
have had no lists from several societies that have been sending in
new names regularly for some years. The Woman’s Missionary 
Societiey of Hope Church, Holland, devotes one entire afternoon 
in May to a Mothers’ Meeting Rally, and the Baby Roll. They 
plan a special program for the occasion making the affair as inter­
esting as possible for both old and young. At this meeting mite 
boxes are given to those who wish them, and are returned and 
opened the following year, the contents being used to swell the 
Baby Roll fund. Several mothers, this year sent in small Easter 
offerings, with the request that they be devoted to the Baby Roll, 
so in one way and another the fund is increased, and though the 
amount received during the year is not large, it helps sow the 
seed of the Gospel. Who can tell what the harvesting may be.
In conclusion I would like to quote the pledge of the Kings 
Heralds” of the M. E. P. Church which it would be well to have 
our little ones take and memorize:
“I pledge to work, to give, to pray,
To send the Gospel o’er the sea,
That all the children soon may know 
That God loves them as He loves me.”
(M rs .)  H a m il t o n  V . M e e k s .
STATISTICAL REPORT BY  CLASSES
S ecretaries
F ir s t ,  A lb a n y  .......................................
c .  r . m . r  P r i m . 'D e p t : : : : : :
tW ilh c lm in a  C lub  ........................
M ad iso n  A v e ., A lb a n y ......................
L a w re n c e  M iss ’y  S o c ....................
K . D ..................... ...................................
T h ird ,  A lb a n y  ....................................
4  d
F o u r th ,  A lb a n y , G e rm a n .................
Y . W . S o c ............................................
F i f th ,  A lb an y , H o l la n d ....................
Y . \V . S o c .........................................
J .  C. E ..................................................
S ix th , A lb a n y  .......................................
J  • £*» »••••••••••••»•••••••
F ir s t ,  B e th leh e m  ( S e lk i r k ) ............
S e co n d , B e th leh e m  ( D e lm a r ) . . . .
J u n io r  M iss io n  B a n d ....................
S eco n d , B e rn e  ( K n o x ) ......................
C la rk sv ille  ..............................................
C o e y m a n s ................................................
J e r u s a l e m ................................................
K n o x  ..........................................................
N ew  B a ltim o re  ....................................
•N e w  S a lem  .........................................
O n e sq u e th a w  .........................................
U n io n  ........................................................
W e s t e r l o ...................................................
98
16
100
44
* is
* ’75 
47
M iss  E m ily  D . S u m n e r, 306 S ta te  S t.,  A lb an y , 
M jss  M a rv  H o lla n d , 102 2 d  S t.,  A lb an y ,
M iss  M . M . N ash , 27 T e n  B ro ec k  S t.,  A lb an y , 
M iss  A lic e  B ell, 215 W e s te rn  A ve., A lb an y ,
M iss  L illia n  M . S ew ard , 33 E lb e ro n  P I ., A lb an y , 
M rs . J .  W . S c u d d e r , 117 C h e s tn u t S t. ,  A lb an y , 
M rs . G. H . B la k es lee , 1001 M ad iso n  A v e ., A lb an y , 
M iss  J e a n  R ow ell. 140 S ta te  S t., A lb a n y  ,
M rs . J .  A lle n  W rig h t, 438 2d  A v e ., A lb an y ,
M iss  M ild re d  E lze , 33 C u y le r  A v e ., A lb an y ,
M rs . J .  H . J o h n s o n , 8  M ac D o n a ld  R d ., A lb an y , 
M rs . W . R au sch , 1094 M ad iso n  A v e ., A lb a n y , ' 
M iss  V . G a rr is o n , 134 4 th  A v e ., A lb an y ,
M rs . W illiam  G an sem an , 377 H a m ilto n  S t . ,  A lb an y , 
M iss  D o ro th y  W h itb eck , 260 E lm  S t.,  A lb an y , 
M rs . J .  V a n  N o u h o u y s, 122 4 th  A v e ., A lb an y ,
M rs . A . E . R id e r , 683 C e n tra l  A v e ., A lb an y ,
M rs . W . H . B ro w n , 635 C e n tra l  A v e ., A lb an y , 
M iss  C o rn e lia  D . M y e rs , S e lk irk ,
M rs . W . P . P h ip p s , D e lm ar,
M rs . G. J .  H a tt ,  D e lm ar,
N .Y .
17 M rs . T . C. S lin g e r la n d , C oeym ans,
22 M iss  A g n es  V a n  D e r  Z ee, F e u r a  B u sh ,
38 M rs . A . L . W ick es , N ew  B a ltim o re ,
. .  M rs . W . T . H ig g in s , R . F . D . N o. 3, V o o rh eesv ille ,
*N o R e p o rt. tN e w  S ocie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . E . J .  V a n  S ly k e , S lin g e r la n d s , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  E th e l S e c o r , 251 S h e r id a n  A ve., A lb an y , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . S . E . H o g en cam p , D e lm ar, N . Y .
Vice-P resident, M rs . B . J .  H o ta l in g , 18 T e n  E y ck  A v e ., A lb an y , N . Y . 
Secretary , M iss  A dele  V a n  V o o rh is , 75 F irs t. S t. ,  A lbany , N . 1 . 
Treasurer, M rs . W . T . B . V a n  O rd e n , N ew  B a ltim o re , N . Y.
C H A S S IS  O F  B S 3 0 E N . — F . S . H . B .
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s
N u m b er  of
M em bers  S ecretaries
F ir s t ,  H a c k e n s a c k  ...........................
Y . W . M . S .......................................
66
28
M rs . C . R o m a in e , 114 P a s sa ic  S t., H a c k e n sa c k , N . J .  
M iss  E m m a S . D o re m u s , 26 W a r r e n  S t.,  H a ck en sac k , “  
M iss  H a z e l F e l te r ,  U n io n  & J o h n  S ts .,  H a c k e n sa c k , ** 
M rs. W illia m  H o p p e r , D u m o n t, **
M rs . W . R . L ew is, E d g e w a te r  A v e ., R idge fie ld , ‘
M rs . A r th u r  J o h n s o n , S ta t e  S t.,  H a c k e n sa c k , 4
M iss D ra k e , S ta te  S t., H a c k e n sa c k , 44
S c h ra a le n b u rg h  '( D u m o n t)  . . . . .  
E n g . N e ig h b o rh o o d  (R id g e fie ld ). 
S eco n d , H a c k e n sa c k  ......................
ThJirdC ' H a c k e n s a c k ...................... ....
" i s
C lo s te r  .....................................................
tY .  W . D u tc h  G ir ls ....................
C h e r ry  H ill  (N . H a c k e n s a c k )  . .
S p r in g  V a liey , in a s m u c h  C irc le .
W e stw o o d  .............................................
J .  C . E .................................................
48
**30
. ’ ’ i s
. 29
M rs . T h o m as  B u m p , C lo s te r , 44
M rs. K e n n e th  W ra y , C lo s te r , 44
M rs . J o h n  N . V o o rh is . N o r th  H ack en sac k , 44
M iss M in n ie  K oppes , L o u is  S t.,  H a c k e n s a c k /  44
M rs. A . U . H o p p e r , R . F .  D . 1, B o x  53, R id g ew o o d , 44 
M rs . W . E . M acK en z ie , W e stw o o d , 44
M rs. H . R . R ay , W e stw o o d , 44
tH a p p y  H e a r t  M . B ....................
H a s b ro u c k  H e ig h ts  .........................
Y . W . M . B ....................................
J .  C . E .............................................. *
’ *16
M rs. J .  A . W e lls , O ra d e ll , 44
M rs. J .  K . O v e ro c k e r , 333 W a sh in g to n  P I .,
H a s b ro u c k  H ta .,  44
M rs. J .  K . O v e ro c k e r , 333 W a sh in g to n  P I.,
H a s b ro u c k  H ts . ,  44 
M rs. D e n to n , F r a n k lin  A v e ., H a s b ro u c k  H ts . ,  44
M rs. W . H . S u y d a m , H ig h w o o d , 44
M rs. J o h n  A ck e rm a n , R o ch e lle  P a rk ,  44
M iss  E l iz a  M e n a ir ,  62 L a rc h  A v e ., B o g o ta , 44
M rs. W illiam  W ilso n , H a r r in g to n  P a rk ,  44
M iss G re tta  M ille r , H a r r in g to n  P a rk ,  *“
M rs. H . E c k e rso n , H a r r in g to n  P a rk ,  44
R o ch e lle  P a r k .......................................
B o g a r t  M em ’l, B o g o ta ....................
H  W i l U ^ V o r k e r s  ‘ i .' i . ' ; ;  i f  J f
. 13
• %
K . D ......................................................
* N o  R e p o rt. tN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . C h r is tie  R o m a in e , H a c k e n sa c k , N . J .
M rs . H . B . J e n k in s ,  D u m o n t, N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N C , W O M A N ’S W O R K :
M rs . I s a a c  P a r k ,  8 6  A tla n tic  S t.,  H a c k e n sa c k , N . J ,
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . H . A . F r e e r ,  N o r th  H a c k e n sa c k , N . J .
Vice-P resident, M rs . C . W . C u lick . D u m o n t, N . J .
Secretary , M iss  F ra n c e s  D u ry e e , 1827 H a c k e n sa c k  R d ., N o r th  B e rg e n , N . J .  
Treasurer, M rs . J .  K . O v e ro c k e r , W a sh in g to n  P I .,  H a s b ro u c k  H e ig h ts , N . J .
B e rg e n  ( J e r s e y  C i t y ) ...............
J .  C . E .........................................
F i r s t ,  B a y o n n e  .......... ................
K . D ..............................................
* ^ r s t .  V a n  V o rs t  ( J e r s e y  C i t y ) .
P a r k  ( J e r s e y  C i t y ) . . . . . .................
F i f th  St^, B a y o n n e .............................
J .  C . E ...................................................
S eco n d , H u d s o n  C i ty ........................
L a fa y e tte  ................................................
G r e e n v i l l e ................................................J. V/. c.....................
T h ird ,  B a y o n n e  .................
F i r s t ,  G e rm a n  E v a n g . . . .  
S t. J o h n ’s G e rm a n  E v a n g  
F a i th  .......................................
J .  C . E ...............
60 M rs . B . T . V a n  A le n , 10 T o n n e le  A v e ., J e r .  C ity , N . J .  
. . .  M iss  M a ry  E rv in ,  7 R o m a in e  A v e ., J e r s e y  C ity , “
32 M rs . J .  H . E a d ie , 89 W . 3 6 th  S t.,  B a y o n n e , “
. . .  M rs . K . T . E d d o w es , 35 th  S t.,  B a y o n n e , • u
, . .  M iss  F lo re n c e  M o n ta g u e , E a s t  3 3 a  S t.,  B a y o n n e , “
. . .  M rs . J a c o b  K eg e lm an , 272 5 th  S t.,  J e r s e y  C ity , “
18 M iss  J .  M ay  N o r r is , 67 N e w a rk  A ve ., J e r s e y  C ity , “
84 M rs . J o h n  M acC o llom , 78 W . 8 th  S t.,  B a y o n n e , “
, . .  M rs . J .  C ad m u s, 139 N ew m an  A v e ., B a y o n n e , “
63 M rs . A . H . M o o re , 100 B e n tle y  A v e ., j e r s e y  C ity , “  
15 M iss  H e le n  R e id , 119 D a n fo r th  A v e ., J e r s e y  C ity , “
. . .  M iss  L o is  R u p e r t ,  W in fie ld  A v e ., J e r s e y  C ity , u
M rs. J .  B oyd  H u n te r ,  228 W e g m a n  P a rk w a y ,
J e r s e y  C ity ,
M rs . D . G ad d is , 4 W e g m a n  P a rk w a y , J e r s e y  C ity ,
*N o  R ep o rt.
’ C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. J .  B oyd  H u n te r ,  228 W e g m an  P a rk w a y , J e r s e y  C ity , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K :
M iss  S a ra h  B . C ow les, 282 B a rro w  S t.,  J e r s e y  C ity , N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . A b ram  D u rv e e , 124 H ig h la n d  A v e .. J e r s e y  C ity , N . J .  
Vice-P resident, M rs . A. H . M o o re , 100 B e n tle y  A v e ., J e r s e y  C ity , N . J .  
Secretary , M rs . J .  B oyd  H u n te r ,  228 W e g m a n  P a rk w a y , J e r s e y  C ity , N . J .  
Treasurer, M iss  A . E . B u ffe tt, 804 B e rg e n  A v e ., J e r s e y  C ity , N . J .
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em b e r s  S ecreta ries
• L y n d e n , Y . L . S ..............................................  M rs . T . J .  B ro w e r, L y n d e n , W a sh .
M a n h a t ta n , F i r s t  ..............................................................................................................................................................................
B ig  T im b e r  ..........................................................................................................................................................................................
M o n a rc h  ..................................................................................................................................................................................................
M o n ta n a , F i r s t ..................................................................... .................................. .. • • ------------ •** ; •*.......... /«* *
N o r th  Y a k i m a .......................................  26 M rs . P . A . H u y sm a n , R . F . D . 1, N o r th  Y ak im a , “
O a k  H a rb o r  ....................................................................................................................................................................... ................
* N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K :
C L A S S IS  O F  D A K O T A .-—F . S . C.
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecretaries
C astlew o o d  ...........................................................................................................................................................................................
C o rs ica  ....................................................................................................................................................................................................
C h a rle s  M ix  ( P l a t t e ) ................................................................ ........................................................................................................
D av is  .......................................................................................................................................................................................................
E b e n e z e r  ( S c o t l a n d ) ............................................................................................. .............................................................V-Jv*
G ra n d  V iew  ( A r m o u r ) ..................................  M rs . H . B obe ldyk , R . F . D ., C o rs ica , 5 . D .
H a r r is o n  ................................................... 20 M rs. M a ry  D a a n e , H a r r is o n ,
♦ M issio n  S ta t io n  ..............................................  M rs . T. B ra k , S tic k n ey , „ . ,  __ ^
♦ H o p e  (W e s tfie ld )  .......................................... M rs . E . S . S c h ils tra , W e stfie ld , N :4D *
*Y . L . M . S .....................................................  M iss  K a te  C am p aan , W estfie ld ,
♦ Im m a n u e l ( S p r in g f ie ld ) ................................ M rs . J o h n  N ag e l, S p rin g fie ld , S . D .
♦ W illin g  W o rk e rs  M . B ..............................  M iss  D o ra  V a n  D e r  L e i, S p rin g fie ld ,
L itc h v ille  ................................................. 18 M rs . A . J .  V a n  W e rv e n , R . F . D ., L itc h v ille , N . D .
♦ M au ric e , A m e ric a n  .......................................  M rs . P . V a n  P e u rs e m , M a u ric e , T o w a
♦ J . C . E ............................................................. M iss  E m ily  H e u s in k v e lt, M a u ric e , “
F i r s t  C h u rc h  A u ro ra  C o ., S . D . .  18 M rs . T. P . B rac k , R . 1, B o x  26, W h i te  L a k e , *5* 5*
♦ N o rth  (M a r io n )  ..............................................  M rs . B . D u y e n , M a r io n , N . D .
O ra n g e  C ity , A m e r ic a n ......  49 M rs . A . J .  B e t te n , O ra n g e  C ity , Io w a
Y . L . M . S ........................................................  M iss  M ay  V a n  d e  S tee g , O ra n g e  C ity ,
S a n d h a m  M em o ria l ( M o n r o e ) . . .  17 M rs . A . R o u w e n h o rs t, M o n ro e , S . D .
♦N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . A . H a v e rk a m p , M o n ro e , S . D .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M iss  A n n a  G. D e  R oos, R . R . 2, S p rin g fie ld , S . D .
M IS S IO N A R Y  U N IO N  W I T H  C L A S S IS  O F  IO W A : 
P residen t, M rs . D . S ch o lten , In w o o d , Io w a .
Vice-P resident, M rs . A . T e  P a s k e , S io u x  C e n te r , Io w a . 
Vice-P resident, M rs . J .  E n g e lsm a n , O ra n g e  C ity , Io w a . 
V ice-P resident, M rs . A . H a v e rk a m p , M o n ro e , S . D . 
Secretary , M rs . A . J .  B e t te n , O ra n g e  C ity , Io w a .
A sst. Secretary , M rs . D . J .  V a n  d e r  S c n a a f, H u ll ,  Io w a . 
Treasurer, M rs . J o h n  V a n  d e r  S e e k ,  M a u r ic e , Io w a .
B a k e r  ......................................................................................................................................................................................................
B e th a n y  .................................................................................................................................................................................................
B e th e l ......................................................................................................................................................................................................
C h a n c e llo r  ............................................................................................................................................................................................
C ro m w ell C e n te r  ..............................................................................................................................................................................
• D a v i s ......................................................................  M rs . B e rn ie  A ld e r ts , D av is , S . D .
D e la w a re  ...............................................................................................................................................................................................
D e m p s te r  ...............................................................................................................................................................................................
H e rm a n  .................................................................................................................................................................................................
H o p e  ........................................................................................................................................................................................................
•L e n n o x , S e c o n d ..............................................  M rs . H e ik e  E n n e g a , L e n n o x , “
L o g a n  .............................................. : ................................................................................ ....................................................................
M o n ro e , S . D ........................................................................................................................................................................................
N o r th  S i b l e y ........................................................................................................................................................................................
S a le m  ........................................................ 28 M rs . B . A b b en , S r . ,  L i t t l e  R ock , v Io w a
S c o t l a n d .................................................................................................... ............................................ v.......... ...................................
S ib le y  ......................................................................  .............................................. ...........................................................................
W o r th in g  ...............................................................................................................................................................................................
•N o  R e p o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers  S ecreta ries
* A d a  ...................... *............... ' ................................ M rs . L o u is  V a n  S te lle , R . F . D . 45, A d a , M ich .
A tw o o d  (C e n tra l  L a k e ) ...................  19 M rs . J .  F e r in g a { R . F . D . 1, C e n tra l  L a k e , “
tB y r o n  C e n te r  ...................................................  M rs . F r a n k  S tn c k ,  B y ro n  C e n te r , _ “
C o o p e rsv ille  ..........................................................  M rs . H . G u n n e m a n , R . F .  D . 2, C o o p e rsv ille , “
y :  L . M . B ........................................................................................................................................................................................
tD e c a tu r ,  H e lp in g  H a n d  Y . W . S  . . . .  M rs . A . O o s te rh o f , D e c a tu r , ' , “
D e tro i t  •.....................................................  58 M rs . S . H o o g s tra , 710 S h e r id a n  A v e ., D e tro i t ,  “
tY .  W . S ............................................................. M iss  I d a  B o e r , 819 M e ld ru m  A ve., D e tro i t ,  “
F re m o n t ...................................................  45 M rs . P e te r  C o s tin g , F re m o n t , “
tY .  W . S ............................................................. M iss  M a r th a  P ik a a r t ,  F re m o n t,
F i r s t ,  G ra n d  H a v e n ........................... 105 M rs . L o u is  H ie f t je ,  725 C o lum bus S t.,  G ra n d  H a v e n  *
# Y . L . M . C .....................................................  M iss  M a ry  V e r  B e rk m o se . F r a n k lin  S t.,  G r. H a v e n , “
T h ird , G ra n d  R a p id s ........................  77 M rs . A . D e  V re e , 100 D w ig h t A ve ., G r. R ap id s , 41
Y . L . M . S .........................................  38 M iss  M in n ie  V a n  H u iz e n , 23 v a n  D in e  P I.,
G ra n d  R ap id s , 44
J. C. E .................................................................  M iss  E liz a b e th  D e  Y o u n g , 920 F o u n ta in  ^ t . ^  ^  m
F o u r th ,  G ra n d  R a p id s ......................  62 M rs . H . W . H o fs , 31 L e o n a rd  S t.,  G ra n d  R ap id s , **
Y . VV. S ...............................................................  M iss  I d a  V a n d e r  H e id e , 436 C a r r ie r  S t., G r. R ap id s , "
M . B ........................................................ 30 M iss  M a i^  L o o te n s , 351 S p e n c e r  S t..  G r. R ap id s , "
F i f th ,  G ra n d  R a p id s ........................... 120 M rs . H . B oom , 415 G ra n t  S t . ,  G ra n d  R ap id s , 44
Y . W . S ............................................................... M rs . H . S ch ip p e r, 910 C au lfie ld  A v e ., G r. R ap id s , “
M . B ...................................................................... A n n a  E ik e n h o u t, 565 N ew  A v e ., G ra n d  R ap id s , 44
* S ix th , G ra n d  R a p id s ....................................  M rs . S . B o tm a , 1042 H a ll  S t. ,  S . E .,  G ra n d  R ap id s
S e v e n th , G ra n d  R a p id s .................... 99 M rs . J .  V a n  B o v en , 1138 J e n n e t te  A v e ., G r. R ap id s , 44
Y . L . M . S ........................................................ M iss  J e n n ie  H o o g e s te g e r , 1040 L in c o ln  A v e .,
, G ra n d  R ap id s , **
•E ig h th ,  G ra n d  R a p id s .................................. M rs . V a n  D e rm a a r , B u r to n  S t . ,  G ra n d  R ap id s , 44
N in th , G ra n d  R a p id s ........................  25 M rs . E . S m alleg a n , 211 I v e s ’A v e ., G ra n d  R a p id s  44
* J . C . E ............................................................  J .  V a n  E ss , B a ll P a r k  D r iv e , G ra n d  R ap id s , **
T r in i ty , G ra n d  R a p id s .....................................................................................................................................................................
*Y . L . M . S .....................................................  M iss  E ls ie  F irn a n v e rg ,  718 M y r tle  S t.,  N . W .p
■ G ra n d  R a p id s , "
G r a n d v i l l e ................................................ 31 M rs . N . S te lm a , G ran d v ille ,
Y . L . M . G .........................................  20 M iss  M a r th a  D o o m b o s , G ra n d v ille , **
G ra n t ........................................................................................................................................................................................................
F i r s t ,  K a la m azo o  ...................   50 M rs . D . N ie ss in k , 919 S o. B u rd ic k  S t . ,  K a la m azo o , 44
Y . W . S . ............................. ............................ M iss  C a ry  v a n  H a f te n , 1528 S. W e s t S t.,  K ala m azo o , “
• H e lp in g  H a n d  ( C h i l d r e n ) .................... M iss  K a tie  V a n  D aff, 718 W . S o u th  S t.,  K ala m azo o , **
* J. C. E ............................................................... J o h n  W e e n in k , 801 S ta p le  A ve., K ala m azo o , 44
T h ird , K a la m a z o o ................................ 49 M rs . T . B o ek h o u t, 1305 N o r th  W e st, K alam azo o , **
F o u r th ,  K alam azo o  ...........................  50 M rs . S . W ie b e n g a , 207 E m e rso n  S t.,  K a la m azo o , 44
M o d d e rsv ille  ................................................................ .......................................................................................................................
F i r s t ,  M u sk e g o n  ..................................  76 M rs. J .  H o ek in g a , 38^4 M y r tle  St^, M u sk e g o n , *•
I .  H . N . S o c ie ty ..........................  60 M iss A n n a  S te v e n s , R . F . D . 4, M u sk e g o n , 44
T h ird , M u sk e g o n  ..............................................................................................................................................................................
N ew  E r a  ................................................  88  M rs . C. V a n d e r  S lu is , N ew  E ra ,  “
tY .  W . S ............................................................. M iss  J e n n ie  V a n  d e r  V en , N ew  E ra ,  4t
P o r ta g e  .....................................................  19 M rs . H . S c h ru in g , P o r ta g e  **
tY . W . S ............................................................. M is s ’W in n ie  C o o p er, P o r ta g e , "
tR o th b u r g  (O tto  T o w n s h ip ) ......................  M rs . T h o m as  C a r tw r ig h t, R o th b u rg , **
R eh o b o th  ................................................  17 M rs . J a m e s  D o ll, L u c as , 44
S o u th  H a v e n ......................a ...............................................•...............................................................................................................
S p r in g  L a k e  ..........................  20 M rs . A d a m  W a g n e r , S p r in g  L a k e , 44
Y . L . M . S ........................................................ M iss S te n a  P . K ru iz e n g a , S p r in g  L a k e , 44
J .  C . E ...............................................................  M rs . C. D . M u ld e r , S p r in g  L a k e , 44
T w in  L a k es  .......................................... . 9  M rs . H e n ry  W e e n in k , R . 11, K a la m azo o , 44
*N o R e p o rt. tN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . A*. V a n d e n  B e rg , 1009 H e rm ita g e  S t.,  G ra n d  R a p id s , M ich . 
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M iss  A n n a  N e e rk e n , Z e e lan d , M ich .
M rs . M . L o k e rse , Z e e lan d , M ich .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . C. V . R . G ilm o re , 60 E a s t 12 th  S t.,  H o lla n d , M ich .
F irs t V ice-P resident, M rs . N . B o e r , F o re s t  G rove, M ich .
Second  V ice-P resident, M rs . W illia m  D u ik e r , G ra n d  R a p id s , M ich . 
T h ird  V ice-P resident, M rs . G. K o o ik e r , G ra n d  R ap id s , M ich .
Secretary , M rs . E . J .  B le k k in k , H o lla n d , M ich .
Treasurer, M rs . J .  N . T ro m p e n , 437 S . L a fa y e tte , G ra n d  R ap id s , M ich .
• F i r s t ,  A th e n s  ....................................
t j .  M . B ..............................................
J .  C . E ................................................
C ru s a d e rs , D a v id  A bee l P o s t . . . .  
C a tsk ill .....................................................
J .  C . E . . . ..........
J [ .  M . B .................
• F i r s t ,  C oxsack ie  
S eco n d , C oxsack ie
K isk a to m  .................
• R h in e h a r t  M . B . 
L e ed s  ...........................
M rs . T ra c y  D . M o w e r, A th e n s , 
M iss  J e s s ie  E v e ry , A th e n s ,
200 M rs . F . H . O sb o rn , C a tsk ill, 
. . .  M rs . J .  A . D y k s tra , C a tsk ill,
, . .  M iss  A . M . T e r ry ,  C oxsack ie ,
30 M rs . S . T . C lif to n , C oxsack ie ,
30 M rs . S . O . L a w sin g , R . F . D . 1, C a tsk ill, 
, . .  M rs . S . O . L a w sin g , R . F .  D . 1, C a tsk ill, 
, Mr s .  H . F . V e d d e r , R . F . D . 2, C a tsk ill,
N .Y .
•N o  R e p o rt. tN e w  S ocie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . S . T . C lif to n , C oxsack ie , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  E u n ic e  O . S m ith , C a tsk ill, N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . J o h n  D y k s tra , C a tsk ill, N . Y .
F irs t V ice-P resident, M rs . H . J .  H e rg e , A th e n s , N . Y . 
Second  V ice-P resident, M rs . O liv e r  P a lm e r , K isk a to m , N . Y . 
Secretory , M rs . N o rm a n  C ooper, A th e n s , N . Y .
Treasurer, M rs . C h a rle s  V e d a e r ,  L e ed s , N . Y.
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s
N u m b er  of  
M em bers S ecreta ries
B e a v e rd a m  ..................................
C le v e la n d , F i r s t  ........................
C le v e la n d , C a lv a ry  .................
tD .  A . C .....................................
c .  E .........................................
E a s t  O v e rise l ( H a m i l to n ) . . .
E b e n e z e r  .........................................
G e ld e rla n d  ....................................
G ra a fs c h a p  ..................................
H a a r le m  .........................................
H a m ilto n  .......................................
Y . W . M . S ...............................
F i r s t ,  H o l l a n d .............................
Y . L . M . S ...............................t £........... ; ..........
T h ird ,  H o lia n d  ........................ ..
Y . L . M . S ...............................
M iss io n  B a n d  ......................
* J  Q £ ....................................
F o u r th ,  H o l l a n d ......................•
Y . W . S ....................................
F ir s t ,  J a m e s to w n  ....................
Y . W . S ....................................
S eco n d , J a m e s to w n  ...............
Y . L . M . S .............................
* J . C . E ....................................
N o r th  B l e n d o n ........................
Y . L . S .......................................
N o r th  H o lla n d  ........................
Y . L . M . C .............................
* J . C . E ..................................
* O v e rise l
M rs . J a c o b  H o p , R . F . D . 1, H u d so n v ille ,
M rs . W . R y k s, 2058 E . 69 th  S t.,  C le v e la n d .
M rs . H . N y k am p , 1975 W . 52d  S t.,  C le v e la n d  
M rs . sR. J .  F lig h t , 6608 F i r  A v e ., N . W ., C le v e la n d , 
M rs . M . A . S teg e m an , 1920 W . 6 6 th  S t . ,  C le v e la n d ,
M ich .
O h io
*24 M rs . G. H . B oeve , R . R . 5, B ox  15, H o lla n d ,
24 
22 
60
25
45
S o u th  B le n d o n  
* v  " “*Y . L . M . B ...........................
Three, °aks ..................
V n e s la n d  ....................................
*KJit.BzedMd-
T ty ^ h o s a  Y . L . M . S . . . .
S eco n d , Z e e l a n d ......................
M u b e s h e ra a t C irc le  ..........
J .  C . E .......................................
22
25
56
32
M rs. W m . B o rg m a n , H a m ilto n ,
M iss  H e n r ie t ta  B o rg m a n , H a m ilto n ,
M iss  M a u d  Z w em er, 353 C e n tra l  A v e ., H o lla n d , 
M iss  J e a n n e t te  W e stv e e r , 205 C o llege  A v e ., H o lla n d , 
B e n i . L a m an , V a n  V lac k  H a ll , H o lla n d ,
M rs . W m . V a n d e r  V en , 215 W . 13 th  S t.,  H o lla n d , 
M iss  L a u ra  K n o o ih u iz e n , 140 E . 9 th  S t.,  H o lla n d , 
M iss  J e a n n e t te  P ra k k e n , 71 W . 13 th  S t.,  H o lla n d , 
M iss  G. H o e k je , 144 W . 1 0 th  S t.,  H o lla n d ,
M rs . A lic e  T im m e r, 249 W . 15 th  S t.,  H o lla n d , 
M iss  K a th a r in e  O lg e rs , W . 17 th  S t.,  H o lla n d , 
M rs . J .  S m a lleg a n , R . R . 4, H u d so n v ille ,
M iss  J a n e t  K e iz e r , R . R . 4, H u d so n v ille ,
M rs . J .  H . D e  W e e rd , R . R . 2, H u d so n v ille ,
M iss  E liz a b e th  G r it, R . F . D . 2 , H u d so n v ille , 
R ev . G. H an g k a m p , J a m e s to w n ,
M rs . A . K u y e rs , R . F . D . 5, Z e e lan d ,
M rs . J o h n  G ra n t, R . R . 3, H u d so n v ille ,
M rs . B . V in k e m u ld e r , R . 2, H o lla n d ,
M iss  A n n a  B ro w e r, R . R . 10, H o lla n d ,
R ev . G. T y sse , R . F . D . 10, H o lla n d ,
M rs . J .  R . D eV rie s , O v e rise l,
M rs . P .  S teg e m an , R . R . 5, H u d so n v ille ,
M iss  K a te  B a a rm a n , R . F . D . 1, H u d so n v ille , 
M rs . G eo. P o r t in g a ,  13 M ap le  S t . ,  T h re e  O aks, 
M rs . C . I .  D e n  H e rd e r ,  R . R . 4, Z e e lan d ,
M rs . C. M e n te r s , R . R . 4, Z e e lan d ,
M rs . D . P . D e lo n g , Z e e lan d ,
M iss  C a ro l in e  M een g s, Z e e lan d ,
M iss  J e a n n e t te  V a n d e r  W e rk , Z e e la n d ,
M rs . R . V en e k la se n , Z e e lan d ,
M iss  M ae  L a H u is , Z e e lan d ,
M rs . B . H o ffm an , Z e e lan d ,
♦N o R e p o rt. tN e w  S ocie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . R a lp h  V e n e k la se n , Z e e lan d , M ich .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K : 
M iss  J e a n e t te  W e s tv e e r , 205 C o lleg e  A v e ., H o lla n d , M ich .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . C . V . R . G ilm o re , 60 E . 1 2 th  S t.,  H o lla n d , M ich . 
F irs t P ice-P resident, M rs . N . B o e r , F o re s t  G ro v e , M ich .
Second  V ice-P resident, M rs. W illia m  D u ik e r , G ra n d  R ap id s  M ich . 
T h ird  V ice-P resident, M rs . G. K o o ik e r , G ra n d  R ap id s , M ich . 
Secretary , M rs . E . J .  B le k k in k , H o lla n d , M ich . .
Treasurer, M rs . J .  N . T ro m p e n , S . L a fa y e tte , G ra n d  R ap id s , M ich .
S ecretaries
F ir s t ,  C la v e ra c k  ..................................
G a lla tin , M t. R o s s ............ 0. ................
* J . C. E ..............................................
G e rm a n to w n  .........................................
K . D . C irc le s ..................................
J .  C. E ...................................................
G re e n p o r t ..............................................
M . B .......................................................
H u d so n  ...................................................
. J . .C .  E ...................................................
L in lith g o  (L iv in g s to n )  .................
L iv in g s to n  M e n u  (L in l i t h g o ) . .  
M e lle n v ille  ...........................................
Y . W . S . .  
W e s t C opake
J .  C . E  
D . R , S 
F h ilm o n t
' 35 M rs . E . A . M ilh am , C la v e rack ,
22 M rs . N o rm a n  W e a v e r , G a lla tin v ille ,
. . .  R ev . F . F o rc e , M t. R o ss, *
16 M rs . S . W . L a sh e r, G e rm an to w n ,
. . .  M rs . S . W . L a sh e r , G e rm an to w n ,
. . .  R ev . B . F .  W h ite , G e rm an to w n ,
46 M iss  L o u ise  A lle n , R . F . D . 2, H u d so n , 
. . .  M iss H e le n  F o lm sb ee , R . F . D ., H u d so n , 
73 Mxp. W . H . C oon , 89 G re e n  S t.,  H u d so n ,
45 M iss  M a rg a re t W e e k s , L iv in g s to n ,
30 M rs . C h a rle s  M ille r , M e llen v ille ,
, . .  M iss  E d n a  M ille r , m e lle n v ille ,
, Mr s .  F r e d  A be le , M e llen v ille ,
40 M iss  M a ry  E . S n y d e r , F h ilm o n t, 
13 M iss C la ra  N . H a r d e r ,  F h ilm o n t,
*N o  R e p o r t .  tN e w  S o c ie ty .
N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . C h a rle s  B en so n , 221 W a rre n  S t.,  H u d so n , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  * W O M A N 'S  W O R K :
. O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . L . A p p e ld o o rn , M e llen v ille , N . Y. 
Vice-P resident, M iss  M a rg a re t W e ek s, L iv in g s to n , N . Y. 
Secretary , M rs . H e n ry  M ille r , C la v e rack , N . Y.
Treasurer, M rs . A n d re w  G a rd n e r , G re e n p o rt, N . Y .
N u m b er  op
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecretaries
B e th a n y  (R o s e la n d , C h ic a g o ) . . .
Y . W . S ..............................................
• F a irv ie w  ..................................
t lm m a n u e l  ............................................
F i r s t ,  M a n ito  .......................................
•S u n s h in e  M . B .............................
tN o r th w e s te rn  (C h ic a g o ) ...............
fN o rw o o d  P a rk  (C h ic a g o ) ............
P e n n s y lv a n ia  L a n e  (M a so n  C ity )
R a r i ta n  ........................................... .. ...
•S p r in g  L a k e  K . D .............................
S u m m it ...................................................
T r in i ty  (C h ic a g o )  .............................
122 M rs . J .  H . N ich o ls , 10744 M ich ig an  A ye., C h icago , 111. 
. . . .  M iss  H ild a  W a a lk e s , 10932 I n d ia n a  A v e ., C h icago , "
, Mr s .  H . E . S to u t, F a irv ie w , “
. . .  M rs . R o b 't  S t ie n s t ra ,  10052 M ich ig an  A v e ., C h icago , “
M rs . W . H . J o n e s , R . R . 2, M a n ito , * *
M rs. P o r te r  B la ck , M a n ito , _ **
M rs . J .  B o u w m an , 819 N . R ockw ell S t. ,  C h icago , ** 
M rs . A . V . W e b s te r , 6025 W . C irc le  A ve .,
N o rw o o d  P a rk ,  C h icago ,
M rs . S . E . C o rz a tt, R a r i ta n .  #
M iss  R eb ecca  M cL a u g h lin , R . F . D . 2, M an ito ,
35 M iss  E liz a b e th  D im n e n t, 3911 C o n g re ss  S t.,  C h icago , “
*N o R e p o r t .  tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  E . D im n e n t, 3911 C o n g re ss  S t.,  C h icago , 111.
M rs . J .  L a m a r , 50 W . 111 th  S t.,  C h icago , 111.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  C a th e r in e  S ie rv e rs , 61 W . 103d S t.,  C h icago , 111.
M iss  H ild a  W a a lk e s , 10932 I n d ia n a  A v e ., C h icago , 111.
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . J a c o b  D e  Y o u n g , 10559 W a b a sh  A ve ., C h icago , 111.
F irs t V ice-P resident, M rs . J .  S ie tse m a , 11623 P e r r y  A v e ., C h icago , 111.
Second V ice-P resident, M rs . C . V a n  B ezey , 428 N . C e n tra l  P a rk ,  C h icago , 111.
Treasurer, M rs . J .  F e lth o u se , 1307 G arfie ld  B lv d ., C h icago , 111.
A sh b u ry  (P a lc o )  ................................
A lto n  ........................................................
A rc h e r  .....................................................
•B e th e l  (L e o ta )  ................................
tY .  W . S ..............................................
B o y d en  ............................. .......................
tY .  W . S ..............................................
•C a rm e l ...................................................
C h u rc h v ille  (P ip e s to n e )  ...............
D o o n  ........................................................
E d g e r to n  ................................................
F r e e  G race  (M id d le b u rg ) ...............
*Y . L . B ..............................................
F r ie s la n d  (S a n d s to n e )  ...................
H o lla n d , N e b ........................................ ..
W o rk e rs  f o r  C h r i s t ......................
H o sp e rs  ...................................................
Y . L . B ................................................
H u l l ............................................................
tY o u n g  M a r r ie d  W o m e n ’s M . S
Y . L . M . S .........................................
In w o o d  .....................................................
L u c  to r  ( P r a i r i e  V ie w ) ...................
L u c t o r ........................................................
S u n sh in e  C ir c le ..................................
M a u r ic e  ...................................................
Y . L . M . S .
N ew  K irk  . . .
Y . L . M . S .........................................
O ra n g e  C ity  .........................................
D o rcas  ................................................
M iss io n  B a n d  ............................... ..
*Y . W . S ..............................................
P e lla , N eb . ( A d a m s ) ........................
• P r a i r i e  V iew  .......................................
R ock  V a lle y  ........................
tY .  W . S .............................
R o se la n d , M in n . ( S v e a ) . 
R o tte rd a m  (C a w k e r  C ity ) 
• S a n d s to n e  ...........................
tS h e ld o n , Y . W . S ...........................
S ilv e r  C re e k  (M a p le  L a k e ) ..........
• F i r s t ,  S io u x  C e n te r ........................
*Y . L . M . B ..................................
S e co n d , S io u x  C e n te r ....................
• H e lp in g  H a n d  ...........................
Y . W . S ............................................
• S io u x  C ity  .......................................
• S p r in g  C ree k  ( N a v a r r e ) ............
V o lg a  .....................................................
29 M rs . D . R oos, A lto n , Io w a
. . . .  M rs . j .  f>. S ch m id t, K e n n e th , 
. . . .  L a u ra  K re u n , L eo ta ,
27 M rs . J .  D e th m a rs , B oy d en .
. . . .  M iss  M . V a n  H o u te , B o y d en , 
. . . .  M rs . R . B a r t le s , S io u x  C e n te r ,
. . . .  M rs . A n d y  K am m in g a , H o lla n d , 
12 M rs . E . S . S c h ils tra , B o o n ,
19 M rs . H e n ry  W a ss in k , E d g e r to n ,
M in n .
Io w a
M in n .
Io w a
M in n .
M iss  T ra c y  V a n d e rb il t ,  c /o  J o h n  H u b e rs ,
O ra n g e  C ity , Io w a
62 M iss  J e n n ie  D en  H e rd e r ,  H o lla n d , Neb.*
. • • M iss  S a ra h  O ld em ey e r, H ic k m a n , 44
26 M rs . H . V a n  R oo y en , H o sp e rs , Io w a
. • • M iss  T illie  V a n  Z y l, H o sp e rs , 44
. . .  M rs . D r . W o rk m an , H u ll ,  44
. . .  M rs . D ick  D e  K o s te r , H u ll ,  44
. . .  M iss  A r tie  V a n  T ’ H o f, H u ll ,  44
. . .  M rs . H . H . B o ey in k , In w o o d , 44
36 M iss  H a tt ie  M u ld e r , R . N o . 1, P r a i r i e  V iew , K an .
. . .  M a r th a  N a ris , P r a i r i e  V iew , 44
50 M rs . J .  V a n d e r  B r in k , M a u ric e , Io w a
28 M iss  M ae  D u v e n , M a u r ic e , 44
23 M rs . S . P . D e  J o n g , R . R . 1, H o sp e rs , 44
. . .  M iss  D e n a  H a rm e lin k , R . R . 1 , H o sp e rs , 44
74 M rs . W illiam  R ozeboom , O ra n g e  C ity , 44
35 M rs . B . V a n d e r  A a rd e , O ra n g e  C ity , 44
37 M iss  J e n n ie  R o e tm a n , O ra n g e  C ity , “
. . .  M rs . C . V a n  R o o y en , O ra n g e  C ity , 44
20 M iss  H a n n a h  V a n d e rb e e k , R . R . 2, A d am s, N eb .
. . .  M rs . G. A . V a n  D ie s t, P r a i r i e  V iew , K an .
60 M rs . W . S c h o u lto n , R ock  V a lley , Io w a
. . .  M iss  M aiw  K o el, R ock  V a lley , “
24 M rs . N . D y k em a , R ay m o n d , M in n .
9 M rs . H e n ry  W o lb e rd , C aw k er C ity , K an .
. . .  M rs . J o h n  P q p tm a , S a n d s to n e , M in n .
. . .  M iss  R u th  K o o ik e r, S h e ld o n , Io w a
. .  M rs . G. W . W esseli'nk , S io u x  C e n te r , 44
, . .  M iss  L illian  V a n  P u t te n ,  S io u x  C e n te r , 44
35 M rs . A lb e r t  P o p p e n , S io u x  C e n te r , 44
. .  M iss  A . P o p p e n , S io u x  C e n te r , 4
. .  M iss  M a rie  to n g e w a a rd , S io u x  C e n te r , # 44
. .  M rs . J .  W . F lo re in , 2117 C y p ru s  A v e ., S io u x  C ity , 44
. .  M rs . J o h n  R o e tm a n , R . F . D . 2, E d g e r to n , M in n .
• N o  R e p o r t .  tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  M a r ie  M u ile n b u rg , O ra n g e  C ity , Io w a .
M rs . A n th o n y  T e  P a sk e , S io u x  C e n te r , Io w a .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  C y n th ia  M u ile n b u rg , O ra n g e  C ity , Io w a .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N  ( W I T H  C L A S S IS  O F  D A K O T A ) 
P residen t, M rs . D . S c h o lte n , In w o o d , Io w a .
F irs t V ice-P resident, M rs . A . T e  P a s k e , S io u x  C e n te r , Io w a .
Second  Vice-P resident, M rs . J .  E n g e lsm a n , O ra n g e  C ity , Io w a .
T h ird  Vice-P resident, M rs . A . H a v e rk a m p , M o n ro e , S . D .
Secre tary , M rs . A . J .  B e t te n , O ra n g e  C ity , Io w a .
A ssistan t Secre ta ry , M rs . D . J .  V a n  d e r  S c h a a f, H u ll ,  Io w a .
Treasurer, M rs . J .  V a n  d e r  B eek , M a u ric e , Io w a .
* B lo o m in g d a le  (B lo o m in g to n ) .
T h e  C lo v e  (H ig h  F a l l s ) ...............
P in e  M t. L e a g u e ........................
* A llig e rv ille  ....................................
G a rd in e r  ............................................
Y . W . S .........................................
G u ilfo rd  ..............................................
H u r le y
W illin g  W o rk e rs
t c .  E ....................
F a i r  S t. ,  K in g s to n .
10
42
12
J .  c . " e .
K ru m v il le  .........................................
M a rb le to w n  (S to n e  R id g e ) ____
tS u p s lu n e  W o rk e rs  ...............
* J?o rth  M a rb le to w n  ....................
M rs . L . M . H i l te rb r a n t ,  R . F . D . 1, K in g s to n , 
M rs . J .  M . B a rn h a r t ,  H ig h  F a lls ,
M iss  C y n th ia  V a n  W a g e n e n , H ig h  F a lls ,
M rs . H . B . D e W itt ,  A llig e rv ille ,
M rs . J o h n  E v e r ts ,  G a rd in e r ,
M iss  E d n a  D u g a n . G a rd in e r ,
M rs . S . S c h o o n m a k e i\ R . F . D . 1 , G a rd in e r , 
M rs . J .  F . D u rfe e , H u r le y ,
M iss  B ess ie  N . C oleJ H u r le y ,
M iss  L u e lla  S nyder^  H u r le y ,
.M rs .  P .  H . O s te rh b u d t, 18 O a k  S t.,  K in g s to n , 
M iss  M a r io n  D ick , 43 W e st O ’R e ille y  S t.,  K ing i
N .Y .
s to n ,
N ew  P a ltz
M a ry  B e a ttie  M . C ...............
R o c h e s te r  (A c c o rd )  ...............
. J .  C . E .......................................
R o s e n d a le  .......................................
J  C  E
R o se n d a le  P la in s  ( T i l i s o n j . 
* S t. R em y  ....................................
12 M iss  A . L o u n s b u ry , S to n e  R idge ,
. . .  M iss  B la n c h e  T u r n e r ,  S to n e  R idge ,
. . .  M iss  M . E lm e n d o rf , S to n e  R idge ,
. . .  M iss  M a rg a re t  S . B ev ie r,, M a rb le to w n , 
50 M rs . P .  H . D u  B o is , N ew  P a ltz ,
17 M iss  M a ry  D ey o , J r . ,  F o re s t  G len ,
15 M iss  A lic e  C . C le a rw a te r , A cco rd ,
. . .  T h e o d r ic k  W e stb ro o k , K y se rik e ,
23 M rs . D u p u y  D av is , R osendale ,iviia i / u p u y  j u / a v i s xn.u c i i u c i i c ,
R ev . T . A . B ee k m an , R o sen d a le ,
. . .  M rs . K a th a r in e  S u tto n ,  S t.  R em y,
*N o  R e p o r t . fN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . E d g a r  E lls w o rth , S t.  R em y, N . Y .
M rs . W . H . M cG iffe rt, 36 J o h n s o n  A v e ., K in g s to n , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M rs . M . V e rn e  O ece l, N ew  P a ltz , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . M . A . W e e d , 194 F a i r  S t. ,  K in g s to n , N . Y . 
Vice-P resident, M rs . P . P .  B r in k , H u r le y , N . Y.
Secretary , M rs . E d g a r  E llsw o rth , S t. R em y , N . Y .
Treasurer, M rs . A . B . D u B o is , N ew  P a ltz ,  N . Y . •
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecreta ries
J a m a ic a  ..................... ............................
K . D ................................................... ..
M iss io n  B a n d  .............................
*Y . W . C h u rc h  C lu b .................
N ew to n  E lm h u rs t)  ........................
* O y s te r  B a y  (G le n  H e a d ) ..........
N o r th  H e m p s te a d  (M a n h a s s e t ) .
W illia m s b u rg  ......................................
C ry s ta l S o c i e t y .............................
• F i r s t ,  A s to r ia  ..................................
K . v .  W h a ts o e v e r  C i r c l e . . . .
F lu s h in g  ................................................
K . D .....................................................
K e n t St^. B ro o k ly n ........................Jr. c. e ............................
• S o u th  B u sh w ick  .............................Qt e ............................
•S e c o n d , A s to r ia , G e rm a n ..........
Q u e e n s  ...................................................
* J . C . E ..............................................
J u n io r  M issio n  C irc le ...............
G e rm an  E v a n g . (B ro o k ly n )  . . . .  
S ay v ille  ................................................
L o c u s t V a lle y  .......................................
C o llege  P o in t  .......................................
F i r s t ,  L o n g  I s la n d  C i ty .................
B u sh w ick  ................................................
G e rm an , E v a n g . ( J a m a i c a ) . . . ^ .
H ick sv ille  ................................................
G e rm an , N ew to w n  ( E l m h u r s t ) . .
S te in w a y  ................................................
C h u rc h  o f  J e s u s  (B r o o k ly n ) ..........
N ew  H y d e  P a r k ..................................
Y . L . G u ild .........................................
S u n n y s id e  (L o n g  I s la n d  C ity )  . . .
W in fie ld  ...................................................
M . B . ..............................................
J .  C . E ................................................
G e rm an  E v a n g . ( F a r  R o ck aw ay )
125
21
is
25
45
38
45
31
M iss  M . L . Jo h n so n , 4818 L ib e r ty  A ve.,
R ic h m o n d  H ill ,  N . Y .
M rs . J .  V . R y e rs o n , 67 H a rd e n b ro o k  A ve ., J a m a ic a , **
H u ll .  C lin to n  A v e .. J a m a ic a , 
M rs . L . F . B o o tn , B o x  208, E lm h u rs t,
M iss  M a ry
M rs . F .  C . S m ith , G len  H e a d ,
M rs . G eo. G eh rin g , M a n h a sse t,
M iss  J .  A . S m ith , 6 6 6  M cD o n o u g h  S t.,  B ro o k ly n , 
M iss  M . L . C la rk , 133 H ew es  S t.,  B ro o k ly n ,
M iss  L o ttie  E . S m ith , 70 R em se n  S t.,  A s to r ia ,
M rs . j .  F . P o e y , 225 L in c o ln  S t.,  F lu s h in g ,  ^
M iss  C h a r lo tte  E a d ie , 125 B a rc la y  S t.,  F lu s h in g , 
M iss  G race  E . J o rd a n ,  133 O ak  St^, B ro o k ly n , 
M iss  F lo re n c e  A r th u r ,  N ob le  S t.,  B ro o k lv n ,
M rs . A . J .  M e y e r , 15 H im ro d  S t..  B ro o k ly n , 
M rs . T . S k ip p e n  840 B u sh w ick  A v e ., B ro o k ly n , 
M iss  L illie  M . G e rk en , 275 G ra n d  Ave^. A s to r ia , 
M rs . G eo rge  E . B e rg e n , C re e d  A v e ., Q u een s , 
M iss  O lga  S te in , N o r th  W e tla n d  A v e ., Q u een s , 
M iss  A . M id g le y , H e n d r ic k s o n  A ve ., Q u een s ,
M rs . M a r in u s  V a n . E m e ric k , R o ls to n ^ A v e .^  ^
14 M rs . G. A . G ray , 113 P ro sp e c t S t. ,  L o n g  I s l ’d  C ity ,
. M iss  E lla  N e liu s , N ew  H y d e  P a rk ,
0 M rs . R . F o u n ta in ,  Hi B o rro u g h s  A v e ., W in fie ld , 
. M iss  L . P o llin g e r , 30 H ic k s  A v e ., W in fie ld ,
. ’M rs . A . G la se r, 116 B o rro u g h s  A v e ., W in fie ld ,
. M rs . J o h n  H . M o n se es , C e d a rh u rs t ,
•N o  R e p o rt. tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  A . S . W yckoff, 95 C lin to n  A v e ., J a m a ic a , N . Y . 
M rs . G eo rg e  E . B e rg e n , C re e d  A v e ., Q u e e n s , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K ^ 
M iss  K a th e r in e  A c k e r t ,  99 H a rd e n b ro o k  A v e ., J a m a ic a , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . G eo rg e  E . B e rg e n , C re e d  A ve., Q u e e n s , N . Y. 
Vice-P resident, M rs . D . M . T h o m p so n , R ic h m o n d  H ill ,  N . Y . 
Secretary , M iss  B a rlo w , 9§ K e n t S t.,^B ro o k l^n , IL  Y.
J a m a ic a , N . Y .
n . ~ N u m b e r  op
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers  S ecretaries
F i r s t ’ F U t to f h  ^ lbD r t p^-)nrcb„e r -(, 1 3 J ?  C a to n  A v e ., B ro o k ly n , N .Y .
Y . W . A u x . t i l t '  i.- f t  i . r in c e ' 61 M a r te n se  S t., B ro o k ly n , “
G race  (B ro o k lv n l  . '  ...................  fn  rJ  S im p so n , 2 0 1 1  A lb e m a rle  R o ad , B ’k ly n , “
t J u n io r  M  B  ............................  40  f f vmge  <f t een> 1 5 8 9  E - 1 9 th  S t.,  B ro o k ly n , “
N ew  U tr e c h t  i. '.’ ........................ cn  M iss  p 0 rMth ^ r L y o n ' 13  S t -  B ro o k ly n , “
T h e  N e ig h b o rs  . . . ! ! ! ! ! ! . ! ! .- ‘ m  “  P  5 f • H eg em an . 7922 18 th  A v e ., B ro o k ly n , "
G ra v e se n d  ..................................  ' 'g o  x r: r ' R ^ 'r 7922 18 th  A v e ., B ro o k ly n , “
F,a*,ands................... SS M s s k ^ ^ S S H ^ V l f - s V ^  "
F o 7 e s ^ r k Y -(LBroMo k i y n ) : ............... I I  ^ rf  ?» *  S t.,  B r o o ^ " ’ “
S o u th  C B rookIvn’i . J ..........  b?I!* 9 ' h m 7^4-.B ° y d  A v e ., W o o d h a v e n . 44
y.cA s..*..’...:::::::-.:::: .«  p M E S S rttf« !T rl!8 * f^  ::
& :::::::: :: 2 kS. .Is-sfrsSS,.. :
C AUr ^ i a 0nn c? rec i f t.S. . ( B y?0 i i y '; i ;  ' '39 ^  fea| '  “
N ew  B ro o k ly n  . . . . ! ! ! ! . !  i ' . i  I !  * 6  M lS9  G ra d y ’ 11 1  P ie r r e p o n t  S t.,  B ro o k ly n , 44
S eco n d , F la tb u sh  ................. ! ! ! ! ! !  ........................................................................................................................................
p c e a n S1H iil  ( B r o o k ly n ) ! . ! . ! . ! . !  . N . P ic k e r in g , ' i i s o 'E V  b o th ' S t.', ' B ro o k ly n , ' "
G reen w o o d  H e ig h ts  ............ " i o  M iss  TI 'T T 'p h ! 1mnseld4 i n 7 0 | - 55t,t h a S t ' ’ B ro o k |y n . “
J. C. E . . . . : .........................    10 M r. t  V  p  JPS’ Ave-’ Brooklyn. “
B ay  R i d g e ......................................   o« ?.*• ,®l s t  S t., B ro o k ly n , 44
E e n d ra c h t  C lub  ...............  3 2  M r ?  ^  1M -if00o o l 4o9i S^*' B ro o k ly n , 44
•W o o d la w n  (B ro o k lv n ’J .............................  at^5, ? ’ ^ d ls » 81st S t. ,  B ro o k ly n , 44
R idg ew o o d  ...........................  M iss  A n n a  L o tt* 1430 E . 9 th  S t.,  B ro o k ly n , 44
B a r r e n  I s la n d  .....................................................................................................................................................................................
W in d so r  T e r ra c e  ....................! ! ] ! !  ........................................................................................................................................
•N o  R ep o rt. tN e w  S o cie ty . " " '
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
i f c l t t f i a & a i s S M i j t e a ;m , N . Y. lyn, N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K - 
M iss  C a th a r in e  L o tt, 20 M acK ay  P I ., B ro o k ly n , N . Y. 
O F F IC E R S  O F  M T S c rn M A D v
N . Y .
N u m b er  o f  ■
C h u r c h e s  a nd S o c ie t ie s_______ M em bers____________________ S ecreta ries__________________________
+ A m er H a m ilto n  ................................ 28 M rs . J o e  H ag e lsk am p , H a m ilto n , M ich .
B e th a n y  (G ra n d  R a p id s)  ...........    64 M rs . J a m e s  B u y s , 33 E a s te rn  A v e ., „
*Y  L . M .  .....................................................  M iss  G e r tru d e  W h ite f le e t, 418 S o. D ia m o n d ^ A v e ^  ■ (
H efh an v  fK a la m a z o o )  ......................  65 M rs . P . T e r  B o rg h , 910 M ill S t . ,  K a lam azo o , ’ “B eH iany  (R .aiam azo  )  ____ K m m a M iillTe. 210 E m e rso n  S t., K alam azo o , “
M  B . ' ! ! !  i i' i ............... M iss  A n n a  M u llie , 210 E m e rs o n  S t . ,  K a lam azo o , “
BeYh e L .<M a Bd  . R aP id !^  : : : : : : : : :  " ii i i t o - M a r k  O ndersluyV , 22 D a le ’
Gr^ e pGrMndsRapid! ^ . .39 mS  S  S Y 7M T  Hoi.an?-Rapids:
f  tr lr  <E ll ld  ....................■ M is s ’ Alice" Lyon," 1000 N o rw ic h  Ave"., G ra n d  R ap id s, “
•S e c o n d , G r a n d ' H a v e n ................. ................ M rs . P e te r  K la v e r , L a fa y e tte  S t . ,  G ra n d  H a v e n , “
F ir s t ,  G ra n d  R a p id s .........................................  M rs . B . L a n g e le r , L a fa y e tte  A v e ., I L E . ^  R a p .dSj „
S e co n d , G ra n d  R a p id s ......................  45 M iss  M a ry  W itm a n , 727 U n io n  A v eg r®Jl | :-il a  id s  ..
v r r c  ................................ M iss  M in a  R o es in k , 925 L e o n a rd  S t.,  N . W .,
1 * .................  G ra n d  R ap id s,
M B  .......................................  M iss  J o se p h in e  T a z e la a r , 955 S c r ib n e r  S t.,  N . W .,
.............................. G ra n d  R ap id s,
•H o n e  (H o lla n d )  ..............................................  M rs * G . W . B ro w n in g , 6 6  W e s t  1 3 th  S t., H o lla n d , **
*TP C E  ............................................ M rs * C  V * R - G ilm ore, 60 E . 12 th  E t .,  H o lla n d , «
. Im m a n u e l (G ra n d  R a p id s ) ............  60 M rs . A . D e n  H o lla n d e r , 635 F lea B an t^ S ty  R a p jds „
Y  W  S  .................................................  M iss  G e r tru d e  P la s ra a n , 734 P r in c e  S t.,  G r. R a p id s , “
t  * r  ‘t? ..........  ......................  . . . .  M iss  M a r ie  V e ld m a n , S h e rm a n  S t.,  G ra n d  R ap id s,
•S e c o n d , K a la m azo o  ....................................... M rs . P e te r  D e  Y o u n g , 616 O ak  S t.,  K alam azo o ,
*Y . L . M . B .....................................................  M iss  D e lia  K ro n e n e y e r , 719 S . B u rd ic k ^ S t.,  (|
•M is s io n  B a n d  ..............................................  M iss  E u n ic e  V a n  H a a ff te n , 323 S . P a r k  S t.,
K a lam azoo ,
* j  r  E  .................................................... P e te r  B o u te rs , 836 W e s t  V in e  S t.,  K a la m azo o , **
* N . P a r k  St.*, K a la m a z o o ........................  M rs . G. V a n  D y k , N . E d w a rd  S t.,  K a lam azo o ,
* l5o sh ik w ai M ^ . . "  . ....................................  M iss  C o ra  V e tte , 1111 C la rk  S t . ,  K a la m azo o , **
S eco n d , M u sk e g o n  .............................  52 M rs . W . R . S ta h l , 7 C lin to n  S t . ,  M u sk e g o n ,Y°nUf ................................................. M iss  j o s ie  Rooks> 1 3 4  s . F i r s t  S t. ,  M u sk e g o n , “
K ito k e k ia M . ..................................................................................................................................................................................
T n n i ty .  EH o H a n d  ’ 65 M rs . j .  O o stin g , 30 E . 18 th  S t., H o lla n d , “
|Y .  W . S ............................................................. M rs . J o h n  H a rm s e n , 378 C e n tra l A v e ., H o lla n d ,
• N o  R e p o rt. tN e w  S o cie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . C . V . R . G ilm o re , H o lla n d , M ich .
M rs . A m e V e n n e m a , H o lla n d , M ich .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M rs . G a r re t  H o n d e lin k , 135 J e f fe rs o n  S t.,  M u sk e g o n , M ich .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
S am e  as  G ra n d  R iv e r  a n d  H o lla n d .
M IS S IO N A R Y  U N IO N — K A L A M A Z O O  C O N F E R E N C E :
M ich .
CXtASSXS O P  M O N M O U T H .— P . S . N . B .
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em b e r s  S e creta ries
F ir s t ,  F re e h o ld  ( M a r lb o r o ) ..........  24 M rs . S . B . W e lls , M a r lb o ro , !
K . D ........................................................  . • • • M rs . C h as . T i lto n , M a rlb o ro ,
H o lm d e l ...................................................  23 M iss  E l la  D u  B o is , R . F . D . 2. M a ta w an ,
M id d le to w n  ............................................ 23 M rs . D . D . H e n d r ic k s o n , M id d le to w n ,
tS te a d y  G le a n e rs  ....................................... M iss  H e le n  C o n k lin , M id d le to w n ,
S eco n d , F r e e h o l d ..............................................  M rs . H . K . P o s t ,  76 M a in  S t.,  F re e h o ld ,
Y . W . S ............................................................  M iss  L a u ra  D u  B o is , F re e h o ld ,
T. C . E ............................................................... M iss  A n n a  D u  B o is , R . F .  D ., F re e h o ld ,
* K e y p o r t ................................................................  M iss  J e n n ie  A . M o o re , K e y p o rt,
L o n g  B r a n c h .........................................  16 M rs . T. R . B a iley , 30 W a sh in g to n  S t.,  L o n g  B ra n c h ,
J .  C . E ...............................................................  M iss  M a ry  M en k e , N o rw o o d  A v e ., L o n g  B ra n c h ,
•C o lt 's  N e c k  ........................................................ M iss  L izz ie  Soffel, R . F . D . 1, F re e h o ld ,
A sb u ry  P a r k  .........................................  29 M rs . M . H o w e ll, 123 H e c k  S t.,  O cean  G rove,
$ T h e  G le a n e rs  ..............................................  M iss  I s a b e l R y e rso n , 58 E m b u ry  A v e.,
O cean  G rove,
R ed  B a n k  ..............................................  14 M iss M a ry  L . M a tth e w s, 41 M ap le  A v e ., R e d  B an k , *
*N o R e p o r t . tN e w  S o cie ty . IR e o rg a n iz e d .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . E d g a r  S ch en ck , R. F . D . N o. 2, M a ta w a n , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K :
M rs . J .  H o lm e s  C o n o v er, L y n c ro ft , N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . M . T . C o n k lin , M id d le to w n , N . J .
Vice-President, M rs . A lf re d  D u n co m b e , L o n g  B ra n c h , N . J .
Secretary, M rs. J a m e s  B a ird , M a rlb o ro , N . J .
Treasurer, M rs . E d g a r  S ch en c k , R . F . D . 2, M a ta w a n , N . J .
F i r s t ,  A m s te rd a m  .................
•T r in i t j r ,  A m s te r d a m ............
A u rie sv ille  ..................................
C a n a jo h a r ie  ................................
C ic e ro  ...........................................
C o lu m b ia ......................................
C o r tla n d  .......................................
C ra n e s v i lle  ..................................
•C u r ry to w n  ................................
• F lo r id a  (M in a v ille )  ..........
F o n d a  ...........................................
F o r t  P la in  ..................................
F o r t  H e rk im e r  ........................
F u lto n v ille  ..................................
G len  ................................................
•H a g a m a n  ..................................
*M . B .........................................
H e rk im e r  ....................................
Y . W . S ......................................
J .  M . B ......................................
I n t e r l a k e n ......................................
Y . W . S .......................................
K . D ...............................................
• J o h n s to w n  ..................................
* J . C . E ............ ..........................
L o d i ............................................
M an h e im  ( L i t t l e  F a l ls )  . . . .
M ap le to w n  ....................................
M ohaw k  .........................................
J .  C . E .......................................
N a u m b e r g ......................................
O w asco  ............................................
O w asco  O u tle t  ...........................
S t. Jo h n sv ille  .............................
K . D ..............................................
• J .  C . E .......................................
S p ra k e rs  .........................................
t o to n e ,  A ra b ia  ...........................
F ir s t ,  S y ra c u s e  ...........................
K . D ........................ : ...................
S . S . M . B ..................................
S eco n d , S y ra c u se  ...................
J .  C . E .........................................
T h o u s a n d  I s la n d s  ......................
U tic a  ................................................
K . J>..............................................
tY .  W . S ....................................
W est L e y d e n  .............................
50 M iss  A n n a  S e b u rn , 151 F lo r id a  A ve., A m s te rd a m , N . Y . 
. . .  M iss  E liz a  S n y d e r , 28 C h a rle s  S t . ,  A m s te rd a m , “
30 M rs . P e te r  F . V a n  E v e ra , C a n a jo h a r ie , **
. . . .  M iss  S a ra h  D ie v e n d o rf , R . F . B . 1 , S p ra k e rs ,
. . . .  M rs . W m . K elly , R . D . 2, A m ste rd a m ,
50 M rs . H o w a rd  D ow , F o n d a ,
63 M rs . H . D . S m ith , F o r t  P la in ,
25 M rs . J a m e s  S . S m ith , F u lto n v ille ,
40 M rs . T h o s . L u k e , F u lto n v ille ,
. . . .  M rs . F r a n k  L . H a r t ,  H ag a m a n ,
. . . .  M iss  E liza b e th  D av is , H a g a m a n ,
22 M rs . W . I .  P e tr i e ,  301 G reen  S t.,  H e rk im e r ,
. . . .  M iss  R u th  H e n d r ic s e n , B e lle n g e r  A v e ., H e rk im e r, 
. . . .  M iss  A . B . H a r te r ,  P ro sp e c t S t. ,  H e rk im e r ,
22 M iss  M . H . E y le n b e rg h , I n te r la k e n ,  •
. . . .  M rs . E . V a n  A rsd a le , I n te r la k e n ,
. . . .  M iss  JefF erds, In te r la k e n ,
. . . .  M iss  S . V . W . B e d fo rd , 101 C o llingw ood  A v e .,
Jo h n s to w n ,
. . . .  M rs . P . S . B ec k m an , Jo h n s to w n ,
44 M rs . A . D . T ra p h a g e n , L od i,
17
'so
' go
*27
‘is
20
14
M rs . H . M . B e llin g e r , M ohaw k , 
M rs . A . C ra n d a ll, M ohaw k,
M rs . N . B . F o rd , O w asco ,
M rs . S e w a rd  W a lra th ,  S t. Jo h n sv ille ,
M iss  K a te  N ellis , E a s t  M a in  S t., S t. Jo h n sv ille , 
M rs . F r e d  P e rk in s , S t. J o h n sv ille ,
M iss  S a ra h  F . D ie v e n d o rf , S p ra k e rs ,
M iss  J e n n ie  B ro w e r. S to n e  A ra b ia ,
M iss  A . E . L e o n a rd , 710 L o d i S t.,  S y ra c u se , 
M iss  E th e l V in n y , 519 J a m e s  S t.,  S y racu se ,
M iss  A n n ie  S h eeb ly , 706 E . L a u re l S t. ,  S y ra c u se , 
M rs . H . H . S n y d e r , 217 S h u a r t  A v e ., S y racu se ,
M rs . R a lp h  T ric k e y , A le x a n d ria  B ay,
M iss S . B . S e a to n , 124 R u g b y  R d ., U tic a , 
M iss  F lo re n c e  W ittm ir r ,  111 E lm  S t.,  U tic a , 
M iss  M . W o o d , 1127 S u m m it P I ., U tic a ,
• N o  R e p o r t .  tN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . H e n ry  Z o lle r , F o r t  P la in , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  L u c y  G. N ich o ls, 508 E lm  S t.,  S y ra c u se , N  Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t. M rs . G. G. S e ib e r t. O w asco . N . Y.
Vice-P resident, M rs . J .  H . W ilk ie , A m ste rd a m , N . Y .
Treasurer, M rs . E . S . V a n  D eu sen , 430 A lle n  S t.,  S y ra c u se , N . Y. 
Secretary , M iss  M a ry  E . H u g h e s , F u lto n v ille , N . Y.
C h u r c h e s  and S o c ie t ie s
N u m b e r  of  
M em bers S ecretaries
• B e l l e v i l l e ..................................
F i r s t ,  N e w a rk  ........................
Y . W . S o c .............................
I rv in g to n  ..................................
J .  C . E ............................. ..
N ew  Y o rk  A v e ., N e w a r k . .
K . D ...................... ...................
J -  C . E ..................................
C ru s a d e rs  .............................
F r a n k lin  (N u tle y )  ...............
J .  C . E . . . . ' ...........................
N o r th  N e w a rk  ......................
T. C . E ....................................
Y o u n g  W o m a n 's  G u ild . 
Y o u n g  W o m a n ’s C lu b . .
C lin to n  A v e ., N e w a rk ------
H e id e lb e rg  G u ild  ............
S u n e rg o i S o c ie ty  ............
J .  C. E ....................................
L in d e n  .......................................
C h r is t  (N e w a rk )  .................
B ro o k d a le  ................................
F i r s t ,  O ra n g e  ........................
Y . W . B . D o rc a s ............
J .  C . E ....................................
G e rm an , P l a i n f i e l d ...............
M o n tc la ir  H e ig h ts  ...............
•M is s io n  C irc le  ...............
D a v e n p o rt, 29 U n io n  ^ v e . ,  r> e u c v u « ,
M . E n d e rs , 195 R o sev ille  A v e ., N ew ark , 
ti ld a  E y r ic h , 441 J e l l i f  A v e ., N ew ark , o. W a rd , 8-10 C lin to n  A v e ., N ew ark , 
M iss  F lo re n c e  P a c k e r , 56 B ru e n  A v e ., I rv in g to n ,  
M rs . J .  H . S te e l, 140 E lm  S t.,  N ew ark ,
H . S te e l, 140 E lm  S t.,  N ew ark ,
E . D av is , 100 N ew  Y o rk  A ve., N ew ark ,
N , J .
M rs .
M rs .
M rs . N e llie  C haffee , 291 F ra n k h n  A ve , N u tle y , 
M iss  M . E . T u e rs , 157 C h u rc h  S t.,  N u tle y , 
M iss  A . B . L itte ll ,  24 J a m e s  S t . ,  N ew ark ,
M iss  N . B . S w a n so n , 457 O ra n g e  S t.,  N ew ark ,
M iss  E ls ie  R e id , 57 K e a rn y  A ve., K e a rn y ,
M rs . A . D e la n o , 173 C lin to n  A ve., N ew ark ,
M iss  M ab e l C . T ra p h a g e n , 133 S . 10 th  S t.,  N ew ark , 
M iss  H e le n  F o rs c h le r , 53 M u r ra y  S t.,  N ew ark ,
M rs . C . L . M u n d y , 93 L in co ln  P a rk ,  N ew ark ,
M rs.*  J o h n  Venters*, j V . ,"  *6*5*1 F e r r y  S t., N ew ark , 
M rs . C . B . C o n d it , 483 F e r r y  S t.,  N ew ark ,
M iss* M a ry L ."  Fe*nby*,'3G4 W iiiiam s  S^.,"e . 0  ran g e ','
M is s  N . S im pson , 24 2  A m h e rs t S t., E -O ra n g e ,  
W e n tw o rth  L a w so n , 40 C a rle to n  S t-, E . O ra n g e ,
H y d e  P a rk ,  E a s t O ra n g e . 
N e th e rw o o d  ...........................
i s  M rs . W . C. F a rn s w o r th ,  M o n tc la ir  H e ig h ts ,
. . .  'M is s  M a rg u e r ite  B o g e rt , M o u m a m  A v e ^  ^ ^ 3,
30 M rs . L i ll ia n  D a v e n p o r t,  18 W ilco x  P L , E . O ran g e ,
• N o  R e p o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  A n n e  B . L itte ll ,  24 J a m e s  S t„  N e w a rk , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  M ab e l B . L itte ll ,  24 J a m e s  S t.,  N e w a rk , N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . A . T . B ro ek , 147 J o h n s o n  A v e ., N e w a rk  N . J .  
Vice-P resident, M rs . C has. B . C o n d it , 483 F e r r y  S t^  N e w a rk , N . J .  
Secretary , M iss  A . M . E n d e rs , 195 R osev ille  A v e .. N ew ark , N . J .  
Treasurer, M iss  E . E . S leg h t, 644 C lin to n  A v e ., N e w a rk , N . J .
C L A SSZ S o r  N E W  B R U N S W IC K ___F . S . N .  B .
S ecreta ries
F ir s t ,  N ew  B r u n s w i c k . . . ...............
Y . L . M . G .........................................
j' Q' £ .................................
S ix  M ile  R u n  ( F ra n k l in  P a r k ) . .
M is s io n a ry  G u i l d ...........................
•H illsb o ro u g h  ( M il l s to n e ) ...............
Y . W . M . G .......................................
M . B .......................................................
M id d le b u sh  ............................................
’S u n sh in e  W o r k e r s ........................
G rig g s to w n  ...........................................
C h e e r fu l W o rk e rs  ........................
S eco n d , N ew  B ru n s w ic k .................
Y . W . M . G .......................................
B o u n d  B ro o k  (S .  B o u n d  B ro o k )
J .  C . E ..................................................
E a s t  M i l l s t o n e .......................................
*Y . L . M . S .......................................
M e tu c h e n  ............... ..................... ..
S u n sh in e  S o c ie ty  ...........................
S u y d am  S t.,  N ew  B r u n s w i c k . . . . ’ 
C am pbell M . B ..................................
J u n io r  S o c ie ty  
•C ru s a d e rs  . . .
H ig h la n d  P a r k  (N e w  B ru n sw ic k )  
J .  C . E ...................................................
S p o tsw o o d  ..................................
S t. P a u l’s ( P e r th  A m b o y ) .
R ock y  H ill .............................
J .  C . E .......................................
63 M rs. A . A . C ozzens, 27 C odw ise  A ve.,
N ew  B ru n sw ic k , N . J .  
16 M iss B e r th a  M . A ck en , 163 N ew  S t.,
N ew  B ru n sw ick , “
. . . .  M iss  J .  L ockw ood , 11 2  B a y a rd  S t.,  N ew  B ru n sw ick , “
41 M iss D o ra  K . C u sh m an , F r a n k lin  P a rk ,  **
27 M iss  M . A . G a rre ts o n , R . F . D . 5, N ew  B ru n sw ick , “  
. . . .  M iss  E . G e r tru d e  N ev iu s , E . M ills to n e , “
40 M rs . H . W . K lin e , R . F . D . 6 , N ew  B ru n sw ic k , “ 
. . . .  M iss  E lsie  S try k e r ,  M id d le b u sh , “
13 M rs . H . W . H o a g la n d , R . F . D ., S k illm a n , “
. . . .  M iss  L illia n  H o a g la n d , R . F . D ., P r in c e to n ,  “
75 M rs . M . H . H u tto n , 40 U n io n  S t.,  N ew  B ru n sw ic k , “
45 M rs . J .  P . H e ly a r , J o n e s  A ve., N ew  B ru n sw ic k , “
26 M rs . A . F . W in b e rg , B o u n d  B ro o k , “
. . . .  M iss  C la ra  W o lf re z , S o u th  B o u n d  B ro o k , 44
36 M rs . C . A . D u n n , E a s t M ills to n e , “
. . . .  M iss  H e le n  L ockw ood , E a s t  M ills to n e , “
50 M rs . S . R . M a n n in g , M e tu c h e n , 44
. . . .  M iss  H e le n  M a r tin , M e tu c h e n , 44
42 M rs . S . W . S tro n g , T h e  B a y a rd , N ew  B ru n sw ick , “
2 2  M iss  C . K . D ru ry ,  218 R ed m o n d  S t.,
N ew  B ru n sw ic k , 44
. . . .  M iss  C . K . D ru ry ,  218 R ed m o n d  S t.,
# N ew  B ru n sw ic k , 44
. . . .  M iss  J o se p h in e  M asso , 211 R ed m o n d  S t.,
N ew  B ru n sw ic k , 44
49 M rs . T . W . W e lsh , 118 R a r i ta n  A ve.,
H ig h la n d  P a rk ,  N ew  B ru n sw ick , 44 
. . . .  M rs . C has. C o rw in , W a y n e  S t.,
H ig h la n d  P a rk ,  N ew  B ru n sw ick , 44 
9 M iss  A n n a  I ro n s ,  S p o tsw o o d , 44
14 M rs . P . V . C o rte ly o u , R ocky  H ill , 
. .  M rs . F re d e r ic  H a r r is ,  R ock y  H ill ,
*N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. J .  H . G illesp ie , N ew  B ru n sw ic k , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  L a u ra  E . W ilb e r , B ishop  P I ., N ew  B ru n sw ic k , N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
President, M rs . J .  P . S e a r le , S e m in a ry  P la c e , N ew  B ru n sw ick , N . J .  
Secretary , M iss  E liz a b e th  B e v ie r , B ishop  P la c e , N ew  B ru n sw ic k , N . J . 
Treasurer, M rs . G eo rge  D o n o v an , R ocky  H ill , N . J .
Cor. Secretary , M iss  M ae  W . O sb o rn , 222 S eam an  S t.,  N ew  B ru n sw ick , N  J
C o lleg ia te , S t. N ic h o la s .................... 75 M iss  E v e lin a  D ey q , 64 W . 47 th  S t.,  N ew  Y o rk  C ity
J u n io r  A u x  .....................................................  M iss  M a rg u e r ite  K a lt , 124 E a s t  6 4 th  S t.,  “  “
V . W . A u x ..........................................................  M rs . W a lte r  L a m b e rt, 15 E . 1 0 th  S t.,
C o lleg ia te  M a rb le  .............................  107 M rs . L . A . B a k e r , 509 W e s t 121st S t.,
tY .  W . C lub  
C o lleg ia te , W e s t E n d ........................
M iss  M . M o ra n , 148 E . 34 th  S t.,
M rs . W . M . W y a n t, 201 W . 5 5 th  S t.,370 West End Ave^G ufld  / . ............................................................... M iss  D o ro th y  P" C obb, 370 W e s t E n d  A ve .,
t j r .  G u i l d ..........................................................  M iss  I s a b e l B e n e d ic t, 375 W e s t E n d  A v e .,
m e g ia te , M id d le  .............................  98 M iss  A . W . O lco tt, 111 W . 13 th  S t.,
M rs . D e  W i tt  K n o x , 1748 B ro ad w ay ,
C oll
C ru s a d e rs  ............................................ eo
C ru s a d e rs , J u n io r  .......................................
C o lleg ia te , 34 th  S t ............................  50
K n o x  M e m o ria l .................................. 35
K . D ......................................................................  M iss  A n n a
V erm ily e  C hape l
M iss  G race  L . V eg h te , 331 W . 23d  S t.,  
M iss  A n n a  B . B isb ee , 405 W . 41st S t., 
T»r-._ B  B isbee , 405 W . 41st S t.,
• H a r le m , E lm e n d o rf  C h a p e l........................  M rs . A lf r e d  M e rk e r . 114 E . 123d S t.,
•H a r le m  .................................................................  M iss  E liz a b e th  K em lo . 101 W . 123d S t.,
*Y . W . D o rc a s ................................................  M iss  L ila  H a r t ,  960 A n d e rs o n  A ve .,
G ir ls ’ G u ild  .....................................................  M iss  E d i th  V a r ia n , 356 W . 121st S t.,
• M a n o r  ...................................................................  M rs . F . E . B o ls te r , 350 W . 2 6 th  S t.,
• S ta t e n  I s la n d  ( P o r t  R ic h m o n d ) . . . .  M rs . A . J .  W e e d , 37 R oe S t.,  W e s t N ew  B r ig h to n , N . Y .
K . D .....................................................................................................
Y . W . G u ild .....................................................  M iss  H aze l B is s in g e r , B ro a d w a y , P o r t  R ic h m o n d , *' 
rim ey, 60 C lin to n  P I ., B ro n x , N ew  Y o rk  C ity
. TX211 «•* Arclk... si si ft **
F o rd h a m  M a n o r ..................................  32 M rs . C . J .  Iv i
*T. C . E ............................................................... M iss  M a r io n  H ill ,  261 K in g sb rid g e  R d .,
6 8 th  S t.,  G e rm a n .................................................................................................................................................
S t .  P a u l ’s  (M o tt  H a v e n ) ............... 14 M rs . j .  W . B la ck m a n , 1256 F in d la y  A ve.,
K . D ......................................................................  M iss  E lla  C la rk , 2020 H o n e y w e ll A ve.,
U n io n , H ig h  B r id g e ...........................  41 M rs . W . T . R o b e rts , 900 S u m m it A ve.,
M . B ..................................................................... M iss  M a u d  C la rk , 1130 A n d e rs o n  A ve.,
K . D . M . B ...................................................  M iss  M . S*. C la rk , 1130 A n d e rs o n  A ve.,
J .  C . E .................................................................  M iss  N e llie  W o o d , 1120 W o o d y  C re s t A ve .,
•B r ig h to n  H e i g h t s ............................................ M rs . D . L . B a rd w e ll, 131 S t. M a rk s ’ P I.,
N ew  B r ig h to n , N . Y .
21 M rs . A . A m u n d s e n , 551 W . 157 th  S t.,  N ew  Y o rk  C ity
M iss  E . P a s e w a rk , 777 E . 183d  S t., 
M rs . G. S . B o ls te r le , 675 E . 183d S t.,
M iss io n  B a n d  . ...............................
G e rm a n  E v a n g . M is s io n ....................
G race  ........................................................
H a m ilto n  G ran g e  ................................
J .  C . E ...................................................
C h u rc h  o f  th e  C o m fo r te r ...............
A n d e rs o n  M em o ria l Y . L . M . S . .
J .  C . E ...................................................
W e s t F a r m s ............................................
S t. P e te r ’s G e rm an  E v a n g ...........................................................................................................................................................
B e th a n y  M e m ’l M o th e rs ’ C irc le .................................................................................................................................................
K . D ........................................................................................................................................................................................................
M e lro se , G e r m a n ......................................................................................................................................................................... ..
F o u r th ,  G e rm a n  ................................................................................................................................................................................
T r in i ty ,  B e lfa s t ,  M e .................................................................................................................................................................... ..
H u g u e n o t P a r k  .................................................................................................................................................................................
Y o u n g  P eo p le s ’ S o c ................................................................................................................................................. : ...................
A v e n u e  B ., G e rm a n .........................................................................................................................................................................
M a r in e r ’s  H a r b o r .............................................................................................................................................................................. -
F o r t  W a sh in g to n  ................................ 30 M rs . W . S . C a ry , 560 W e s t 184 th  S t . ,  N ew  Y o rk  C ity
C o lu m b ian  M em ’l ..............................................  M iss  M a ry  J e n s e n , C o lo n y , O k la .
C o m a n c h e ...............................................................................................................................................................................................
F o r t  S ill ..................................................................................................................................................................................................
M e s c a l e r o ...............................................................................................................................................................................................
*N o  R e p o rt. tN e w  S ocie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  A . W . O lc o tt, 111 W e s t 13 th  S t.,  N ew  Y o rk  C ity .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  D o ro th y  C obb, 370 W e s t E n d  A v e ., N ew  Y o rk  C ity .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecreta ries
B lo o m in g b u rg  .......................................
C allicoon  ................................................
C u d d e b a c k v i l le ......... ............................
C la ra v ille  (G ra h a m v ille )  ...............
D e e r  P a r k  ( P o r t  J e r v i s ) .................
E l le n v ille  ................................................
J .  C . E ...................................................
F a lls b u rg h  (W o o d b o u rn e )  ............
G ra h a m sv ille  .........................................
K e rb o n k s o n  ...........................................
M a m a k a tin g  (W u r ts b o ro )  ............
M in n is in k  (M o n ta g u e )  ....................
M o n tg o m e ry  .........................................
Y . W . S ................................................
N e w b u r g h ................................................
K . D .........................................................
N ew  H u r l e y ............................. ..
J . C. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ew  P ro sp e c t (P in e  B u s h ) ..........
S e c o n d , P o r t  J e r v i s ...........................
S h a w a n g u n k  .........................................
U m o n v il le  ..............................................
W a ld e n  .....................................................
Y . W . S ................................................
W a 'llk iil ^V alley '
U p p e r  W a lp a c k  (D in g m a n ’s
F e r ry ,  P a .)
L o w e r  W a lp a c k  (B u sh k ill , P a . ) . .  
W a rw a rs in g  (N a p a n o c h )  ...............
33 M rs . G lo v er C lap h am , B o x  233, B lo o m in g b u rg , N . Y .
42 M iss  M a ry  E . M a rv in , 34 B ro o k ly n  S t . ,  P o r t  J e rv is , 
53 M rs . J o h n  H a rp e r ,  66  C lin to n  A v e ., E lle n v ille , 
M iss  E v e ly n  S tro u s e , 286 C an a l S t . ,  E lle n v ille ,
40 M iss  Z illa  S h a fe r , R . F . D . 1, M o n tg o m e ry ,
. . .  M iss  H e le n  B ed le , M o n tg o m e ry ,
107 M rs . J a m e s  F o s te r ,  90 C ity  T e r ra c e , N ew b u rg h ,
15
'so
M iss B e r th a  S u tto n , R . F . D . 2, IV alk ill ,
M rs . F r a n k  S c h o o n m a k e r, R . F . D . 2, W a llk ill, 
M rs . S im o n  V e rn o o y , P in e  B ush ,
45 M iss  M a r ia n n a  B ru y n , R . F . D . 1, W a lk ill
82 M rs . j .  H . L o u g h ra n , W a ld e n
____ M rs . E lk a n a h  E v a n s , W a ld e n
. . . .  M iss  E ls ie  R ap e ly ea , W a ld e n
. . . .  M rs . B . S. G allow ay , W a lk ill
50 M rs . H . F . H o o rn b e c k , N ap an o ch ,
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . W . H . N e a rp a s s , 4 C a th e r in e  S t.,  P o r t  J e rv is , N . Y .
M rs . B . S . G allow ay , W a llk ill, N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  C a r r ie  B . R o n k , 46 F a r r in g to n  S t . ,  N ew b u rg h , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . W . A . D a n g re m o n d , N ew  H u r le y , N . Y .
Vice-P resident, M rs . N . J .  F o w le r , W a ld e n , N . Y . _  , „
Corresponding Secre tary  and Treasurer, M rs . J o e l W h i tte n , P in e  B u sh , N . Y.
C h u r c h e s  and S o c ie t ie s
N ew  D u rh a m
W o r th  W h ile  S o c ie ty ....................
K . D ........................................................
J .  C . E ...................................................
• T r in i ty .  W e s t N ew  Y o rk . 
tE .  C . C ir c le ........................
F i r s t ,  H  
*K . D.
o b o k en
• F i r s t ,  W e s t H o b o k e n ......................f Qm E.............................
•C h a r le s  S t. C h a p e l......................
N o r th  B e rg e n , Y . W . S ....................
G e rm a n  E v a n g e lica l ( H o b o k e n ) .
C o y te sv ille  ............ .................................
J .  C . E ...................................................
G u tte n b u rg  ............................................
C e n tra l  A v e ., J e r s e y  C i ty ...............
J .  C . E ................................................
S eca u cu s  ................................................
W oodc liff, K . D ....................................
52 M rs . P h ilip  D u ry e e , 400 C o lu m b ia  S t.,
W e eh aw k en  P .  O ., N . J .
. M iss  M ild re d  C lapp , 55 2 d  S t.,  U n io n  H ill ,  **
. M rs . J o h n  B o rg , C h u rc h  L a n e , N o r th  B e rg e n ,
. M iss  L u la  D u ry e e , 400 C o lu m b ia  S t.,
W e e h a w k e n  P . O ., 4
. M rs . E . B eck , 4720 B o u le v a rd , U n io n  H ill , “
. M iss  E s th e r  B lo m q u is t, 710 M a d iso n  S t.,
W e s t N ew  Y o rk , "
M iss  B e r th a  Y e a ric k , 417 P a lisa d e  A ve.,
W e s t H o b o k en ,
M rs . C has. D u  B o is , 201 J a n e  S t.,  W e eh aw k en ,
M iss  C a r r ie  S m ith , 373 S u m m it A v e ., W . H o b o k en , 
M iss  J o se p h in e  F u c h s , 208 G a rd n e r  S t.,  U n io n  H ill ,
20 M rs . W m . N o rm a n , B o x  52, C o y te sv ille ,
. .  M rs . W m . N o rm a n , B o x  52, C o y te sv ille ,
18 M iss  R . S. J o n e s , 5568 H u d so n  B lv d ., N . B e rg e n , 
40 M rs . R o b 't  A b e ll, 135 B o w ers  S t.,  J e r s e y  C ity ,
. .  M rs . C has. G e lh a a r , 282 S h e rm a n  A v e ., J e r .  C ity ,
• N o  R e p o r t . tN e w  S ocie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . I .  W . G ow en , C h u rc h  L a n e , N o r th  B e rg e n , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K :
M iss  C a ro ly n  D u ry e e , 1827 H a c k e n sa c k  R o ad , N o r th  B e rg e n , N . J .
J . 
J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . I .  W . G ow en, C h u rc h  L a n e , N o r th  B e rg e n . N . J .  
Vice-P resident, M rs . A . W . H o p p e r , 409 16 th  S t.,  W e s t N ew  Y o rk , N . 
Secretary , M rs . E d w a rd  K e ld e r , C o y te sv ille , N . J .
Treasurer, M rs . J u l ia n a  F re d e r ic k s , 411 C o lu m b ia  S t.,  W e eh a w k e n , N .
C H A S S IS  O F  F A B A M U S .— F . S . N . B .
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  ^Mem bers  S e creta ries  •
A cq u ack a n o n ck  (P a s s a ic )  ............  8 8  M iss  A . E . G as to n , 180 L e x in g to n  A v e ., P a s sa ic , N . T.
A y c n g g  M . B ................................................  M iss  R u th  G reen lie , V a n  H o u te n  A ve ., P a ssa ic , “
r  ♦ '" '• ij * W A " v  \ ....................................«« l 5 ssi.e B r iSgs, 101 A sc en s io n  S t.,  P a ssa ic , **
C e n te rv in e  (A th e m a )  .................... 33 M rs . E . G. R ub le , A th e n ia , N . T.
G .......... ...............*.................................  M iss  E d n a  M . S ch illin g , 59 O ro n o  S t.,  R . F . D . 1,
P a ssa ic  * *
tK in g ’s H elpers*  B a n d ...............................  M iss  K a th le e n  S h u d d e r , A th e n ia , * “
C a rk s to w n  (W e s t  N y a c k ) ............  30 M rs . S am u e l N ic k e rso n , W e s t N yack , N . Y .
C1“ t0 "  .....................................................  22 M rs . M . A sp e ll, 73 U n io n  A v e ., C lif to n , N . J .
* * * *.......................................................  M rs . P .  P e ls e r , 72 C lin to n  A v e ., C lif to n , “
n th*  ................................................  M iss  Effie W a tt ,  178 P a ssa ic  A v e ., C lif to n , “
* v r i i 7 *  cP O lland  ................................ 29 M rs . C h r. B e rg sm a , 82 H a d le y  A v e ., C lif to n , “
■ n ' t * *  ^ .................................................................  M iss  N e llie  D e  J o n g , 329 B u rg e ss  P I., P a ssa ic , u
G a r t ie l!  ..............................................  9  M rS‘ J ’ H * D a v ' so n * R - F * D  » R am sey , «
G len  R o ck  (R id g e w o o d ) ..................................................................... . * ! ! ! ! ! ! ! ! ....................................................................
H a w th o rn e  ................................................................  ........................ .............................................................
‘ F ir s t  H o lla n d  ( L o d i ) ....................................  Mrs*. *L. Jag tV  ja m e V  St! ’ L o d i,................................................... «  "
B u d s  o f  P ro m is e .........................................  M iss  C o rn e lia  V a n d e r  V lie t, T e r ra c e  A v e ., L o d i, “
S eco n d , L o d i ...........................................................................................................
N o r th , P a te r s o n  ................................................................ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! ! ! !
• P a ra m u s  ............... ...............................................  M iss  M a r ie  T a llm a n , R id g ew o o d , “
P ascack , P a rk  R i d g e ........................  31 M rs . G. A . V a n  V a le n , W o odc liff L a k e , “
.. ....................................................................  M iss  M a ry  M y ers , P a r k  R id g e , “
N o r th , P a s s a m ....................................... 25 M rs . R . C . W in sh ip , 51 P a u liso n  A v e., P a s sa ic , “
• y  VtT  ’ * v c ...............................  M iss  E d ith  M . C o lem an , 104 H o w e  A v e ., P a s sa ic , “
F ir s t ,  H o lla n d  ( P a s s a ic ) ............ .. 85 M rs . P . W a lsh , 161 P a ssa ic  A ve., C lif to n , “
S ............ ..........................................  M iss  T illie  V o n k , 20 B loom fie ld  A v e ., P a s sa ic , “
B ro a d w a y  ( P a te r s o n )  ......................  37 M rs . G. E . T i l t .  272 E . 32d  S t.,  P a te r s o n ,  “
’ i * ............ .................................  M iss  A . V a n  K irk , 456 R iv e r  S t.,  P a te r s o n ,  “
S eco n d , P a te r s o n  .............................  40 M rs . T . W . W e lle s , 406 E . 3 0 th  S t!, P a te r s o n ,
J .  C . E ............................................................... M rs . W . J .  L o n sd a le , 267 G rah am  A v e ., P a te r s o n ,  “
P ie rm o n t . . . . . . . . . ------------- 12 M iss  A . E . H a r in g , P ie rm o n t, N . Y .
R am apo  (M a h w a h )  ...........................  33 M rs . D a v id  H o p p e r , M ah w ah , N . J .
tS u n s h in e  C lub  ...............................................  M iss  L ila  B a n ta , ’M ah w ah , “
K . D . .................................................................... M rs . P h ilip  E s ta b ro o k , R am se y , “
R idgew ood  ..............................................  73 M rs. A . V a n  O rd e n , 268 S o. M ap le  A ve.,
X* .W . M . S ....................................... 24 M rs. H . H . R ed d ick , 22 U n io n  S t.,  R idg ew o o d , * “
-c/yV** ............................................................  M rs . W . G. H u ll ,  116 L in co ln  A v e ., R id g ew o o d , “
•S a d d le  R iv e r  ................................................... M rs . J .  A . S m ith , R . F . D ., M o n sey , N . Y.
S p r in g  V a l l e y ...............    85 M rs . W . D . K e r r , ’ S p r in g  V a lley , “
l a p p a n  .....................................................  23 M iss  C . M . S te p h e n s , T a p p an ,
auT 1? ? 1 B e a re rs  ..................................  14 M a rg a re t K nap p , T a p p a n , “
tW a ld \y ic k  ..........................................................  M rs . H . D . M ills , W a ld w ick , «
W a rw ic k  ............................................................... M rs . I r a  A . H a w k in s , W a rw ic k , “
H e a r t  a n d  H a n d .............................  60 M iss M a ry  G. W h e e le r , W a rw ic k , “
- .J *  C* £ * • • • ...............•.......................................  M rs . T a b e r  K n o x , W a rw ic k , “
•W e s t  N ew  H e m p s te a d  (M o n se y )  . . . .  M rs . H o w a rd  B la n c h a rd , S u ffe rn , • “
F ir s t ,  H o lla n d  ( W o r t e n d y k e ) ------ 16 M rs . M . V e rw ey , M id la n d  P a rk ,  N . J .
_ y « .  W . S . ..............................................  17 M iss  M in n ie  R . B ee k m an , W o rte n d y k e , “
T r in i ty  (W o r t e n d y k e ) ......................  6  M rs . C . B , W illiam s , M id la n d  P a rk , “
*N o R e p o rt. tN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. P h ilip  V a n  A ls tin e , S p r in g  V a lley , N . Y.
M rs. E d w a rd  D aw so n , 185 P a u liso n  A ve., P a ssa ic , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  I d a  J e lle m e , 95 L a fa y e tte  A v e ., P a ssa ic , N . J.’
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . E d w a rd  D aw so n , 185 P a u liso n  A ve., P a ssa ic , N . J .
F trs t V tce-Prestdent, M rs . L . P . P i t te n g e r ,  110 H a le d o n  A v e ., P a te r s o n , N . J . 
Second Vice-President, M rs . H e n r y  J .  S c u d d e r . A th e n ia , N . J .
Secretary  and Treasurer, M rs. E . L . Z a b risk ie , B o x  55, R idgew ood , N . J . 
A ssistan t Secretary , M rs . C has. R . M a r tin , M id la n d  P a rk ,  N . J .
•B o o n to n  ...............................................................  M rs . H e rb e r t  R en v ille , 426 B o o n to n  R d ., B o o n to n , N . J .
F a irf ie ld  ............................................................................................................................................................................................
• F i r s t ,  L i tt le  F a l l s ............................................ M rs . W a lte r  S. F l in t ,  L i t t le  F a lls ,
•S e c o n d , L i t t le  F a lls  ....................................  M rs . N . J .  F ly s tra ,  L i tt le  F a lls ,
•G ir ls ’ M . B .................................... . . . . .  M iss  J u l ia  F y ls tr a ,  L i t t le  F a lls ,
M o n tv ille  ................................................ ’ ................................................................................................................................. ..
• M o u n ta in  L a k e s ..............................................  M rs . C h as . P . M a c fa r la n d , M o u n ta in  L akes ,
P e o p le 's  P a r k  ( P a t e r s o n ) .................................................................................................................. ................................. ..
•P o m p to n  (R iv e rd a le )  ................................ M rs . J .  N . D o re m u s , R iv e rd a le ,
P o ra p to n  P la in s  ................................ 47 M iss  A n n a  E . G ra h a m , P o m p to n  P la in s ,
J .  C . E ............................................................... M iss  B e a tr ic e  S tag g , P o m p to n  P la in s ,
P o n d s  (O a k la n d )  ............................................................................................................................................................................
P re a k n e s s  (P a te r s o n )  ..........
R iv e rs id e  ( P a te r s o n )  ..........
S ix th , H o lla n d  ( P a t e r s o n ) .
R h o d a  Y . W . S ....................
* J . C . E ..................................
• F i r s t  T o to w a  (P a te r s o n )  . .
• * r  -  -
Union, _ H o jla n d  ( P a t e r s o n ) __
*Y . L . S
• W a n a q u e  . ........................
W ycko ff ................... .. ..............
J. C. E ...............................
32 M rs . j .  B . C h u rc h , 518 R iv e r  S t . ,  P a te r s o n ,
68  M rs . H . d e W a g te r , 277 N . 4 th  S t.,  P a te r s o n ,
71 M iss  M ag g ie  P o s t ,  113 P e e l S t. ,  P a te r s o n ,
M r. G. E g ed y , N o r th  5 th  S t.,  P a te r s o n ,
M iss  M in n ie  S m it, 822 M a rk e t S t. ,  P a te r s o n ,
M iss  M in n ie  A c k e rm a n , 60 H a m ilto n  A v e ., P a te r s o n ,
M iss  G e rtie  B re e n , 8 8  P a ssa ic  A v e ., H a w th o rn e , 
M rs . E d w a rd  B ro w n , H ask e ll ,
M rs . J o h n  A ck e rm a n , W yckoff,
R ev . A . F . P a rk e r ,  W yckoff,
*N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . L . E . V o o rh is , 301 H u g e n o t S t . ,  N ew  R och e lle , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  L o u ise  T . R y e rso n , P o m p to n  P la in s ,  N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . J o h n  H . B ro w n , 304 W illia m  S t., B o o n to n , N . J .  *
V ice-P resident, M rs . J a m e s  V o o rh is , 301 H u g u e n o t S t.,  N ew  R o ch e lle , N . Y . 
Secretary-T reasurer, M rs . W illia m  A . V o ig t, R . D . 1, B o o n to n , N . J .
B e th a n y  (S u lly )  ................................
B e th e l ( P e l la )  ....................................
•B e th e l S ta r  ....................................
B e th leh e m  ( T a in to r )  ......................
•E b e n e z e r  (L e ig h to n )  ......................
W illin g  W o rk e rs  ...........................
E d d y v ille  ............ ...................................
•G a le sb u rg  ..............................................
K ild u ff .....................................................
M u sc a tin e  ................................................
tN e w  S h a ro n , W illin g  W o r k e r s . .
O tle y , D o rc a s  .......................................
t i .  W . B a n n e r  B e a r e r s ............
F i r s t ,  P e l la  ............................................
D o rc a s  ................................................
M o o n lig h t B a n d  .............................
•S u n s h in e  M iss io n  C irc le ............
S eco n d , P e lla  .......................................
M izp a h  C irc le  ....................................
J .  C . E ........................... .....................
T h ird , P e lla  .........................................
M a r th a  S o c i e t y ................................
tM is s io n  C i r c l e ................................
M iss io n  C irc le  ( G i r l s ) .................
S u lly  ..........................................................
• P r a i r i e  C ity  .......................................
t w i l l i n g  W o rk e rs  ........................
E a s t  P r a i r i e  M i s s i o n ........................
tO s k a lo o s a  ..............................................
tP le a s a n t  G ro v e  ..................................
7 M rs . J .  D y k h u is , R e a sn o r , Io w a
17 M rs . H . V a n d e rW ilt ,  R . 1 , P e lla , “
. .  M rs . J .  W . V os, R . F . D . 2 , P e lla , “
. . . .  M rs . I r a  P .  D e  C ook, R . F . D . 1 , P e lla ,
26 M iss  D e n a  V a n  R o ek e , R .F .D . 1, B o x  42 . L e ig h to n , 
25 M rs . R . C. L a m ers , R . R . 1 , E d d y v ille ,
. . . .  M iss  M in n ie  M a rk s , R e a sn o r ,
9 M rs . C . G. H a r th o o rn ,  K ellogg ,
IS  M rs . F . V a n d e r  P lo eg , 989 L u c as  S t . ,  M u sc a tin e ,
. . . .  M rs . T u n is  B ro m , N ew  S h a ro n ,
2S M rs . T. H e e m s tra , R . N o . 3, M o n ro e ,
. . . .  M iss  L e n a  K e u n in g , O tley ,
37 M rs . J .  B raa m , P e lla ,
28 M rs . W m . V e rro s , P e lla ,
31 M iss  C o rn e l ia  H o sp e rs , P e lla ,
. . . .  M rs . J .  B ra a m , P e lla ,
59 M rs . G. S . B a ro n , P e lla ,
. . . .  M iss  A g n es  B o u sq u e t, P e lla ,
. . . .  M iss M a r io n  B oo t, P e lla ,
34 M rs . G. B e n n in k , 1113 In d e p e n d e n t  S t.,  P e lla ,
. . . .  M iss  N e llie  B e n n in k , P e lla ,
. . . .  M iss  H e n r ie t ta  P o th o v e n , R . F . D . 5, P e lla ,
14 M rs . P e te r  L u b b e rd e n , S u lly ,
. . . .  M rs . F r a n k  D e  V rie s , R . F . D . 1 , P r a i r i e  C ity ,
. . . .  M iss  A n n a  R o o rd a , P r a i r i e  C ity ,
23 M rs . G. B . K o le n b ra n d e r , R . N o. 2, P e lla ,
. . . .  M rs . G. B y k s tra , R . F . D . N o. 1 , O sk a lo o sa ,
. . . .  M rs . T . K . S ch ip p e rs , R . F . D ., P e lla , *
*N o R ep o rt. tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. O. S . B a ro n , P e lla , Io w a .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  D o ro th y  W o rm h o u d t, 910 W a sh in g to n  S t.,  P e lla , Io w a .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P resident, M rs . B . F . B r in k m a n , P e lla , Io w a . 
Vice-P resident, M rs . R u is s a a rd , O tle y , Io w a .
Secretary , M rs . E . S . C ook, P e lla , Io w a .
Treasurer, M iss  M a r ie  V an  Z ee , P e lla , Io w a .
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s_______M em bers_________________ S e creta ries____________________ _ _______
N o r th  a n d  S o u th a m p to n , . .
H a r l in g e n  ................. ‘ M  M rsV  i t ' b /  V a n ^ N u y s , B e i.e  M e a d ,..............................................................  N , J .
N e s h a m c  H ° p e  " s o  M ^ s s ^ c f 's . ' 'W U s o n , R . F.3 D . 1 , N e sh a n ic  S ta t io n , “
p S t  P h ila ’d e lo h ia    23 M rs. S o p h ie  B . J o n e s ,  1650 O ak d a le  S t.,  P h ila .,  P a .
........................... M iss  M a r k e t  jQQ,g ^ /g> ^ iiije ’r t^ S ? .^ P M la d ^ ? p h ia , -
• I X t h  Pp h i la d d p h fa  ' k ' d ! M i ss F . N o rb u ry , 4310 D e x te r  S t., R oxo ., P h ila , “
•T r  f P ' ................. M iss  A . Z e is lo f t, M o n a s te ry  A v e ., n r .  R id g e , P h ila .,
♦ B l a ' w e n b u r g h .................... M rs . P . R . S try k e r ,  S k illm an , N ; J .
*M  f iu i ld  ..................................  M iss  E d n a  S c h ro e d e r , S k illm a n , ..
S ta n to n  ................. ..! ! ! ! ............ 18 M rs . V o o rh is  M elick  R . F  D . N o. 1, L e b a n o n , „
w S j t u s s r a .  v ..............“ a  l
H ........................................................  ........ M iss  D o ra  S ch im p f, 1543 E . B e rk s  S t.,  P h ila ..  _
K  D  r c i r l s i ...................... ; ..........................  M iss  M a ry  H a n a m a n , 29 th  & D o v e r  S ts ., P h ila .,  „
R  D  i r h i ln r e n V  ' '  ...........................  M rs . M e tz g e r , 2216 G au l S t.,  P h ila d e lp h ia ,
A d d i s ^ l l e f S b o r o ) ..........  30 M iss  R o sa  M c N a ir , R ic h b o ro , “
T h re e  B r id e e s  . . 49 M rs . C . E . C o n n e t, T h re e  B rid g e s , N ; J .
V  W  S  .................  ...........................  M iss  E d i th  C ase , R . F .  D ., T h re e  B rid g e s ,
i j c  ± ..........•..................  .................... R ev . M . N . K a le m jia n , T h re e  B r i d e s ,  „
T a jm a g e  M em oH aV  (P h ila d e lp h ia )  . . . .  M rs . N . J .  L a n d is , 4006 P e e h .n  S t.,  ^ o x o . ,  P h i l a . . ..........
f ' c  ' i z Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  M i s s 'B . 'w ’ E M e y / n o r R i d g e  A v e ., R o x o ., P h iia .,  “
G race  '  (O ra n g e b u rg )  .................................................................................................................. ! ! " ” ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! "
B e th sa id a  (M a g n o lia )  ...................................................................................................................................  .........................
B e th e l (S h ilo h , L y n c h b u r g ) ....................................................................................................................... .................................
Z io n  (T im m o n sv ille )  ........................................................................................................................................ .................
A ll S o u ls ' ( F lo r e n c e ) .......................................................................................................................................................................
• N o  R e p o r t .  tN e w  S o c ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M iT T E E :
M rs . W . H . W illia m so n , 1615 W a lla c e  S t.,  P h ila d e lp h ia , P a .
M rs . W . L . S a h le r , H a r lin g e n , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K :
M iss  B . W . E h ly , 7104 R id g e  A v e ., P h ila d e lp h ia , P a .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N I O N :
P residen t, M rs . A. J .  W a lte r , R ic h b o ro , P a
Secretary*,**Mrs. *w f"l? .0 W M a m s o n ^ \ ( f l5 CW a ila c e  S t.,  P h ila d e lp h ia , P a .
Treasurer, M rs . J o h n  H a r t ,  N e sh a m c , N . J .
S ecretaries
A le x a n d e r  ......................
F ir s t ,  A p lin g to n  . . . .
B a iley v ille  ......................
B u ffa lo  C e n te r  ............
E b e n e z e r  (O re g o n )  . .
E lim  ..................................
F o r r e s to n  ........................
tY .  W . S . ....................
H o p e  (G e o rg e )  ............
Im m a n u e l (B e lm o n d )
F ir s t ,  L e n n o x  ...............
M e s e rv e y  ........................
M o n ro e  (A p lin g to n )  .
M o n ro e , S . D .................
P a rk e r s b u rg  ...................
S e co n d , P e k i n ...............
P e o r ia ,  D o rc a s  ............
M . B ................................
Y . W . S ........................
R am se y  (T i to n k a )  .............................
S ilv e r  C re e k  (G e rm a n  V a lle y )  . . .
D o r c a s ...................................................
K . D .........................................................
S to u t ..........................................................
•W a sh in g to n  ( A c k l e y ) ............
•W e lls b u rg , D o rc a s , V . L . S
Z io n  (C h a p in )  ...........................
Z o a r  (A c k le y )  ...........................
13 M iss  N e llie  Z in d le r , A p lin g to n ,
33 M rs . L . L u d w ig s , K in g s ,
20 M iss  L illie  H e e re n ,  F o r re s to n ,
. .  M rs . C. C . F o n k e n , F o r re s to n ,
19 M rs . j .  P o p p e n g a , 407 B a rk e r  A v e ., P e o r ia ,
. . .  M iss  E m m a R e e v e rts , 418 R e e d  A v e ., P e o ria )
28 M rs . R . M en n eg a , G e rm an  V alley ,
. . .  M rs . F .  A n k es , G e rm a n  V alley ,
. . .  M iss  L u lu  F o sh a , G e rm a n  V alley ,
. . .  M rs . D ick  B u rm a , A ck le y , .................
. . .  M rs . B en  P e te r s ,  W e llsb u rg , '
28 M rs . W . T . J a n s s e n , C hap in , F r a n k lin  C o.,
*N o  R ep o rt.
Io w a
111.
u
tl
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . G eo rge  S c h n u c k e r, G e rm a n  V a lley , 111.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K : 
M iss  G ela S c h n u c k e r, G e rm an  V a lley , 111.
.O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
* P o u g h k eep s ie
Y . W . G u ild ____
V a n  G ieson  P o s t
T. C . E .................
* H o p ew ell ...............
N ew  H a c k e n sa c k  . 
K . D .........................
N o x o n  A u x . 
F is h k ill ...............*J. C. E . . . .
R h in e b eck  . . . .
Y.  W .  S ..........K. D..........
C ru s a d e rs  ...................
Y . L . D o rc a s  G u ild  
F ish k ill-o n -H u d so n  . .
H y d e  P a r k ........................
G len h am  .............................
C o ld  S p r i n g .....................
*M >Hbrook .......................
A r lin g to n  ........................ .
U p p e r  R e d  H o o k . . . .  
M issio n  B a n d  ............
128 M rs . D . C . F o s te r , 132 S . H a m ilto n  S t.,
P o u g h k e e p s ie , N . Y .
. . .  M rs . F r a n k  E . B u d d y , 1 M ay  S t.,  P o u g h k eep s ie , “
. . .  M a s te r  I r v in g  D u n c a n , C o n k lin  S t.,  P o u g h k eep s ie , “
. . . .  M iss  R . L . M o n tfo r t ,  H o p ew ell J u n c tio n , 
17 M rs . C . B . C u r tis ,  W a p p in g e rs  F a lls ,
. . . .  M rs . H . U n g ric h , N ew  H ack en sac k ,
13 M iss  S a d ie  M . W a rr e n ,  L a  G ran g ev ille , 
. . . .  M iss  E liz a b e th  D oy le , F ish k ill ,
. . . .  M iss  L a u ra  R oosa , F ish k ill ,
26 M iss  E . C. S ch e ll, B o x  399, R h in e b eck , 
. . . .  M iss  E ls ie  C ra m e r, R h in eb eck ,
. . . .  M rs . R . R ik e r t ,  R h in e b eck ,
30 M rs . L . T . B rin c k e rh o ff , N ew b u rg h  A v e ., B eacon ,
. .  M iss  M a ry  J .  M aco m b er, M illb ro o k ,
24 M rs . A r th u r  H . C o llin g s , A r lin g to n ,
29 M iss  M a ry  E . K e rle y , R . F . D ., T iv o li, 
. .  M iss A n n a  B . M o o re , R e d  H oo k ,
•N o  R e p o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. J .  E . L y a ll, S o u th  M illb ro o k , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M iss  E d n a  A . L a n s in g , 166 S . W a te r  S t . ,  P o u g h k eep s ie , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . E rn e s t  C lapp , P o u g h k eep s ie , N . Y . 
Vice-P resident, M rs . E . H u y le r , R h in e b eck , N . Y . 
Secre ta ry , M iss  L a u ra  R o o sa , F ish k ill , N . Y.
Treasurer, M iss  E liz a b e th  S m ith , M illb ro o k , N . Y . '
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s
N u m b er  of 
M em bers S ecretaries
F ir s t ,  R a r i ta n  (S o m e rv i l le ) . . .
♦ T ry  A g a in  S o c ie ty .................
K. D.
•Readington ...............................
Y. W. S ....................................
•Bedminster Aid .......................
•M issionary Soc......................
Lebanon .......................................
tY . W. Guild...........................j . .n.
Rockaway (W hitehouse) ........
tM . B.........................................
North Branch .............................
Lend-a-Hand Soc.....................
Y. L. M. S ...............................
J . C. E .......................................
Second, Raritan (Som erville).
W. W. Club.............................
tY . W. S ...................................
•Peapack, K. D ...........................
South Branch .............................
tM ission Band .......................
New Center S ocie ty ...,........
Third, R aritan ...........................
J . C. E .....................................
Pottersville .................................
High Bridge ...............................
f .  C. E .....................................
•Annandale .................................
Fourth, Raritan (Som erville).
50 M iss  
. . .  M iss 
. . .  M rs . 
. . .  M rs . 
. . .  M iss 
. . .  M rs . 
. . .  M rs . 
31 M rs . 
. . .  M iss 
. . .  M rs . 
30 M iss
17 M iss  
19 M rs . 
10 M rs.
18 M iss
J .  E . D e m a ra y , 284 A lta m o n t P I ., S o m erv ille , 
G. C ow en , A lta m o n t P I., S o m erv ille ,
J .  A . S e lz e r , S o m erv ille ,
J. K . T h o m p so n , R e a d in g to n ,
S o p h ie  T h o m p so n , R ea d in g to n ,
J o se p h  L a y to n , B e d m in s te r ,
H e n ry  W yckoff, B e d m in s te r ,
F .  K . S h a fe r , B ox  116, L e b an o n ,
K e tu ra h  R . A p g a r , L e b an o n ,
C . J .  F in g a r ,  L e b an o n ,
A d a  B u ck , W h ite h o u s e  S ta t io n ,
M a d e lin e  B u r l in g ,  W h ite h o u se ,
M . A . H a m a n n , N o r th  B ra n c h ,
G eo. R . V a n  D e rv e e r , N o r th  B ra n c h  D ep o t, 
E th e l J .  W a ld ro n , N o r th  B ra n c h ,
N . J .
110 M rs . C h a rle s  H a n u lto n , W e s t^ E n d  A v e ., S o m erv ille ,
! ! ! !  M rs . W m . C ox , 62 G ro v e  S t.,  S o m erv ille ,
. . . .  M rs . j .  W a ts o n  P lo t ts ,  P eap a ck ,
50- M rs . I s a a c  S p e rlin g , S o u th  B ra n c h ,
M iss  A r ie t ta  Q u ick , R . F . D ., N esh am c ,
M rs. J o se p h  T e n  E y ck , R . F . D . 1, S o m erv ille ,16
40 M rs. J .  C . W yckoff, R a r i ta n , 
M iss  R il la  V a n  S y ck le , R a r i ta n , 
M rs . D . P . S o w e rs , P o tte rsv i lle , 
M rs . W . H . B la ck , H ig h  B rid g e , 
M rs . E . I .  C re g a r , H ig h  B rid g e , 
M rs . S . E . E m m an s , A n n a n d a le ,
• N o  R e p o rt. tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . J a m e s  L . G rig g s , S o m e rv ille , N . J .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K : 
M iss  E d n a  H a rd c a s tle , N . B rid g e  S t.,  S o m e rv ille , N . J .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N I O N : 
P residen t, M rs . C . H . B a te m a n , S o m e rv ille , N . J .
F irs t V ice-P resident, M rs . H . T . J o n e s , W h ite  H o u se , N . J .
Second  V ice-P resident w  «  T r a n - -  c ~ ....... M
Secretary , M rs . E . D .
Treasurer, M rs . J o h n
* it. t. j cos. *.. j.
l , M rs . W . S . C ra m n e r . S o m erv ille , N . J .  
. T r im m e r , H ig h  B rid g e , N . J .  
h n  F . R eg e r, R a r i ta n ,  N . J .
Blooming Grove ...........................
•Castleton (Emmanuel) .............
* J . C. E ........................................
Philathea Class ...........................
Chatham ...........................................
K. D..................................... •........
*Jr. K. D .....................................
F irst, Ghent ...................................
Second, Ghent ...............................
J .  C. E .........................................
Greenbush (East Greenbush) . . . .
J .  C. E ............................................
*K inderhook.....................................
Nassau ..............................................
Mission Band .............................
New Concord .................................
F irst, Rensselaer ...........................
Schodack .........................................
Schodack Landing .........................
•Stuyvesant .....................................
Stuyvesant Falls .............................  *
43 M rs . J .  L . D in g s , R . F . D . 4, T ro y , N . Y .
M rs . E . E . T h o m as , C a s tle to n ,
40 M rs . W ilso n  T e r ry ,  C h a th am ,
, . .  M iss  F ra n c e s  B en so n , C h a th am ,
. . .  M iss  F a n n ie  L e g g e tt , C h a th am ,
16 M rs . C h a rle s  T ra c y , G h en t,
24 M rs . J o h n  I .  K itte ll ,  G h en t,
. . .  R ev. P e te r  D e M e e s te r, G h en t,
68 M rs . fo h n  S . H a r r in g to n ,  E a s t G reen b u sh ,
. . .  M iss  B ess ie  G u rn se y , E a s t G reen b u sh ,
, . .  M iss  F lo re n c e  L . P '  Uyn, K in d e rh o o k ,
52 M iss  B e lle  H o p k in s , N assa u ,
, . .  M iss  E th e l C la rk , N assa u ,
10 M rs . T h o s . L . T o m p k in s , R . D . 1 , E a s t  C h a th am , 
21 M rs . J .  C. C h a n d le r , 1528 F o u r th  S t.,  R e n s s e la e r , 
12 M rs . H . V a n  V a lk e n b u rg , R . F . D .,
S ch o d ac k  L a n d in g ,
M rs . H . S . V o sb u rg h , S tu y v e s a n t ,
*N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs. C h a rle s  T ra c y , G h e n t, N . Y .
M rs . W . J .  L e g g e tt , C h a th am , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S  W O R K :
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M iss  B e r th a  M . K e n d a ll, S ch o d ac k , N . Y. 
Vice-P resident, M iss  K a te  A n g e l, C h a th am , N . Y .
V ice-P resident, M iss  H u ll ,  S ch o d ac k  L a n d in g , N . Y .
Secretary , M rs . P i t t s ,  N a ssa u , N . Y .
Treasurer, M rs . J .  C . C h a n d le r , 1528 F if th  S t.,  R e n s s e la e r , N . V.
C h u r c h e s  an d  S o c ie t ie s
Abbe (Clymer) .....................
C. IE♦ • • • • • • • • • • • • • • • • •
*Arcadia (Newark ) .............
Brighton (Rochester) ...........
Light Bearers .....................
Buffalo .....................................
ClymerhUl (Clymer) ...........
East Williamson ...................
Y . W . M. B ...........................
W illing W orkers ...............
J . C. E ...................................
F irst, Marion .........................
Second Marion .....................
Y . W. S ....................................
New York M ills.....................
Ontario .....................................
tY . W. S. Loyal W orkers.
Palm yra ...................................
Pultneyville ............................
Y . W. S ...............................
F irst, Rochester .....................
Second, R o c h e ste r .................
JVc e::::::
tW U H am so n  ’ ! 1 ’.
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N . Y .M rs. H e n ry  D am k o t, J r . ,  C ly m er,
M rs . A . K le rk , C ly m er,
M rs . I s a a c  D e  S iz e ry , C h u rc h  S t.,  N ew ark ,
M rs . J .  W illin k , 301 N o r th  W in to n  R o ad , R o ch e ste r , 
M iss  M a r th a  C a tte a u , 512 S. C lin to n  S t.,  R o ch e ste r, 
M rs . C la re n c e  H . B en so n , 394 H e rk im e r  S t . ,  B u ffa lo , 
M rs . C la re n c e  H . B en so n , 394 H e rk im e r  S t . ,  B u ffa lo , 
M rs . H . B ec k e rin k . R . F . D . 59, B o x  57, C ly m erh ill, 
M rs . J .  O sse w a a ra e , E . W illiam so n ,
M rs . J .  D . A m ee le , K. F . D ., W illia m so n ,
M rs . L . H o lla n d , E . W illiam so n ,
M iss  S u sie  J o h n s o n , E . W illiam so n ,
M rs . W m . S ch o o n e rm a n , R . F . D ., M a rio n ,
M rs . I s a a c  G ilm an , R . 1, M a rio n ,
M rs . A . N o r t ie r ,  M a rio n ,
39
M rs . A . G. L e e n h o u ts , R . F . D ., W illiam so n , 
M iss  A n n a  M o ll, W illiam so n ,
M rs . J o h n  V a n  B o r te l ,  R . F . D ., W a lw o rth ,
M rs . N. S . W . C la e rb o u t, P u ltn e y v ille ,
M iss  M a r ie  Y o u n g s, O n ta r io ,
M rs . M . L a g n e r , 31 T ra c y  S t . ,  R o ch e ste r ,
M rs . W . L . V a n  de W a lle , 1660 E . M a in  S t.,
R o ch e ste r ,
M rs . G. L a n e , 186 N . U n io n  S t.,  R o c h e s te r ,
M iss  B . W h ite , 87 M a n h a t ta n  S t.,  R o ch e ste r ,
. . .  M rs . J .  M eu le n d y k e . S o d u s, 
16 M rs . J o h n  M o ll, W illiam so n , *
*N o  R e p o r t . tN e w  S o c ie ty .
,  C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . W . L . V a n d e  W a lle , 1660 E a s t  M a in  S t.,  R o c h e s te r , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M iss  A n n a  C . D e  D ee , W illia m so n , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . J .  O ssew aa rd e , E a s t W illia m so n , N . Y . 
Vice-President, M rs. J .  W o lte r in k . M a rio n , N . Y.
Secretary , M rs . A . S te g e n g a , 246 W in to n  R d ., R o c h e s te r , N . Y . 
Treasurer, M iss  J .  V a n  D o o m , 123 C o m fo r t S t. ,  R o c h e s te r , N . Y .
S ecreta ries
*B o g h t (C o h o e s )  ................................
B u s k irk  .....................................................
C ohoes  ......................................... ..
*J* C. E .......................................
E a s to n  Ladies* A id .............................
F o r t  M ille r  ............................................
G a n se v o o rt ............................................
G reen w ich  ..............................................
N o r th u m b e r la n d  (B a c o n  H i l l ) . .
Y . W . S ................................................
S a ra to g a  (S c h u y le rv ille )  .............
S ch ag h tico k e  (R e y n o ld s )  .............
• W e s t^ T ro y , N o r th  ( W a te rv l ie t)
W y n a n ts k ill ............................................
*N o  R e p o rt. tN e w  S ocie ty .
. . .  M rs . W m . R e a m e r, R . F . D ., C ohoes, N . Y .
15 M rs . W . P r a t t ,  B u s k irk s  B rid g e , “
25 M rs. E liz a b e th  C a r te r ,  241 S a ra to g a  S t.,  C ohoes,
. . .  M rs . E . E . S m ith , 33 L in c o ln  A v e ., C ohoes,
14 M rs . j .  D . S te e n b u rg h , G an sev o o rt,
40 M rs . C la re n c e  W ilb u r , G reen w ich ,
23 M rs . R e e d  P e c k , R . F . D . 2, S ch u y le rv ille ,
. . .  M iss  M ild re d  P e c k , R . F . D . 2. S ch u y le rv ille ,
80 M rs . E . E . H in m a n , S ch u y le rv ille ,
. . .  M rs . G o ld en , R ey n o ld s ,
, . .  M iss  F a n n ie  W a te rm a n , 1537 1 st A v e ., W a te rv lie t ,  
. . .  M iss  M a ry  R o b in so n , 1429 1st A v e ., W a te rv lie t ,
25 M rs . G. H . M e y e r , R . F .  D . 2, B o x  18, W y n a n ts k ill , *
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs: E d w a rd  W h ite s id e , 175 M a rk e t S t. ,  A m s te rd a m , N . Y.
M iss  J e s s ie  B . A n g e ll, G reen w ich , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M iss  M a ry  R o b in so n , 1429 F i r s t  A v e n u e , W a te rv lie t ,  N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . E . E . H in m a n , S c h u y le rv ille . N . Y .
V ice-P resident, M rs . F . C . S co v ille , G reen w ich , N . Y .
Secretary , M rs . E . S . B e c k e r , G reen w ich , N . Y.
Treasurer, M rs . A . T . V a n  V ra n k e n , 303 16 th  S t.,  W a te rv lie t ,  N . Y.
N u m b er  op
C h u r c h e s  and S o c ie t ie s  M em bers S ecretaries
A lta m o n t ................................................
K . D . S u n sh in e  C irc le .................
A m ity  (V is c h e r  F e r r v ) ....................
B e llev u e  (S c h e n e c ta d y )  ...............
Y . W . R am ab a i C lu b ....................
J .  C. E ................................................
F i r s t ,  G len v ille  ....................................
S c o tia  .......................................................
H e ld e rb e rg  (G u ild e r la n d  C e n te r )
Y . W . G le a n e rs ...............................
L ish a ’s K ill (W e s t A lb a n y ) ..........
H o r to n  B a n d  ..................................
k^c'DE':::::::::::::::::::::
M o u n t P le a s a n t (S c h e n e c ta d y ) . .  
J .  C . E ..................................................
N is k a y u n a  ..............................................
J .  C . E ...................................................
P r in c e to w n  ^ .........................................
F i r s t ,  R o tte rd a m  (P a t te r s o n v il le )  
S eco n d , R o tte rd a m  (S c h e n e c t’y ) . 
F ir s t ,  S c h en e c tad y , G riffis S o c . . .
S eco n d . S c h e n e c ta d y  ........................
* W o o d law n  (S c h e n e c ta d y )  ..........
85 M iss  E m m a A . M itc h e ll, A lta m o n t, N . Y.
18 M iss  E . V a n  V ra n k e n , R . F . f>., R e x fo rd ,
45 M rs . V . K . S p rin g s te e d , 1 W e s tin g h o u se  P I.,
S c h e n e c ta d y ,
. . .  M iss C o ra  E . C a llin g s , 22 W a b a sh  A ve.,
, ‘ S c h en e c tad y ,
. . .  M rs . M ile s  H aw es , 6  E u c l id .A v e .,  S c h en e c tad y ,
40 M iss  J u l ia  A . C . H a rm o n , -R. 5, A m ste rd a m ,
84 M rs . J .  E . B u tle r ,  22 B a lls to n  A v e ., S co tia ,
. . .  M rs . J .  B . W e lles , W a sh in g to n  R d ., S co tia ,
62 M iss  H . R . Jac o b so n . R . F . D . 3, A lta m o n t,
. . .  Mrs. John York, Guilderland Center,
34 M iss M . W . L a n s in g , R . F . D ., W e s t A lb an y ,
. . .  M iss  M a r jo r ie  B a in , R . F . D . 1 , W e s t A lb an y ,
40
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M iss  F . G o u tsch ey , 117 M o tt T e r ra c e , S c h e n e c ta d y , “  
M rs . F . E . D im o r ie r , 4 V e rm o n t A ve., S ch e n e c ta d y , u 
M rs. C h a rle s  M c In to s h , 302 M ich ig an  A ve.,
• S ch en e c tad y , “
M rs . R . J .  B ro w n se y , R . F . D . 1, S c h e n e c ta d y , **
13 M iss  A . E liza b e th  F ry e r ,  R . F . D ., D u a n e sb u rg ,
. . .  M iss  N e tt ie  M cD o u g a ll, R . F . D ., D u a n e sb u rg ,
33 M rs . J .  H . S ch ille r , P a tte rs o n v ille ,
30 M iss  L e n a  B . Je s so p , R . F . D . 3, S c h en e c tad y , 
60 M rs . L . B . S h a fe r , 815 G ra n t A v e ., S ch en e c tad y , 
60 M rs . M in ie  S ta ir s , 614 L ib e r ty  S t.,  S ch en e c tad y , 
. . .  M iss M . R itz , R . F . D . 49, S ch en e c tad y ,
*No Report.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M rs . C . P . D itm a rs , B ox  34, N is k a y u n a , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N 'S  W O R K : 
M rs . F . T . M a rk s , N is k a y u n a , N . Y.
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
Vice-P resident, M rs . T h o m as  B oy les, 1367 U n io n  S t., S ch e n e c ta d y , N . Y . T e l. S c h e n e c ta d y  2365 Wv 
P resident, M rs . J a m e s  O n d e rd o n k , R . F . D ., C ohoes, N . Y. T e l. W a te rv lie t  16 F  12 
Secretary , M iss  A n n a  M . O stro m , R . F . D . N o. 1, W e s t A lb an y , N . Y . T e l S c h e n e c ta d y  630 F  12 
Treasurer, M rs . L ew is S e b rin g , 320 S u m m it A v e ., S c h e n e c ta d y , N . Y . T e l. S c h e n e c ta d y  972 J*
\C H A S S IS  O F  S C H O H A E IE .— F . S . A .
• N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecretaries
B e a v c rd a m  (B e rn e )  . . . . .
F i r s t ,  B e r n e .............................
C r u s a d e r s .............................
C e n tra l  B r id g e  ......................
C o b le sk ill ..................................
E m in e n c e  ..................................
G ilboa  .........................................
G ra n d  G o rg e  (P ra t t s v i l le )
F i r s t ,  H o w e s  C a v e ...............
tL o y a l  W o rk e rs  ...............
S eco n d , H o w e s  C ave . . . .
L a w y e r s v i l l e .............................
K . D .........................................
M i^ d le iu rg h  ! ‘
N o r th  B le n h e im  ..................................
F i r s t ,  P ra t t s v i l le  ...............................
S c h o h a rie  ................................................
S h a ro n  .....................................................
S o u th  G ilboa  .........................................
15 M rs . W m . I .  B ec k e r, B e rn e , N . Y .
. . .  M rs . C la re n c e  H a v e r ly , B e rn e , "
18 M rs. M . H u b e r t ,  P ro sp e c t S t . ,  C ob lesk ill,
10 M rs. A lice  E . B o o m , H o w es C ave,
, . .  M rs . I r a  B u llo ck , H o w e ’s C ave,
11  M rs . C la re n c e  R o b in so n , H o w e s  C ave,
89 M rs . J a r e d  V a n  W a g e n e n , J r . ,  L a w y ersv ille , 
. . .  M iss M ab le  D ru m m , L a w y ersv ille ,
. . .  M rs.
32  M iss
C. W. Karker, Lawyersville, 
Cornelia Bouck, hfiddleburgh.
«<
u
29 M rs . M a ry  T . G ra n t, S c h o h a rie , 4 .
3 7  M rs . J o h n  D . H ille r ,  R . D . 1, S h a ro n  S p rin g s ,
*N o R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
* M rs . J a r e d  V a n  W a g e n e n , S r .,  L a w y ersv ille , N . Y .
* M rs . O . F . D u r fe e , C e n tra l  B rid g e , N . Y.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M rs . L i ll ia n  J .  R o ck e fe lle r , S c h o h a rie , N . Y.
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M rs . O . F . D u rfe e , C e n tra l  B rid g e , N . Y. 
V ice-P resident, M rs . G. Z . C o llie r , M id d le b u rg h , N . Y . 
Secretary , M rs . A . A . S eso , B e rn e , N . Y.
Treasurer, M rs . S ta n le y  B a x te r , S h a ro n  S p rin g s , N . Y .
B lu e  M o u n ta in  (S a u g e r t ie s )  . . . .  
C h u rc h  o f  th e  C o m fo r te r
(K in g s to n )
E so p u s  ( U ls te r  P a r k ) ......................
F la tb u sh  ..................................................
K . D ............................................... ..
J a y  G ou ld  M em ’l ( R o x b u r y ) . . . .
K a t s b a a n ..................................................
F i r s t ,  K in g s to n  ....................................
P o r t  E w e n ..............................................
P la t te k i l l  (M t. M a r io n ) ....................
S a u g e r t i e s .......................... .....................
•M is s io n  B a n d  ...............................
F i r s t ,  S h o k a n  .......................................
F i r s t ,  W o o d s to c k  ...............................
28 M rs . S a b in a  M y e r, B ox  228, R . F . D . 2, S a u g e r t ie s , N . Y .
25 M rs . G. A . S h u fe ld t ,  50 S h u fe ld t S t. ,  K in g s to n , “
15 M rs . W m . T e rp e n in g , B ox  12, U ls te r  P a rk ,  “
30 M rs . B . I .  O s te rh o u d t, R . F . D . 4, S a u g e r t ie s , M
. .  M rs . C . R e ly ea , M t. M a r io n , •'
17 M rs . C . H . M o re , R o x b u ry , * *
55 M rs . j .  V . B ru y n , 167 M a in  S t.,  K in g s to n , “
22 M rs . M a tth e w  V a n  K e u re n , P o r t  E w en , "
<48 E liz a b e th  V a n  E t te n , 29 P a r t i t io n  S t., S a u g e r t ie s , ** 
. . .  M iss  E le a n o r  W e m p le , M a in  S t., S a u g e r t ie s ’ “
20 M iss  A b b y  C . S h o r t ,  Z en a ,
*No Report.
CLASSICAL COM M ITTEE:
M rs . D e W itt  R o o sa , 212 F a i r  S t . ,  K in g s to n , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  C o ra  M ille r , 322 A lb a n y  A v e ., K in g s to n , N . Y .
OFFICERS O F M ISSIONARY U N IO N :
President, Mrs. Richard Peters, Foxhall Ave., Kingston, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. Van Ostenbrugge, U lster Park, N. Y. 
Secretary and Treasurer, Mrs. H arry Walker, Kingston, N. Y.
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers S ecretaries
’ Bronxville .....................................
•Young Girls1 G u ild ...................
• K .  D ............ ................................... • •
•Cortlandtown (M ontrose) .........
Greenburgh (Elmsford) ...............
J . C. E ............................................
Greenville .......................................
Hastings ...........................................
Mt. Vernon .....................................
Mile Square (Y onkers).................
•Crescent Place, Sherwood Park 
Nyack ...............................................
K. D .................................................
M. B...............................................
Park SiiH,' Yonkers .'i 1 "
J. C. E ...........................................
King’s Daughters .....................
Y. W. A ux ...................................
Mission Band .............................
Peekskill ...........................................
J . O. E ...........................................
F irst, Tarrytown ...........................
F ar and Near Club.....................
Second, Tarrytown .......................
•Everyland Club .......................
J . C. E .........................................
F irst, Yonkers ...............................
•Unionville (Hawthorne) ...........
*J. C. E .........................................
. . . .  M rs . B a r r e t t  A n d re w s , B ro n x v ille ,
. . . .  M iss M a r io n  P o s t ,  B ro n x v ille , **
. . . .  M rs . R . J .  C o lony , B ro n x v ille ,
. . . .  M rs . A lf r e d  R ey n o ld s , M o n tro se ,
10 M iss  S . S p ach m an , 37 G re e n r id g e  A ve.,
W h ite  P la in s , *'
. . . .  M rs. A . V . S . W a lla c e , E lm s fo rd , **
27 M rs . M . I .  B . H o o v e r , S ca rsd a le ,
60 M rs . F .  L . S h e rw o o d , O ak w o o d  H ’ts , M t. V e rn o n , 
12 M rs . F . W . M u lle r , 234 M ile  S q u a re  R d ., Y o n k e rs , 
. . . .  M rs . C h a rle s  L osee , 31 C re s c e n t P I., Y o n k e rs , 
. . . .  M iss C la ra  T a llm a n , 24 T a llm a n  P I ., N yack ,
. . . .  H e le n  B la n ch , N yack ,
. . . .  M iss  J e a n  P o lh e m u s , S o u th  B ro a d w a y , N yack ,
____ M iss  A g n es  W oo l, P ro sp e c t S t. ,  N yack ,
65 M rs. M ilto n  P . K a le r, 2 H a lc y o n  P I ., Y o n k e rs ,
i i
it
ii
ii
it
ii
. . . .  M iss  L illia n  C ra n e , Y o n k e rs , M
. . . .  M iss  M a ry  L in n  B ru c e , 15 M o rr is  C re scen t,
Y o n k e rs , '
. . . .  M rs . F ra n c is  K irb y , 500 V a n  C o u r t la n d  P a rk ,
Y o n k e rs ,
80 M iss  A .’ G. W e b s te r , 84 N e p e ra n  R d ., T a r ry to w n , ‘‘
, . .  M iss  H . W e ek s, L a w re n c e  A v e ., N . T a r ry to w n ,
35 M rs . H . R . F ro s t ,  119 G ro v e  S t.,  T a r ry to w n ,
. . .  M iss  T h e o d o ra  H av e rb e c k , 28 M a in  S t., T a r ry to w n ,
, . .  M r. A r th u r  C ole , J o h n  S t.,  T a r ry to w n ,
38 M rs . W . A . W ig g in s , 673 P a lisa d e s  A v e ., Y o n k e rs ,
, . .  M rs . W . J .  F e l t ,  H a w th o rn e ,
, . .  M rs . J .  C . F o rb e s , H a w th o rn e , •
• N o  R ep o rt.
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  M a ry  L . P o w les , 40 P ro sp e c t D r iv e , P a r k  H ill ,  Y o n k e rs , N . Y .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K : 
M iss  E th e l E . S cho lfie ld , 12 N o . H ig h  S t.,  M t. V e rn o n , N . Y .
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N :
P residen t, M iss  M a ry  L . P o w les , 40 P ro sp e c t D r iv e , Y o n k e rs , N . Y . 
Vice-P resident, M rs . D . E . C ro c k e ro n , M t. V e rn o n , N . Y . 
Secretary , M rs . A . C . H aff, T u c k a h o e , N . Y.
Treasurer, M iss  A n n a  F . B acon , B ro n x v ille , N . Y.
N u m b er  of
C h u r c h e s  and  S o c ie t ie s  M em bers  S ecreta ries
A lto  ............................................................  87  M rs . J .  H . K a s te in , R . F . D . 18. F a irw a te r ,  W is .
Y . L . M . B ..................................................... M iss  M in n ie  B o sse n b ro o k , B ra n d o n , “
• B a l d w i n ................................................................. M rs . W m . D e  M a s te rs , B a ld w in , '*
*Y . L . M . C ..................................................... M iss  M a r ie  P r in s e n ,  B a ld w in , “
C e d a r  G ro v e  ..............................................  20 M rs . H e n ry  H ilb lin k , C e d a r  G ro v e , “
M . B .......................................................................  M iss  J a n e  P o tts , C e d a r  G ro v e , “
J .  C . E ................................................................. M iss  M in n ie  D e  F e y te r ,  C e d a r  G ro v e , “
F ir s t ,  C h icago  ............................................ 50 M rs . T. V a n d e rb e rg , 2744 H a m lin  A v e ., C h icago , 111.
Y . L . S ............................................................... M iss  J e n n ie  K le i, 1406 S . 58 th  A v e ., C ice ro , “
D a n f o r t h .......................................................  12  M rs . P . C . D e  Jo n g , D a n fo r th , “
Y . L . S ................................................................. M iss  A n n ie  H u iz e n g a , D a n fo r th ,  “
D e  M o t t e ............................................................... M rs . J o h n  R u is s a rd , D eM o tte , I n d .
D o l t o n ......................................................................................................................................................................................................
E b e n e z e r  (M o r r is o n )  ...........................  30 M rs . O o stem a , 300 S o u th  C lin to n  S t.. M o rriso n ,-  111.
• F i r s t ,  E n g lew o o d  (C h ic a g o ) ......................  M rs . G. D am hoff, 6607 L ow e A v e ., C h icago , “
*Y . L . M . B ..................................................... M iss  W in n ie  W o rk m a n , 6832 S . M o rg a n  S t.,
_ , _  , , C h icago , "
S eco n d , E n g lew o o d  ................................  34 M rs . J .  G. D onhoff, 6526 L ow e A v e ., C h icago , “
Y . W . S ...............: ............................................. M iss  E s th e r  S u m m e rs , W e s t 70 th  S t.,  C h icago , **.
J .  C . E ................................................................. M rs . E . T a k k e n , 817 W . M a rq u e t te  R d ., C h icago ,
F o re s tv il le  ............................................................................................................................................................................................
F u l to n  .................................... ..................  30 M rs . J o h n  Z u id em a , F u lto n ,  - “
*Y . L . M . S .....................................................  M iss  M in n ie  F lik k e m a , F u lto n ,  “
f F u l to n ,  S eco n d , G irls* M . B ....................  M iss  L e n a  H . D am hoff, B o x  83, F u lto n ,  “
G an o  ...............................................................  41 M rs . H . B o o g aa rd , 132 W . 118 th  S t.,  C h icago , “
Y . L . M . B ..............................................  25 M iss  M . S ch ad d e le , 147 W . 116 th  S t.,  C h icago , “
• M a r th a  C i r c l e .............................................. M rs . M as te n b ro o k , 11737 L a S a lle  S t.,  C h icago , “
G ibbsv ille  ................................................  20 M rs . A . D u lm e s, R . F . D . 4, B o x  82, S h eb o y g an , W is.
Y . L . M iss io n  B a n d ......................  80 M iss  H a t t ie  L a m m e rs , R . F . D . 12, B o x  8 8 ,
jl-t ^  _  O o s tb u rg , “
*J* C . E ............................................................... R ev . J .  H . S tra k s , R . F . D . 1 1 , S h eb o y g an  F a lls , “
G re e n le a f to n  (P r e s to n )  .............................  M rs . B . W ie b e rd in k , P r e s to n ,  M in n .
' W o rk e rs  f o r  C h r is t ,  Y . L . S ..................... M rs . B . W ick es , R . F .  D . 2 , P r e s to n ,  “
H i n g h a m ........................................................ 15 M rs . J .  A . M e n tin k , R . F . D . 10, S h eb o y g an  F a lls , W is.
Y . W . S ...........................................    38 M iss  J e n n ie  H o f tie z e r , W a ld o , “
J .  C . E . ..............................................................  M iss  H e n r ie t ta  D u lm e s, A d e ll, '*
In d ia n a p o lis  ...........................................  13 M rs . R . R ie tsem a , 1607 C h u rc h m a n  S t.,
, . In d ia n a p o lis , I n d .
• K o s te r  (W ic h e r t)  .........................................  M rs . N y w e n in g , R . F . D . 2, S t.  A n n a , 111.
L a fa y e tte , In d .  .................................... 25 M rs . W . A . U n g e rs m a , 1230 N . 16 th  S t.,  L a fa y e tte , In d .
*Y . L . S ............................................................  M iss  D o ra  U n g e rsm a , L a fa y e tte , "
L a n s i n g ...............................................  40 M rs . W m . V a n d e r lin d e n , B o x  40, L a n s in g , 111.
Y . L . S .................................................................  M iss  N e llie  Jo n g k ry g , L a n s in g , **
•M ilw a u k e e  ..........................................................  M rs . J .  R ie tv e ld , 639 31st S t. ,  M ilw au k e e , W is .
J .  C . E ................................................................. M rs . A . V a n  K ooy , 949 11 th  S t.,  M ilw au k e e , "
•N e w to n  ................................................................. M rs . G eo rge  H o u z in g a , R . F . D . 1, F e n to n , 111.
•O o s tb u rg  ............................................................  M rs . H . M . K oskam p , O o s tb u rg , ■ W is .
• B u s y  W o r k e r s .............................................. M rs . B e n  T e  R o n d e , O o s tb u rg , “
tR a n d o lp h  C e n te r  ...........................................  M rs . N . d e  Jo n g , R . 2, R an d o lp h , “
S eco n d . R an d o lp h  ....................................................................................................................................... ....................................
F i r s t ,  R o s e la n d  (C h ic a g o ) ............  70 M rs . J .  V a n  R a m h o rs t , 10850 W a b a sh  A ve .,
Y . W % M . B ............................................ 68  M rs . A . W e s te rv e ld , 10035 S ta te  S t.,  C h icago , “
S u n sh in e  M ak e rs  ........................ ; . . . .  M iss  C elia  V a n d e m e e r , 403 W e s t 103d, C h icago , “
•H o p e  (S h e b o y g a n )  ....................................... M rs . E d . S a n d e rs , 1517 N . 1 7 th  S t.,  S h eb o y g an , W is.
S h eb o y g an  F a lls  .......................................  10 M rs . C. K oskam p , B ox  288, S h eb o y g an  F a lls , ’ M
S o u th  H o lla n d  .........................................  53 M rs . K . R eu k e m a , S o u th  H o lla n d , 111.
Y . W . S .....................................................  35 M iss  B . C . D a le n b e rg , S o u th  H o lla n d , "
U stic k  ....................................................................................................................... .....................................; ......................................
• W a u p u n .......................... ; ...................................  M iss  A llie  K a s te in , W a u p u n , W is .
•O ra n g e  C i r c l e ................................................  M iss  M abe l J e s se , W a u p u n , **
J .  C . E ................................................  . .  ................. .. . . .
•M t.  G r e e n w o o d ................................................  M rs . P e te r  H . Y ag e r, R . F . S .  1, B o x  114,
B lu e  I s la n d , 111.
• N o  R ep o rt. tN e w  S oc ie ty .
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E :
M iss  H a n n a h  W a lv o o rd , C ed a r G ro v e , W is.
M iss  J o h a n n a  H a rm e lin g .
M rs . J a c o b  D e  Y o u n g , 10559 W a b a sh  A v e ., C h icago , 111. 
C L A S S IC A L  C O M M IT T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
M iss  K a te  E v a n h u is , 1757 W . 14 th  P lac e , C h ic a g o ,. 111.
M iss  E liza b e th  M een g s , C e d a r  G ro v e , W is.
M iss  M abe l R e n sk e rs , C ed a r G rove, W is.
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N — I L L I N O I S  A N D  W IS C O N S IN  
P resident, M rs . J a c o b  D e  Y o u n g , 10559 W a b a sh  A v e ., C h icago , 111. 
Vice-P resident, M rs . J o h n  S ie tse m a , 11623 P e r r y  A ve ., C h icago , III. 
Secretary , M rs . P e te r  B ra a k , 1148 S . H u m p h re y  A v e .{ O ak  P a rk ,  111. 
Treasurer, M rs . E . T a k k e n , 7018 S. M o rg a n  A ve., C h icago , 111. 
O F F IC E R S  O F  M IS S IO N A R Y  U N IO N — W IS C O N S IN  C O N F E R E N C E  
P residen t, M iss  H . W a lv o o rd , C e d a r  G ro v e , W is .
F irst V ice-P resident, M rs . H . B ru in s , M ilw au k e e , W is . #
Second Vice-P resident, M rs . J .  J .  H o lle n b ra n d e r , W a u p u n , W is . 
T h ird  Vice-P resident, M rs . A . H . S tra b b in g , S h eb o y g an , W is . 
Secretary , M rs . M . J .  D u v e n , H in g h a m , W is.
Treasurer, M rs . H . K . P aem a , O o stb u rg , W is.
TREASURER’S REPORT APRIL, 1916. 
RECEIPTS.
CLASSIS OF ALBANY—P. S. A.
A lb a n y , IT. Y .— F i r s t
Church .........................  650.00
A uxiliary...................... 160.00
Auxiliary, H.G.S...........  50.00
Auxiliary, M.T.S.H.B.F. 200.00
Auxiliary, Arabia.........  25.00
Willing Workers, K.D. 4.00 
W.W., K.D.. H .G .S .... 36.00
Four K.D. Circles.........  17.00
Golden Rule M.B.........  10.00 1,152.00
A lb a n y , IT. Y .— U a d ls o n  A v e .
Auxiliary ...................... 770.75
Auxiliary, A rab ia .......  6.25
Lawrence M.S...............  20.00
Lawrence M.S.,
M.T.S.H.B.F.............. ' 40.00
Lawrence M.S., Arabia. 15.00 
Olivet Mothers’ Mission 35.00 
Encouragement C.,
M.T.S.H.B.F..............  5.00
Inasmuch C,
M.T.S.H.B.F..............  5.00
.S.S., M.T.S.H................ 35.00 932.00
A lb a n y , IT. Y .— T h ir d
Auxiliary .....................  25.00
A lb a n y , IT. Y .— P o u r t b
Auxiliary .....................  40.00
A lb a n y , N . Y .— F ifth . (H o l la n d )
Auxiliary ...................... 30.00
Auxiliary, A rab ia .......  15.00 45.00
A lb a n y , N .  Y .— S ix t h
Auxiliary .....................  38.95
Y . P . S . C . E ....................... 4.00 42.95
C la r k s v il le ,  IT. Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■
C o e y m a n s , IT. Y .
Auxiliary .....................  15.00
D e lm a r , IT. Y .
Auxiliary ...................... 60.25
Auxiliary, Arabia .......  .75 61.00
J e r u s a le m , IT. Y .
Auxiliary ...................... 10.00
K n o x , N .  Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N e w  B a lt im o r e , N . Y .
Auxiliary ...................... 29.42
N e w  S a le m , N . Y .
' O n e s q n e th a w , N . Y .
S e lk ir k , N .  Y .— F i r s t  B e th le h e m
Auxiliary ...................... 93.65
S u n d a y  S c h o o l ............. 4.15
S . S .  (Branch)............. 5.00 102.80
W e ste r lo o , N . Y .
CLASSIS OF BERGEN—P. S. N. B.
B o g o ta , N . J .— B o g a r t  M em o r ia l
Auxiliary .....................  10.00
C lo s te r , N .  J .
Auxiliary .....................  ' 36.00
D u m o n t, N .  J .
Auxiliary ...................... 56.00
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 0 0
Auxiliary, A rabia.........  25.00 101.00
H a c k e n s a c k , N .  J .— F i r s t
Auxiliary .....................  60.00
Auxiliary, H.G.S..........  5.00
Auxiliary, M .L.L.H .... 25.00
Auxiliary, A rab ia .......  30.00
Young Woman’s M .S ..' 25.00 145.00
H a c k e n s a c k , N .  J .— S e c o n d
Auxiliary ...................... 110.00
Auxiliary, A rab ia ..........  15.00 125.00
H a c k e n s a c k , N . J .— T h ir d
Auxiliary .....................
H a r r in g to n  F a r k , N .  J .
A uxiliary.....................  17.69
H a s b r o u c k  H e ig h t s ,  N .  J .
Auxiliary ...................... 8.50
Junior C.E................  1.00 9.50
H lg h w o o d , N .  J ,
Auxiliary .....................  ’
N o r th  H a c k e n s a ck , N . J . B o c h e l le  F a r k , N . J .
Auxiliary .....................
Auxiliary, A rab ia .......
Junior C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.00 
11.75
2.00 22.75
Auxiliary .....................  6.00
Auxiliary, Arabia.........  5.00 11.00
O ra d e ll, N .  J . S p r in g  V a U ey , N . J .
A uxiliary.....................
Happy Heart, M . B . . . . . . . . . .
12.10
5.00 17.10 Inasmuch C lub ............ 24.00
B ld g e f le ld , N . J . W e stw o o d , N .  J .
A uxiliary.....................
Junior C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.00
2.00 7.00 A uxiliary...................... 51.00
CLASSIS OF SOUTH BERGEN—P. S. N. B.
B a y o n n e , » .  J .— B lz s t
Auxiliary .....................  63.75
A u x i l i a r y ,  A r a b i a ........  1.25
B a y o n n e , K . J — F i f t h  S t .
Auxiliary .....................  53.88
A u x . ,  I n  M e m .  M r s .
Thos. Shaefer .........  30.00
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0
Auxiliary, Arabia .......  30.63
B a y o n n e , K . J .— T h ird
65 .00
119.51
H u d so n  C ity , U . J .— S eco n d
J e r s e y  C ity , H . J .— B e r g e n
Auxiliary .....................  314.07
Auxiliary, A rab ia .......  15.75 329.82
J e r s e y  C ity , N . J .— F i r s t  V a n  V o r s t
Auxiliary .....................
J e r s e y  C ity , XT. J .— F a i t h  G erm a n  B v a n .
J e r s e y  C ity , N . J ,— F a i t h
Auxiliary ..............
Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.60
Sunday School__ ----  45.00
S . S . ,  M . L . L . H . . . . . . . . . . . . ---- 35.00 91.60
J e r s e y  C ity , XT. J .— G r e e n v ille  
Auxiliary .....................  19.00
J e r s e y  C ity , N .  3 .— B a fa y e t to
Auxiliary .....................  98.10
“ L i g h t  B e a r e r s ’ ’ . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 0 0  1 1 0 . 1 0
J e r s e y  C ity , XT. J .— P a r t
A u x i l i a r y  .....................  ' 13.00
J e r s e y  C ity , XT. J .— S t .  J o h n ’s  G er. B v a n .
CLASSIS OF THE CASCADES—P. S. C.
XTorth VaXdma, W a s h . O ah  H a rb o r , W a s h .
Auxiliary .....................  5.00 Auxiliary .....................  35 00
Auxiliary, A rab ia .......  4.50 9.50
CLASSIS OF DAKOTA—P. S. C.
M a u r ic e , Xa.— A m e r ic a n
A u x i l i a r y ............. 11.25
S u n d a y  S c h o o l  ........    3.17 14.42
M on roe, S . Dw—S a n d h a m  M em o r ia l  
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 . 0 0
15 .00  N o r th  M a rlo n , N . B .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O r a n g e  C ity , l a .— A m e r ica n
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 0 0
Young L a d i e s ’ M . C __ 25.00
10.00 S u n d a y  S c h o o l ....  15.44 60.44
A rm o u r , S . D — G ran d  V ie w  
D e m p s te r , S . D .— C a st le w o o d .  
H a r r iso n , S . D .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y o u n g  L a d i e s ’  M . B . ,
M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H u ll ,  Xa.— F i r s t  
B a k e  V ie w , S . D .
X iltch v ille , N . D . 
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P la t t e ,  B. D .— C h a r le s  M ix  
S p r in g fie ld , S . D .— I m m a n u e l
Auxiliary .....................  15.00
. Willing Workers,
M.T.S.H.....................  35.00 50.00
S t lc k n e y , S . D .— A u r o r a
Auxiliary ..................... 20.00
W e stfie ld , K . D .
Auxiliary ...................... 50.00
Auxiliary, A rab ia .......  100.00 150.00
CLASSIS OF GRAND RIVER—P, S. C.
Auxiliary
A d a , ao ich .
7.00
B y r o n  C en tre , h U ch .
Auxiliary .....................  18.00
Auxiliary, A rab ia .......  18.00 36.00
C e n tr a l B a k e , M ich .— A tw o o d
C o o p e r sv llle , M ich .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . . 5.25
L a d i e s ’ M . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .00
L a d i e s ’ M . C . ,  A r a b i a . . . 30 .00
S r .  a n d  J r .  L a d i e s ’ M . S . ,
M . T . S . H .  E n d ’ t . . . . . . . . . . . . . 15.25
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 123.50
D e c a tu r , M ich .
A u x i l i a r y .  M . T . S . H _ _ _ 6.84
H e l p i n g  H a n d  ( Y . L . S . ) 5 .00 11.84
D e tr o it ,  M ich .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .30
W h a t s o e v e r  C i r c l e  . . . . 15 .00
W h a t s o e v e r  C ,  A r a b i a . 15.00 46 .30
F r e m o n t , M ich .
A u x i l i a r y  .  ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .32
G ran d  Z a v e n ,  M ich.-—F i r s t
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 .00
A u x . ,  M . T . S . H .  E n d ’ t . 60 .00
A u x i l i a r y ,  M . L . L . H _ _ _ _ 35.00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . . 32 .50
L a d i e s ’ M i s s i o n  A i d . . . . 10 .00
Y o u n g  L a d i e s ’ M . C . . . . . . . . . . 15 .00 212.50
G ran d  B a p ld s ,  M ich .— T h ird
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u x . ,  M . T . S . H .  E n d ’t .
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . .
Y o u n g  L a d i e s ’  M . S . . . . . . . . . .
Y . L . M . S . ,  M . T . S . H .
E n d ’ t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J r .  a n d  I n t .  C .  E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u n d a y  S c h o o l  C l a s s . . .
G ran d  B a p ld s , M ich .— F o u r th
Auxiliary ...................... 10.00
Auxiliary, A rab ia .......  14.00 '
Young Ladies’ M.S....... 15.00
Y.L.M.S., M.T.S.H.
End’t .........................  1.50
Mother and Daughter,
M.T.S.H. End’t .........  4.00 44.50
G ran d  B a p ld s , M ich .— F i f t h
Auxiliary ...................... 75.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 51.25
Auxiliary, A rab ia .......  35.00
Tryphosa Club ............. 60.00
Tryphosa Club,
M.T.S.H. End’t .........  5.20
Junior M.B., Arabia... 18.50 244.95
G ran d  B a p ld s , M ich .— S ix t h
Auxiliary ...................... 9.00
Helping Hand (Y.L.S.) 5.00
Sunday School ............. 11.30 25.30
G ran d  B a p ld s , M ich .— S e v e n th
Auxiliary .....................  25.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 8.25
Auxiliary, A rab ia .......  10.00
Young Ladies’ M.S__  30.00 73.25
G ran d  B a p ld s , M ich .— E ig h th
Auxiliary .....................  30.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 5.00
Sunday School............. 15.00 50.00
G ran d  B a p ld s , M ich .— N in t h
Auxiliary ...................... 14.80
Auxiliary, Arabia .......  14.80
Gleaners .......................  20.00
Sunday School............. 16.02 65.62
G r a n d v llle , M ich .
Auxiliary .....................  10.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 2.00
Young Ladies’ M.G__  20.00
Sunday School ............  49.30 81.30
97.65
22.60
10.00
37.00
5.60
105.00
15.00
1.00 293.85
K a la m a zo o , M ich .— F i r s t
A uxiliary.....................  58.50 •
Aux., M.T.S.H. End’t. 25.00
Young Ladies’ 90.00
' Y . P . S . C . E ....................... 5.00
S u n d a y  School............. 8.33
S.S., M.T.S.H.............  64.91 251.74
K a la m a zo o , M ich .— T h ir d  >
Aux., M.T.S.H. End’t. 5.00
Auxiliary, A rab ia---- ! 10.00 15.00
K a la m a zo o , M ich .— F o u r t h
Auxiliary .....................  10.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 2.00
Auxiliary, A rab ia .......  5.00 17.00
M u seh g'on , M ich .— F i r s t
Auxiliary, M . T . S . H ----  35.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 31.00
Auxiliary, A rab ia .......  45.00
Y . P . S . C . E . ,  M . T . S . H . . .  35.00
In H i s  Name C ........... 10.00 156.00
M u sk e g o n , M ich .— T h ir d
Auxiliary ...................... 16.00
A u x . ,  M . T . S . H .  E n d ’ t .  6 . 0 0
Auxiliary, A rab ia .......  5.00
Young Ladies’ M . S .......  7.00 34.00
N e w  F r a , M ich .
Auxiliary .....................  21.00
O tto  T o w n sh ip , K o th b u r y , M ich . 
“ L i n e a  L a d i e s ’ A i d ” . . . .  1 0 . 0 0
P o r ta g e ,  M ich .
A uxiliary..........................
S p r in g  Xiake, M ich .
Auxiliary ...................... 10.00
A u x . ,  M . T . S . H .  E n d ’ t .  1 0 . 0 0
A u x i l i a r y ,  A r a b i a  . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0
Y o u n g  L a d i e s ’ M . C - - - - - -  1 0 . 0 0
Sunday School............. 11.75
T w in  H a k es, M ich .
Auxiliary .....................
10.00
51.75
15.00
CLASSIS OF GREENE—P. S. A.
A th e n s -o n -K u d so n , N . Y .
Auxiliary .....................  10.00
Auxiliary, A rab ia .......  10.00 20.00
• C a tsk U l, N . Y .
Auxiliary .....................  149.20
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H .  . . .  35.00 184.20
C o ssa c M e , N . Y .— F i r s t  
P r a y e r  a n d  M i s s .  C i r c l e  50.00
S u n d a y  S c h o o l  ............  9.20 59.20
C o x sa c k le , N .  Y .— S e co n d
Auxiliary ......... ............ 52.25
K ls k a to m , N . Y .
Auxiliary ...................... 41.61
Rhinehart M.B..............   5.00
S u n d a y  S c h o o l ............. 3.60 50.21
H eed s, N . Y .
Auxiliary .....................  6.50
Auxiliary, A rab ia .......  5.00 11.50
CLASSIS OF HOLLAND—P. S. C.
B e a v e r d a m , M ich .
Auxiliary .....................  26.60
A u x . ,  M . T . S . H .  End’t. 18.05
C le v e la n d , O hio— F i r s t
Auxiliary .....................
H a m ilto n , M ich .— F i r s t
Auxiliary ...................... 37.93
44.65 Aux. M.T.S.H. End’t. . . 9.00
Young Ladies’ M.S....... 30.00 76.93
H a r le m , M ich .
14.26 Auxiliary, A rab ia ....... 4.78
C le v e la n d , O hio— C a lv a r y H o lla n d , M ich — F i r s t
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . - - - - - - - 47 .00
“ D . A . C . ”  S o c i e t y . . . . . . . . . .
Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 5 .00 A u x .  M . T . S . H .  E n d ’ t . 10.00
. 118.75 148.75 Y o u n g  L a d i e s ’ M . S - - - - - - 15 .00
Y . L . M . S . ,  M . T . S . H . . . . 10 .00
G r a a fsch a p , M ich . S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .21
Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 H o lla n d , M ich .— T h ir d
Y . P . S . C . E . ,  M . T . S . H . A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 .40
E n d ’ t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.35 A u x . ,  M . T . S . H .  E n d ’ t . 90 .00
Y . P . S . C . E . ,  A r a b i a  . . . . 10.00 Y o u n g  L a d i e s ’  M . S . . . . 51 .65
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . .  40 .00 Y . L . M . S . ,  A r a b i a  . . . . . . . . . .
C h i l d r e n ’ s  M . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.05
S . S . ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .00  95.35 3.14
103.21
H o lla n d , H lc l i .— P ou rth .
Auxiliary ...................... 20.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 5.00
Auxiliary, Arabia .......  10.00 35.00
H o lla n d , S U ch .— E b e n e ze r
Auxiliary ...................... 20.00
Y.P.S.C.E....................... ,7.00 27.00
J a m e s to w n , M ich .— F i r s t
Auxiliary .....................  49.50
Aux., M.T.S.H. End’t. 17.80
Auxiliary, A rab ia .......  55.50
Aux. and Light Bearers’
Society, A rabia.........  183.00 305.80
J a m e s to w n , M ich .— S e co n d
Auxiliary ...................... 33.00
Auxiliary, Sr. and Jr.
M.T.S.H. End’t .......  19.00
Auxiliary, A rab ia .......  21.14
Young Woman’s M .S... 25.00 98.14
N o r th  B le n d o n , M ich .
Auxiliary ...................... 6.00
Auxiliary, A rab ia .......  3.00 9.00
N o r th  H o lla n d , S U ch .
Auxiliary ...................... 20.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 10.00
Young Ladies' M.C__  28.00 58.00
O v e r lee l, M ich .
Auxiliary .....................  118.00
Auxiliary, M .T .S.H .... 35.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 71.00
Auxiliary, A rab ia .......  45.00
Young Ladies’ M.S__  15.00 284.00
S o u th  B le n d o n , S U ch .
A u x i l i a r y  .....................  12.00 >
Y o u n g  L a d i e s ’  M . B . . . .  • 1 0 . 0 0
Y . L . M . B . ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . .  ,  1 0 . 0 0
S u n d a y  S c h o o l  ........... 15.00 47.00
i
T h r e e  O a k s, S U ch .
Auxiliary ..........................  5.00
Y o u n g  P e o p l e ’ s  S o c . . . .  5.00 10.00
V r le s la n d , S U ch .
Auxiliary .........................  60.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 17.75
Y . P . S . C . E .......................  5.00
Sunday School................  25.00' 107.75
Z ee la n d , S U ch .— F i r s t
Auxiliary.......................  98.00
S r .  and J r .  M . T . S . H .  End’t 65.00
T r y p h o s a  S o c ................ 30.00
M i s s i o n  B a n d ..............  15.00 208.00
Z ee la n d , SUch..— S e c o n d
Auxiliary .....................  105.28
Auxiliary, M.T.S.H. E n d ’ t  50.00
Mubesheraat C ..... 30.00
M . C . ,  M . T . S . H .  E n d ’ t . .  23.00
J u n i o r  C . E ...........  10.00 218.28
CLASSIS OF HUDSON—P. S. N. Y.
C la v e ra c h , N .  Y .
Auxiliary .....................  93.76
S.S. (Humphreyville).. .82 94.58
G a lla t in , N .  Y .
Auxiliary ...................... 9.00
Y.P.S.C.E....................... 1.17 10.17
G e r m a n to w n , N .  Y .
Auxiliary .....................  14.00
G reen p o rt, N . Y .
Auxiliary, M.T.S.H----  23.00
S .  S . ,  I n f a n t  C l . ,
M.T.S.H.....................  12.00 35.00
H u d so n , N .  Y .
Church .. .....................  11.17
Auxiliary .....................  76.36 87.53
I iin lith g o , N . Y .— X aivlngston  M em o r ia l
Auxiliary
E lv ln g s to n ,  N .  Y .— Z iln llth g o
Auxiliary
M e lle n v il le ,  N .  Y .
15.00
Auxiliary
F h llm o n t , N .  Y .
'25.00
Auxiliary 125.00
W e s t  C op ak e, N . Y .
C h ica g o , H I.— B e th a n y , B o s e la n d
A uxiliary...................... 66.82
Young Woman’s Soc...
C h ic a g o , H I.— I m m a n u e l
Sunday School ............. 5.14
C h ic a g o , XU.— n o r t h w e s t e r n
C h ica g o , HI.— N o r w o o d  P a r k
Auxiliary ................................  13.75
C h ica g o , m . — T r in ity
Auxiliary ..................... '
P a lr v le w , H I.
Auxiliary .....................
M au l to ,  H I.
King’s Daughters C ----  • 5.00
Sunshine M.B..............  ’
P e n n s y lv a n ia  B a n e
B a r lta n ,  H i.
Auxiliary, A rab ia .......  6.00
S p r in g  B a h e , H I.
King’s Daughters C - - - - - - ’
S u m m it , H I.
CLASSIS OF IOWA—P. S. C.
A lto n , l a .
Auxiliary .....................  40.15
Auxiliary, Arabia .......  50.00
Young Ladies’ M .B .... 90.15
A rch er , l a .  
B ig e lo w , M in n . 
B o y d e n , l a .
Auxiliary .....................
Young Ladies’ M.B.,
M.L.L.H.....................  15.00
C a w k er  C ity , K a n . R o tte r d a m
Auxiliary ......................  10.00
C h a n d ler , M in n . '
Auxiliary .................................  5.00
H n ll,  l a .—  P l r s t
Auxiliary .........................  50.00
Young Ladies’ Soc.......  30.00 80.00
I n w o o d , l a .
Auxiliary .....................  10.00
I r e to n , l a .
Auxiliary .........................  12.75
Tithing B and................  1.25 14.00
B e o ta , M in n .— B e t h e l
A uxiliary....... .............  25.00
Auxiliary, A rab ia .......  15.00
Young Ladies’ M.B----  20.00
Y.L.M.B., Arabia ........... 10.00 70.00
M a p le  B a k e , M in n .— S U v e r  C reek
C la ra  C ity , M in n . M a u r ic e , l a .— F i r s t
C ra w fo rd , C olo .— F r u it la n d  M esa
Auxiliary
D o o n , l a .
E d g e r to n , M in n .
Auxiliary .................. .. 20.00
H o lla n d , N e h .
Auxiliary .................. .. 67.00
Aux. and Y.L.S......... .. 50.00
Young Ladies’ M .S... .. 25.00
Sunday School......... . . 21.25 163.25
Auxiliary ...................... 35.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 35.00
Auxiliary, A rab ia ........  10.00
Y.L.M.S...................  30.00 110.00
M id d leh n r g , l a . — F r e e  G ra ce
.Auxiliary .....................  60.00
Young Ladies’ M.B----
N e w k ir k , l a .
Auxiliary ......................
Young Ladies’ M.B___ 10.00 10.00
O r a n g e  C ity , l a . — P l r s t
K o s p e r s , l a .
Auxiliary .....................  10.00
Young Ladies’ M.B----
Jr. Soc............................ 13.00 23.00
Auxiliary .....................  50.56
Auxiliary, M.T.S.H__  10.00
Dorcas M.S................... 50.00
Young Ladies’ M.B. . . .  20.00 130.56
F e U a , N e b .
Auxiliary .....................  10.95
P ip e s to n e ,  W inn .— C b n r d iv U le  
Auxiliary .....................  . 5.00
P r a ir ie  V ie w , K a n .— P l r s t
Auxiliary ...................... 58.25
S u n d a y  S c h o o l .......  5.00 63.25
P r a ir ie  V ie w , K an .— I iu c to r  
A uxiliary.............. >...,. 49.70
B o c k  V a lle y ,  l a . — P l r s t
Auxiliary ...................... 60.00
Young Ladies’ M.B____ 19.75
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . .  3.81 83.56
B o c k  V a l le y ,  l a .— C a rm el 
Auxiliary .....................  41.00
S a n b o r n , l a .
S a n s to n e , M in n .— F r ie s la n d
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S h e ld o n , l a .
Auxiliary ......................
S ib le y ,  l a .
S lo a n  C en ter , l a .— F i r s t
Auxiliary ...................... 177.25
Young Ladies’ M.B__  30.00
S lo n x  C en ter , l a . — C e n tra l
Auxiliary .........................  65.00
Auxiliary, A rab ia .......  30.00
Tryphosa Society.........  35.00
S lo a n  C ity , l a .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S p r in g  C reek , M in n .
Auxiliary .....................  13.00
Sunday School ............. 5.34
S v e a , M in n .— B o s e la n d  
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V o lg a , S . D .
W ic h ita , K a n .
CLASSIS OF KINGSTON—P. S. N. Y.
A c co rd , N .  V .— B o c h e s te r  C h.
Auxiliary ......................
B lo o m in g to n , H . V .
Auxiliary .....................  35.21
S u n d a y  S c h o o l ............. 7.15
G a rd in er , N .  Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G u ilfo r d . XT. V . 
A u x i l i a r y  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K in g s to n , N .  Y .— P a ir  S t .
92.50 Auxiliary .................... . 68.50
Auxiliary, A rab ia__ . 16.00
S.S., Home Dept....... . 2.50
S.S., Home Dept.,
42.36 M.T.S.H.B.F............ . 5.00
N e w  P a l tz ,  N . Y .
29.00 Auxiliary .................... . 49.56Mary Beattie M. C__ . 16.50
M.B.M.L., A rab ia__ . 5.00
3.00
Kettleboro, S.S............ . 3.00
N o r th  M a rb le to w n , N . Y .
H ig h  P a l l s ,  N .  Y .— C lo v e
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.25
A l l i g e r v i l l e  A u x i l i a r y  . . 5.00 58.25
*01 Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.25
A u x i l i a r y ,  A r a b i a  . . . . . . . . . . 2.00
W i l l i n g  W o r k e r s . . . . . . . . . . . . . 11.50
W . W . ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00
S . S . ,  S u n s h i n e  C ,  A r a b i a 2.50 45.25
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B o s e n d a le ,  N . Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S to n e  B ld g e ,  N . Y .
Auxiliary .....................  11.00
Auxiliary, A rab ia .......  25.00
S t .  B e m y , N .  Y .
Auxiliary ......... ............
25.00
207.25
130.00
18.34
65.00
92.00
74.06
18.50
13.50
36.00
14.00
A s to r ia , N . Y .— P l r s t
Auxiliary .................   15.00
A s to r ia , N . Y .— S e co n d
Auxiliary ...................... 24.50
B r o o k ly n , N .  Y .— B u s h w ic k
Auxiliary .....................
B r o o k ly n , N .  Y .— K e n t  S t
Auxiliary ...................... 20.00
B r o o k ly n , N .  Y — N e w  H y d e  P a r k
Auxiliary ...................... 5.00
B ro o k ly n , N .  Y .— S o u th  B n s h w io k
Auxiliary .....................  148.00
Auxiliary, A rab ia .......  5.00 153.00
B r o o k ly n , N .  Y .— W U U a m sh u rg h
A uxiliary..... ................ 62.50
Crystal M.S. ................. 60.00 122.50
C o lle g e  P o in t ,  N . Y .
.Sunday School ............. 4.05
P la s h in g ,  N . Y .
Auxiliary ......................  72.05
Sunday School . . '... 8.63 80.68
J a m a ic a , N .  Y .
C h u r c h ,  “ W i l l i a m  A .  L a w ­
r e n c e  B e d , ”  M . L . L . H .  1 , 0 0 0 . 0 0
A uxiliary....... .............  282.27
Auxiliary, A rab ia ........  10.50
Young Woman’s C . C . . . 20.00 1,312.77
B o n g  I s la n d  C ity , N . Y .
Auxiliary .....................  40.00
Auxiliary, A rab ia ........  5.00 45.00
I la n h a s s e t ,  N .  Y .
Auxiliary ...................... 55.00
O y s te r  B a y , N .  Y .
A uxiliary....... .............  20.00
1 Q u een s , N .  Y .
Auxiliary ...................... 124.41
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0
Auxiliary,, A rab ia ........ 10.00
Junior M . C ............. 10.00 154.41
W e s t  S a y v i l le ,  N . Y .
Auxiliary ...................... 25.00
E lm h u r s t ,  N . Y .— N e w to w n
Auxiliary ..................... 25.00
SOUTH CLASSIS OF LONG ISLAND—P. S. N. Y.
B r o o k ly n , N . Y .— P l r s t
Auxiliary ....................  332.00
'Auxiliary, H.G.S........  150.00
Auxiliary, Arabia ......  125.00
Jr. Crystal M.S............. 6.00 613.00
B r o o k ly n , N .'Y .— B a y  B ld g e
Auxiliary ...................... 60.59
Eendracht Club ...........  28.00
S.S., M.T.S.H.............  35.00 123.59
B r o o k ly n , N . Y .— B e th a n y
Auxiliary ...................... 40.00
Bible School, M.S.......  20.00 60.00
B r o o k ly n , N . Y .— C a n a r sle  .
A uxiliary.....................  7.50
. B r o o k ly n , N . Y .— E d g e w o o d
Auxiliary .....................  10.00
Auxiliary, A rab ia .......  20:00 30.00
B r o o k ly n , N .  Y .— P la th u s h
Auxiliary ...................... 649.50
Y.W. Auxiliary ........... 40.00
Sunday School ........... 10.05 699.55
B r o o k ly n , N . Y .— S e c o n d  P la th u s h
Auxiliary .....................  5.00
B r o o k ly n , N .  Y .— P la t la n d s
Auxiliary .....................  67.75
Auxiliary, A rab ia .......  15.00 ,
Sunday School.............■ 10.00 92.75
B r o o k ly n , N . Y .— P o r e s t  P a r k
Auxiliary .....................  30.00
Sunday School............. 11.90 41.90
B r o o k ly n , N . Y .— G ra ce
Auxiliary .....................  104.00
Mission B an d ...........'.. 1.00 105.00
. B r o o k ly n , N . Y .— G r a v e se n d
Auxiliary ...................... 195.78
Auxiliary, H.G.S..........  35.00
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
Auxiliary, A rab ia .......  4.37,
Sunday School............. 3.17 273.32
B r o o k ly n , N . Y .— G reen w o o d  H e ig h t s
Auxiliary .....................  18.00
Junior C.E.....................  12.50
S.S., Primary Dept....  10.00 40.50
B r o o k ly n , N .  Y .— B o w  l o t s
Young Woman’s M.G.. 25.00
B r o o k ly n , N . Y — B o w  U tr e c h t
Auxiliary .....................  61.09
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
Neighbors’ M.S............. 40.00 136.09
B r o o k ly n , B .  Y .-— O cean  w n i
Sunday School............. 7.50
B r o o k ly n , B .  Y.— O n -th e -H e lg h ts
Auxiliary ...................... 171.13
Auxiliary, H . G . S ..........  150.00
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H _ _ _ _  3 5 . 0 0
Auxiliary, Arabia .......  4.37
Arabian Circle, Arabia. 645 .00  1,005.50
B r o o k ly n , B .  Y.-—S o u th
Auxiliary ..................... 75.00
Auxiliary, Arabia ....... 50.00
Young Womans’ M .S.. 30.00
S.S., Jr. Girls’ Dept__ 20 .00
5.5., Beginners’ Dept..
5.5., Beginners’ Dept..
10.00
M.T.S.H.......... .......... 5.00  190.00
B r o o k ly n , B .  Y .— T w e lf t h  S t .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Auxiliary, H . G . S ..........  125.00
S u n d a y  S c h o o l ............. 5.00 135.00
B r o o k ly n , B .  Y .— W o o d la w n
Auxiliary ...................... 73.07,
Auxiliary, H . G . S ..........  25.00
Auxiliary, A rab ia .......  5.75 103.82
CLASSIS OF MICHIGAN—P. S. C.
G ran d  H a v e n , M ich .— S eco n d  
Auxiliary .....................  • 5000
G ran d  R a p id s , M ich .— F i r s t
Auxiliary ...................... 65.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 10.00
S.S., Prim. D e p t ........  17.25 92.25
G ran d  R a p id s , M ich .— S e co n d
C h u r c h ,  I n  M e m o r y  o f  
L o u i s e  a n d  G e r t r u d e
Oltman, M.L.L.H__  35.00
Aux., M.T.S.H. End’t. 5.00
Muneer Soc. (Y.L.S.) .. 10.00
Muneer Soc., Arabia... 15.00 65.00
G ran d  R a p id s , M ich .— B e th a n y
Church .........................  85.00
Auxiliary ...............   25.00
Auxiliary, A rab ia .......  10.00
Sr. and Jr. M.T.S.H., .
End’t .........................  41.50
Young Ladies’ M.S__  25.00
Sunday School............. 687.68
S.S., A rabia ...............  20.00 .
Catechumens................  15.00
Men’s M.S.....................  4.35 913.53
. G ran d  R a p id s , M ich ,— B e t h e l  
Aux., M.T.S.H. End’t.'. 5.00
Young Ladies’ M.B__
G ran d  R a p id s , M ich .— G ra ce
Auxiliary .................   25.00
Aux., M.T.S.H. End’t . . 16.00 41.00
G ra n d  R a p id s , M ich .— I m m a n u e l
Auxiliary ...................... 33.00
Aux., M.T.S.H. End’t . .  12.50
Auxiliary, A rab ia .......  14.00
What I Can Soc........... 10.00 69.50
G ran d  R a p id s , M ich .— T r in ity  
Aux., M.T.S.H. End’t . .  3.00
Young Ladies’ M.G__
H a m ilto n , M ich .— A m e r ic a n
Auxiliary ...................... 16.70
Aux. M.T.S.H. End’t . . 3.75 20.45
H o lla n d  M ich .— H o p e
Auxiliary ...................... 20.01
Auxiliary H.G.S........... 15.00
Aux. (Special Lepers) . 166.11
Aux., M.T.S.H., End’t . .  161.55
Auxiliary, Arabia .......  5.00
Y.P.S.C.E....................... 10.00 377.67
H o lla n d , M ich .— T r in ity
Auxiliary ...................... 10.00
Aux., M.T.S.H. End’t . .  20.00
Young Ladies’ M.S__  2.00 32.00
K a la m a zo o , M ich .— S e c o n d
Auxiliary ...................... 135.00
Aux., M.T.S.H. End’t . .  18.00
Auxiliary, Arabia .......  25.00
Young Woman’s A ux .. 18.00
Y.W.M.B........................ 25.00
Y.P.S.C.E., M.L.L.H... 30.00
Sunday School Class... 20.00 271.00
K a la m a zo o , S U ch .—-B e th a n y
Auxiliary ...................... 2.00
Aux., M.T.S.H. End’t . .  20.00
Young Ladies’ M.B__  20.00 42.00
K a la m a zo o , M ich .— N o . P arle  S t .
Whatsoever Soc...............  28.75
Mission B an d ..................  13.00
Y.P.S.C.E..........................  11.00 52.75
M n s k e g o n , M ich .— S e c o n d
Auxiliary ...................... 20.00
Aux., M.T.S.H. End’t . . 25.00
Aux. and Aid Soc......... 20.00
Aux. and Aid. Soc.,
M.T.S.H......................... 35.00
Young Ladies’ M.C....... 25.00
Y.L.M.C., Arabia ....... 5.00 130.00
CLASSIS OF MONMOUTH—P. S. N. B.
A s b u r y  P a r k , N .  J .
Auxiliary .....................  15.00
“Gleaners” (Y.W .S.).. 1.40
Sunday School.................  3.21 19.61
Auxiliary .
C o lt’s  N e ck , N .  J .
32.00
F r e e h o ld , IT. 3.—S e co n d
Auxiliary ..................... 113.00
Auxiliary .
H o lm d e l, N . J .
27.82
Auxiliary
K e y p o r t ,  N .  J .
10.00
I io n g ’ B ra n ch , N .  J .
A uxiliary..... ................ 35.00
M a rlb o ro , N . J .— P l r s t  F r e e h o ld
Auxiliary .................... 28.78
Auxiliary, Arabia ......  11.00
Y.P.S.C.E....................... 5.00 44.78
M id d le to w n , N .  J .
Auxiliary ...........................39.99
Auxiliary, A rab ia ......  10.00
S . S . ,  Arabia .............. 5.00 54.99
B e d  B a n k , IT. J .
Auxiliary .....................  40.00
CLASSIS OF MONTGOMERY—P. S. A.
A le x a n d r ia  B a y , N .  TC.
Auxiliary .............. 23.50
A m sterd a m ,, N . Y .— F i r s t
Auxiliary .............. 56.92
A m s te r d a m , N . Y .— T r in ity
Auxiliary .....................  32.00
Auxiliary, Arabia ,.......  6.00
Sunday School . . . .......  7.00
S.S., Arabia ....... 50.00
A n r le sv lU e , IT. Y .
C a n a jo h a r le , N . Y .
Auxiliary .....................  34.00
Auxiliary, In Mem. of 
Rev. George Davis... 15.00 49.00
C icero , N .  Y .
C o rtla n d , N . Y .
C n r r y to w n , N .  Y .
33.50
P o n d a , IT. Y .
Auxiliary .....................  37.40
Auxiliary, Arabia .......  22.00 59.40
P o r t  P la in , N .  Y .
Auxiliary .....................  36.77
Auxiliary, Arabia ...... 10.00 46.77
F u lto n v l l le ,  IT. Y .
A uxiliary....... .............  8.00
Auxiliary, A rab ia .......  4.50
Sunday School .....  2.92 15.42
(H en , IT. Y .
Auxiliary .....................  10.00
K a g a m a n , IT. Y .
Auxiliary ...................... 50.00
Girls’ M.B......................  10.00 60.00
K e r ld m e r , N . Y .
Auxiliary ...................... 27.00
X n ter lah en , N .  Y .
Auxiliary ................  44.20Auxiliary
J o h n s to w n , N . Y .
Auxiliary ................ . 25.00
“Junior Class” ............. 2.00 27.00
IiOdl, N . Y .
Auxiliary ..................... 60.00
Auxiliary, A rab ia ....... 15.00
Y.P.S.C.E....................... 5.30 80.30
M in a v ille ,  N . Y .—-F lo r id a
Auxiliary ..................... 17.14
M o h a w k , N . Y . *
Auxiliary ...................... 12.00
Auxiliary, A rab ia ....... 4.00 16.00
O w a sco , N .  Y .
Auxiliary ..................... 16.25
Sunday School............. 2.13 18.38
S p ra k era , N . Y .
Auxiliary ..................... 7.00
S t .  J o h n a v llle ,  N .  Y .
Auxiliary ...................... 36.00
Auxiliary, A rab ia ....... 10.00 46.00
S y r a c u s e , N .  Y..— P l r s t
Auxiliary ..................... 100.00
Auxiliary, Arabia . . . . . 10.00
King’s Daughters C .. . . 5.00 115.00
S y r a c u s e , N .  Y .-—S e c o n d
Auxiliary ..................... 15.00
U tic a ,  N .  Y .— C h r is t  Ch.
Auxiliary ..................... 34.00
Auxiliary, Arabia ....... 6.00
Sunday School ........... 10.74 50.74
W e s t  E ey d en , N . Y .
Auxiliary .....................
CLASSIS OF NEWARK—P. S. N. B.
Auxiliary
B e l le v i l le ,  N .  J .
20.00
Auxiliary .
B ro o k d a le , N .  J .
10.00
E a s t  O ra n g e , XT. J .— P l r s t
Church .........................  20.75
Auxjliary ...................... 508.65
Auxiliary, H.G.S..........  55.69
Auxiliary, A rab ia .......  45.00 630.09
E a s t  O ra n g e , XT. J .— H y d e  P a r k  
Auxiliary .....................  70.87
I r v in g to n , XT. J .
A uxiliary...................... 10.00
Z ilnden, XT. J .
Auxiliary .....................
M o n tc la ir  H e ig h t s ,  XT. J .
Auxiliary ...................... 10.00
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
Auxiliary, M.T.S.H.B.F. 600.00 645.00
Mission Circle ....... '. . .
XTewark, XT. J .— P l r s t
Auxiliary ...................... 50.00
Aux., In Mem. Amanda 
Van Houten, A rabia.. 10.00
Mission Circle .................  5.00 65.00
XTewark, XT. J .— C h r is t  C h.
Auxiliary ......................
XTewark, XT. J .— C lin to n  A v e .
Auxiliary ...................... 155.00
Heidelberg G uild.........  90.00
H.G., H.G.S...................  150.00
H.G., M.T.S.H..............  50.00
Junior C.E.....................  5.00
Ladies’ Bible Cl........... 5.00 455.00
Sunergoi Soc..... ...........
XTewark, XT. J .— XTew Y o r k  A v e .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 . 3 5
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . .  5 . 0 0
M i n i s t e r i n g  C i r c l e ,  K . D .  5 . 0 0  
C r u s a d e r s  P o s t . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.93 73.18
XTewark, XT. J .— W orth
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,910.00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a  . . . . . . . . . .  15.00
Y o u n g  W o m a n ’ s  G u i l d .  3 5 . 0 0
S . S . ,  Home Dept........  20.88
Miss M. O .  Duryee’s C l .  35.00 
Kearney Miss. S.S., Arabia 40.00 2,055.88 
N e w a r k , N .  J .— T r in ity
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.6I 23.61
N u t le y ,  N . J .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 4 7
J r- C.E............................ 6.50 40.97
P la in fie ld , N . J .— N e th e r w o o d
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P la in fie ld , N . J ___T r in ity
L a d i e s ’  C h r i s t i a n  W o r k  S o c .  25.00 
L a d i e s  C . W .  S o c . ,  A r a b i a  5 . 0 0  
Y o u n g  W o m a n ’ s  M. G .. 10.00 40.00
B o u n d  B ro o k , IT. J .
Auxiliary .....................  26.40
Bast Millstone, N. J.
Auxiliary .........................  31.00
Young Woman’s M.S.. 4.55
Sunday School............. 5.68 41.23
FranMin Park, K. J.
Auxiliary .........................  73.87
Auxiliary, A rab ia .......  40.54
Mission Guild ................  50.00 164.41
Griggstown, N. 3.
A uxiliary....... ................. 32.03
Auxiliary, Arabia .......  1.62
Cheerful Workers M.B. 14.30 .
C.W.M.B., Arabia.........  2.00
S.S., Birthday Bank.. . .  14.85
Y.M.C.A. (Union).......  7.00 81.80
Highland Park, N. J.
Auxiliary .....................  51.00
Sunday School............. 14.72 65.72
Metuchen, N. J.
Auxiliary ............   59.50
Y.P.S.C.E., H.G.S.........  50.00 109.50
Middlehush, N. J.
Auxiliary .....................  16.10
“Sunshine Workers”. . .. 5.00 21.10
Millstone, H. J.—HUlshorough
Auxiliary ................... • 35.00
Auxiliary, M.L.L.H----  10.00
Auxiliary, A rab ia .......  30.00
Harriet Coe M.B..........  12.00
Harriet Coe M.B.,
A rabia.......................  21.00
Young Woman’s M.G.. 4.20
Y.W.M.G., A rab ia .......  5.00
Sunday School ............. 10.50
Bible Class.................... 14.12
Auxiliary, interest on
Disborough Legacy .. 100.00 241.82
CLASSIS OF
N e w  B r u n s w ic k , N .  J .— T h e o lo g ic a l  
S e m in a r y
Society of Inquiry.........  22.50
New Brunswick, N. J.—Plrst
Auxiliary ...................... 38.00
Young Woman’s M.G.. 17.00
5.5., M.L.L.H................ 35.00 '
Jr. C.E.S........................  2.00 92.00
New Brunswick, H. 3.—Second
Auxiliary .....................   78.00
Young Woman’s M.G.. 50.00
Sunday School............. 10.00 138.00
New Brunswick, N. 3.—Suydam St.
Church .........................  500.00
Auxiliary .................   41.75
Auxiliary, Arabia . . . . .  2.25
Campbell M.B..............  75.00
C.M.B., A rabia ............. 10.00
Jr. Soc.............   5.50
Sunday School .............  47.49
5.5., -Prim. Dept.......  2.79 684.78
New Brunswick, N. J.—Throop Ave. 
Chapel
5.5., Home Dept.........  3.78
5.5., Miss M. W. Os­
born’s Cl., Arabia.. . .  5.00 8.78
Becky Hill, N. J.
Auxiliary .....................  15.00
Auxiliary, A rab ia .......  5.00
Sunday School............. 2.50 22.50
Spotswood, N. 3.
A uxiliary..............................  20.00
YORK—P. S. N Y.
N e w  Y o r k  C ity — M a rb le  C o lle g ia te
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  M . L . L . H - - - - - -
A u x . ,  M . L . L . H .  E n d ’ t . .  
A u x . ,  I n t e r e s t  o n  F u r -
n a l d  L e g a c y - - - - - - - - - - - - - - -
Y o u n g  W o m a n ’ s  C l u b . .  
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . .. ..
2,288.52
150.00 
35.00
100.00
735.00
5.00
5.05 3,318.57
N e w  Y o r k  C ity — M id d le  C o lle g ia te
Auxiliary ...................... 235.00
Auxiliary, M.L.L.H....... 35.00
Auxiliary, Arabia .......  755.00
B a b y  R o ll...................... 6.05
Crusaders Post, M . L . L . H .  35.00
Little Crusaders .........  5.00
G i r l s ’ G y m .  C l a s s . . . . . . . . . . . . .  6 . 0 0
Industrial School.........  15.00
Sunday School............. 55.00
S . S . M . T . S . H ..................  30.00 1,177.05
N e w  Y o r k  C ity — S t .  N ic h o la s  C o U eg la te
C h u r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0 . 0 0
Auxiliary ...................... 3,930.00
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H . B . F .  1 0 . 0 0  
A u x i l i a r y ,  A r a b i a  . . . . .  900.00
A u x . ,  I n  M e m .  o f  M i s s  "
M. K. Scudder.........  2,880.00
Young Woman’s A ux .. 100.00
Junior Aux.................... 205.00
S u n d a y  S c h o o l ............. • 35.00 8,160.00
N o w  Y o r k  C ity — W e s t  H u d  C o lle g ia te
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  990.32
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . .  20 .0 0
A u x i l i a r y ,  A r a b i a  . . . . .  100.00
G u i l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145.00
G u i l d ,  M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . .  75 .00
G u i l d ,  A r a b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 .00
Y . P . S . ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.00
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . .  30 .00
S . S . ,  P r i m .  D e p t . ,
M . T . S . H . B . F . . . . . . . . . . . . . . . . .  600.00
S . S . ,  P r i m .  D e p t . ,
A rabia.......................  35.00 2,155.32
N e w  Y o r k  C ity — F o r t  ‘W a s h in g to n  
C o U eg la te
Auxiliary .....................  80.00
Auxiliary, H.G.S..........  30.00
Auxiliary, Arabia .......  10.00
Sunday School............. 10.31 130.31
N e w  Y o r k  C ity — K n o x  M em o r ia l
Auxiliary ......................  39.20
Saturday Bible Training 
School.......................  15.00 54.20
N e w  Y o r k  C ity — T h ir ty - f o u r th  S t .
Auxiliary  .................... 25.00
N e w  Y o r k  C ity — V e r m ily e  C h a p e l
Sunday School............. 15.00
N e w  Y o r k  C ity — A n d e r so n  X S em l
Scudder Mission C__  4.00
Scudder M.C., Arabia.. 4.00 8.00
N e w  Y o r k  C ity — A v e n u e  B  (G e r m a n )
N e w  Y o r k  C ity — C o m fo r te r
N e w  Y o r k  C ity — F o r d h a m  M a n o r
Auxiliary ...................... 50.00
Sunday School.......... 10.00 60.00
N e w  Y o r k  C ity — F o u r th  G erm a n
Auxiliary ...................... 10.00
Y.P.S.C.E................  15.00
Jr. C.E..................... 5.00 30.00
N e w  Y o r k  C ity — G ra ce
Auxiliary ...................... 27.00
Sunday School...... 59.03 86.03
N e w  Y o r k  C ity — H a m ilto n  G r a n g e
Auxiliary ...................... 85.00
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
Auxiliary, Arabia.........  25.00
Y.P.S.C.E....................... 10.00
S u n d a y  S c h o o l ............. 40.25 195.25
N e w  Y o r k  C ity — R e fo r m e d  C h u rch  o f  
H a r le m
A uxiliary...................... 47.50
Auxiliary, Arabia.........  110.00
B i b l e  S c h o o l ................  25.00 '
B i b l e  S c h o o l ,  A rabia... 100.00 282.50
N e w  Y o r k  C ity — H lm e n d o r f  C h a p e l
Auxiliary ...................... 80.00
S u n d a y  School............. 25.00
Little Girls’ Sewing Sch. 7.00 112.00
N e w  Y o r k  C ity — H u g u e n o t  F a r k
Sunday School............. 11.00
N e w  Y o r k  C ity — M a n o r  .
Auxiliary .....................  25.00
N e w  Y o r k  C ity — M a rin er ’s  H a rb o r
N e w  Y o r k  C ity — M e lr o s e  (G e r m a n )
N e w  Y o rk  C ity — M o tt  H a v e n  
Auxiliary .....................  7.00
N e w  Y o r k  C ity — B e t h a n y  M em ’l
Mothers’ Circle ........... 5.00
Moth. C, M.T.S.H.B.F. 42.00
Wide Awake K.D.C... 4.00
Kings’ Daughters C.,
M.T.S.H.....................  20.00 71.00
N e w  Y o r k  C ity — B r ig h to n  H e ig h t s
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . -_ _ _ _ . . .  1 2 . 0 0
A u x i l i a r y  M . T . S . H . . ' .  35.00 47.00
N e w  Y o r k  C ity — F o r t  B ic h m o n d
Auxiliary ...................... 73.25
Auxiliary, M . T . S . H __  25.00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a .........  8.75
Y o u n g  W o m a n ’ s  G .......  5.00 112.00
N e w  Y o rk  C ity — 6 8 th  S t .  (G e r m a n )
N e w  Y o r k  C ity — S t . F e t e r ’s  G erm a n  
B v a n g e l lc a l
CLASSIS OF NEW  YORK—Continued.
H e w  Yorfe C ity — Z io n  G erm a n  E v a n g e l ic a lN e w  T o rt: C ity — U n io n  H ig h  B r id g e
Auxiliary ...................... 4.25
Auxiliary, H . G . S ........... 150.00
Auxiliary, Arabia.........  20.00
King’s Daughters M.B.. 5.00
Junior C.E. ..............  1.37
Sunday School............. 15.89
S.S., Prim. Dept........... 14.11 210.62
N e w  T o r h  C ity — W e s t  F a r m s
M cK ee , K e n tu c k y  
S . S . ,  P r i m .  D e p t . ,
M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C o lo n y , O k la h o m a
A u x i l i a r y
E a w to n , O k la h o m a  
C o m a n c h e  I n d i a n  M . S . .
3.33
25.00
18.00
CLASSIS OF ORANGE—P. S. N. Y.
Auxiliary
B lo o m in g tr a rg , N . Y .
10.00 Auxiliary
N e w  H a r le y ,  N . Y .
5.00
C aU coon , N .  Y . 
C n d d eh a ck v ille , N .  Y . 
E lle n v i l le ,  N . Y .
A uxiliary................ .
G r a h a m s v llle ,  N . Y . 
H erh o n k so n , N . Y . 
M o n ta g u e , N .  Y .— M in ls ln k  
> M o n tg o m er y , N . Y . 
Auxiliary .....................
N a p a n o c h , N . Y . 
N e w b u r g h , N .  Y .
20.00
F in e  B u s h , N .  Y .— N e w  P r o s p e c t
Auxiliary .......  32.00
Auxiliary, H.G.S......  10.00
Auxiliary, Arabia......  15.00
20.00
57.00
25.00
160.00
Auxiliary ..................... 75.00
Auxiliary, Bequest of
Mrs. M. Stanbrough
Eaton, A rabia........... 100.00
Auxiliary (from four
friends), Arabia __ 36.00
Auxiliary, Arabia......... 14.00
King’s Daughters C__ 225.00
F o r t  J e r v is ,  N .  Y .
Auxiliary ..........
W a ld e n , N .  Y .
A uxiliary .........................  75.00
Auxiliary, Arabia.........  10.00
Mission C ....... ..............  5.00
Y . P . S . C . E . ,  M . L . L . H . . .  70.00
W a llk il l ,  N . Y .— S h a w a n g u n k  -
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 0 0
W a llk il l ,  N .  Y — W a llM U  V a U ey
A uxiliary.....................  41.92
B u s h k il l ,  F a .— B o w e r  W a lp a c k
D in g-m an 's F e r r y , F a ___U p p e r  W a lp a c k
W o o d b o u m e , N .  Y .
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.69
10.00
CLASSIS OF PALISADES
C o y te sv U le , N . J .  -
Auxiliary .....................  4.69
S u n d a y  School............. 40.00
G u tte n b e r g , N .  J .
A uxiliary.....................
H o b o k en , N . J .— F i r s t  
J e r s e y  C ity , N . J .— C e n tra l A v e .
Ladies’ M . C .................. ‘ 25.00
N e w  D u r h a m , N . J .— G rove  
Church, M.T.S.H.B.F.. 100.00
A u x i l i a r y ,  H . G . S .........  150.00
Sunday School, Arabia. 100.00 350.00
P. S. N. B.
" N o r th  B e r g e n , N . J .
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y o u n g  W o m a n ’ s  M . S . .
10.00
70.00
S e c a u c u s , N .  J .
W e s t  H o b o k en , N .  J .
10.00 10.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K i n g ’ s  D a u g h t e r s  C . . . .
W e s t  N e w  Y o r k  N . J .— T r in ity
Auxiliary .....................  25.00
A th e n la , N . J .
Church, M.T.S.H.........  34.00
Auxiliary ...................... 8.63
K i n g ’ s  Helpers’ M .B... 21.00 63.63
C la r k s to w n , IT. Y .
Auxiliary ..........................  6.52
D o r c a s  S o c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 1 1
D o r c a s  S o c . ,  H . G . S __  10.00 17.63
C lif to n , IT. J .
Auxiliary ..........................  7.00
Auxiliary, Arabia.........  5.00
Jr. C.E...............................  5.00
Sunday School.................  9.54 26.54
D a r lin g to n , IT. 3.
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G a rfie ld , IT. J .  
H a w th o r n e , IT. J .
L o d i, IT. J .—-F ir s t  H o U a n d
A u x i l i a r y  a n d  B u d s  o f
P r o m i s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u n d a y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . 5 . ,  A d u l t  B i b l e  C l . . .
5 . 5 . ,  A d u l t  B . C . ,
M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.00
21.00
5.00
5.00 43.00
P a s s a ic ,  IT. J .— N o r th
Auxiliary .....................  82.37 •
Auxiliary, H.G.S..........  15.00
Y.P.S.C.E....................    11.00
S.S., Prim. Cl..... ....... 9.00
Bible School.................. 11.10 128.47
P a te r s o n , N .  J .— P l r s t  H o lla n d
P a te r s o n , N .  J .— S e co n d
A uxiliary...................... 62.00
Auxiliary, H.G.S..........  10.00 72.00
• P a te r s o n , N . J .— B r o a d w a y
Auxiliary .....................  36.20
Auxiliary, H.G.S..........  10.00 46.20
F le r m o n t , N .  V .
Auxiliary .....................  16.00
Sunday School............. 22.00 38.00
. B ld g e w o o d , IT. J .— P l r s t
Auxiliary ...................... STMO
Auxiliary, H.G.S..........  10.00
Y.W. Aux., Arabia__  10.00
Jr. C.E...........................  5.00
Hohokus S.S................  2.50 114.60
D o d l, N .  J .— S e c o n d  
M a h w a h , N .  J .— B a m a p o
Auxiliary ...................... 48.00
Auxiliary, H.G.S..........  5.00
Miss. Reading C........... 5.00 58.00
N o r th  P a t e r s o n ,  N . J .
P arle  B ld g e ,  N .  J .— F a s c a c k
A uxiliary.....................  38.50
P a s s a ic ,  N . J .— P l r s t
Church .........................  397.53
Auxiliary.......................  296.00
Auxiliary, H.G.S..........  10.00
Auxiliary, Arabia.........  72.00
H. E. Aycrigg M.B___ 70.00
H. E. Aycrigg M.B.,
M.T.S.H.....................  35.00
H. E. Aycrigg M.B.,
A r a b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 . 0 0
Sunday School, H.G.S.. 200.00
S.S. (Passaic .Park) . . .  1.50
Bible Sch., Home Dept. 85.00 1,187.03 
P a s s a ic ,  N .  J .— F i r s t  (H o l la n d )
Auxiliary ...................... 30.00
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
Young L a d i e s ’ M.S__  35.00 100.00
R id g e w o o d , N . J .— P a r a m o s
Auxiliary .........................  40.84
Auxiliary, H.G.S..........  15.00
5.5., M.T.S.H..............  35.00 90.84
S a d d le  R iv e r , N . J .
Auxiliary .....................  5.00
S p r in g  V a lle y ,  N .  Y .
A uxiliary...................... 122.00
Auxiliary, H.G.S..........  10.00 132.00
T a p p a n , N .  Y .
Auxiliary ...................... 61.89
Light Bearers C ........... 4.50
Sunday School ...........  10.00 76.39
W a ld w lc k , N . J .
W a r w ick , N . Y .
Auxiliary ...................... 104.00
Auxiliary, H.G.S..........  10.00
Auxiliary, M.T.S.H__  25.00
Heart and Hand Soc.. 17.25
Jr. C . E ...........................  13.00
Sunday School............. 2.69
5.5., Cradle Roll........... 3.25 175.19
W e s t  N e w  H e m p s te a d , N .  Y . 
Auxiliary .....................  10.40
W o r te n d y k e , N . J .— F i r s t  H oU an d W o r te n d y k e , N . J . T r in ity
Auxiliary .............. ___  46.00 Auxiliary ......................
Young Ladies’ Soc.___  5.00
Sunday School . . . .___  2.75 53.75
CLASSIS OF PASSAIC—P. S. N. B.
B o o n to n , IT. J .
Auxiliary, H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Auxiliary, Arabia......... 25.00
Sunday S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08 36.08
F a ir f ie ld , XT. 3.
X ilttle  F a l l s ,  N .  J .—F i r s t
Auxiliary ..................... 32.50
Auxiliary, H.G.S.......... 10.00
Auxiliary, Arabia......... 5.00 47.50
L it t l e  F a U s , XT. 3.—S e c o n d
Auxiliary ..................... 8.05
G i r l s ’  M . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H lon tvU Ie, N . J .  
M o u n ta in  i a t e s ,  H . J .
Auxiliary .....................  15.70
Sunday School............. 10.00 25.70
F o m p to n , XT. J .
Auxiliary ...................... 63.20
Auxiliary, H . G . S .........  11.30
K i n g ’ s  D a u g h t e r s  C - - - - - -  1 0 . 0 0
Mrs. C .  W. De Bows’ C l .  35.00 119.50
F o m p to n  F la ln s ,  IT. J .
Auxiliary ...................... 10.09
Auxiliary, H . G . S ..........  60.00
J r .  C . E . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0
Sunday School............. 13.52 93.61
F r e a lm e s s , XT. J .
Auxiliary .-. ..................  10.12
Sunday School............. 7.57 17.69
F a te r s o n , N . J .— P e o p le 's  F a r k  
F a t e r s o n ,  IT. J .— R iv e r s id e
Auxiliary ...................... 8.55
Auxiliary, H . G . S ..........  5.00 13.55
F a te r s o n , IT. J .— S ix t h  H o U a n d
C h u r c h  .........................  650.00
Young Ladies’ S o c .......  5.00 655.00
F a te r s o n , N . J .— F i r s t  T o to w a  
F a te r s o n , N .  J .— U n io n
Y o u n g  Ladies’ S o c . . . . .
W a n a a n e , N .  J .
S.S. (Midvale)...........  4.21
W y c k o ff , H . J .
Auxiliary .............: -----
CLASSIS OF PELLA —P. S. C.
A u x i l i a r y
A u x i l i a r y
A u x i l i a r y
B d d y v lU e , l a .
Q alesb n rg', l a .
H ild n ff , l a .
X ie lgh ton , l a .
L a d i e s ’ A i d  &  D o r c a s . .  
W i l l i n g  W o r k e r s . . . . . . . . . . . . .
M u s c a t in e , l a .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y .  A r a b i a . . . . . . . . . . . . .
O t le y , Xa.
25.00 Dorcas S o c ..:..............  40.00
“Banner Bearers” .......  5.00
F e lla ,  Xa.
East Prairie M.S.........  85.00
East Prairie M.S.,
Arabia .......................  20.00
E.P. Question School.. 6.00
5 9  qo F eU a , l a .— F i r s t
57.00 116.00 Aid and Miss. S o c ........ 49.45
' Dorcas Aid Soc............. 30.00
. Dorcas Aid. Soc.,
17.90 Arabia ...................... 20.00
9:20 27.10 Moonlight M B .............. 40.00
45.00
111.00
139.45
F eU a , l a .— S e co n d
Church .........................  600.00
Auxiliary ...................... 55.00 655.00
F eU a , l a . — T h ir d
Church .........................  650.00
Martha M.C.................. 40.00
Young Ladies’ M . C . . . . 15.00 705.00
F eU a , Xa.— B e t h e l
Auxiliary .....................  12.00
F r a lr ie  C ity , Xa.
Auxiliary .....................  15.00
S o l ly ,  l a .— F i r s t
Auxiliary ....................  5.00
Auxiliary, Arabia........  5.00 10.00
S o U y , Xa.— B e t h a n y
Auxiliary ....................  23.30
Auxiliary, Arabia........  3.68 26.98
CLASSIS OF PH ILA D ELPH IA — P. S. N. B.
B la w e n h n r g , N .  J .
Auxiliary ...................... 12.50
Auxiliary, H . G . S ..........  7.00
Auxiliary, Arabia----- 3.50 23.00
Mission G u ild ...........
C h n rch y lU e , F a .— XT. a n d  S . H a m p to n  
C lo v e r  H iU , N . J .
Auxiliary, H.G.S..........  7.50
W i l l i n g  W o r k e r s  . . . . . . . . . .
F lo r e n c e  S . C.— A U  S o u ls
H a r lin g e n , N . J .
Auxiliary ........... •.........  65.15
Auxiliary, H . G . S ..........  7.50'
Auxiliary, Arabia.........  15.00
Bright H o p e  M . B .........  50.00 137.65
N e s h a n ic , H . J .
Auxiliary ...................... 40.00
Auxiliary, H.G.S..........  7.50 47.50
P h ila d e lp h ia , F a .— F i r s t
Auxiliary .....................  12.50
Sunday School............. 12.59 25.09
P h ila d e lp h ia , F a .— S e c o n d  
P h ila d e lp h ia , F a .— F o u r t h
King’s Daughters C . .. 2.52
Y.P.S.C.E., H.G.S.......  3.75
S.S., Prim. Dept.,H.G.S. 15.00 21.27
F h U a d e lp h ia , F a .— T a lm a g e  a i e m l
King’s Daughters C . . . .  1.03
K . D . C . ,  H . G . S .........  7.50
Junior C.E.............  4.00
Junior C . E . ,  H . G . S .......  7.50 20.03
X U chboro, F a .— A d d lsv lU e
Auxiliary .....................  18.50
S ta n to n , XT. J .
Auxiliary, H.G.S..........  4.20
T im m o n s v il le ,  S . C.— Z ion
CLASSIS OF PLEASANT PRA IRIE—P. S. C.
' A c h le y , Xa.— W a s h in g to n
Auxiliary .....................  5.00
A le x a n d e r , Xa.
Auxiliary ‘.....................  5.00
Sunday School............. 4.46 9.46
A p lin g to n , Xa.— M on roe
Auxiliary ...................... 20.00
S u n d a y  S c h o o l ............. 9.00 29.00
B a l le y v l l le ,  XU.
B e lm o n d , Xa.
B u ffa lo  C en ter , Xa.
C h a n ce llo r , S .'D .
C la ra  C ity , M in n .— B e th a n y
C ro m w ell C en ter , Xa.
D a v is ,  S . D .— B e t h e l  -
Sunday School............. 5.50
D e ll  R a p id s , S . D .— B o g a n  
Auxiliary .....................  5.00
D e m p s te r , S . D . 
D u m o n t, Xa.
P a lr v le w , HI,
Auxiliary .....................  45.00
P o r r e s to n , 111.
D o r c a s  Soc..................   25.00
Church Member ........  5.00 30.00
G eo rg e , l a .— H o p e  
G erm a n  V a lle y ,  H I,— S ilv e r  C reek
D o r c a s  S o c ..................  36.00
F r a u e n  V e r e i n ...........  25.00 61.00
K in g s ,  HI.— S l i m
Auxiliary .....................  5.00
H e n o z , S . D .— P l r s t  - 
. H en o x , S . D .— S e co n d
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ''
H it t le  B o c k , l a . — S a le m  
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ie s e r v e y ,  l a .
M on roe, S . D .
N o r th  S lh le y , l a .  
P a r k e r sh n r g , l a .
P e k in , HI.— S e c o n d
P e o r ia , IU . ■
D o r c a s  S o c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 0 0
Frauen V e r e i n  ............. 5.00
Sunday School ............. 17.56 28.56
S c o t la n d , S . D .
S t o n t ,  l a .
T lto n k a , l a .— B a m c e y
W e lls b u r g , l a .
D o r c a s  S o c .  ( Y . L . S . )  . .
W o r th in g , S  .D .
CLASSIS OF POUGHKEEPSIE—P. S. N. Y.
A r lin g to n , N .  V .
A uxiliary...................... 7.00
B e a c o n , N .  V .
Auxiliary ..........   60.87
A u x i l i a r y ,  A r a b i a .........  20.00
Sunday School............. 5.00 85.87
C old  S p r in g , N . V .
P ls h k l l l ,  N .  Y.
A uxiliary...................... 86.32
Auxiliary, A rab ia .......  2.50
S u n d a y  S c h o o l  ........... 14.67 103.47
H o p e w e ll  J u n c t io n , N . T .
Auxiliary .....................  79.70
H y d e  F a r k , N . Y.
M lU h rook , N . Y.
Auxiliary ...................... 41.30
South Millbrook S . S . . .  25.25 66.55
N e w  H a c k e n s a c k , N .  Y.
iAuxiliary ......................  22.00
Auxiliary, Arabia.........  ' 5.00
N o x o n  Aux..................  16.00
N o x o n  S . S .................... 4.00 47.00
P o n g h k e e p s le ,  N .  V .
A u x i l i a r y  ...................... 450.12
G u i l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y . P . S . C . E . ,  M . T . S . H . . .  35.00 485.12
B h in e b e c k , N . V .
Auxiliary .....................  82.75
' U p p e r  B e d  H o o k , N . V .
Scudder Mem’l. A ux... 49.50
CLASSIS OF RARITAN—P. S. N. B.
A n n a n d a le , N .  J .
Auxiliary ......................
Juniors .........................  1.00
B e d m ln s te r , N . J .
Auxiliary .......................  68.26
Auxiliary, H.G.S.........  10.63
Auxiliary, M.L.L.H....... 5.25
Auxiliary, Arabia........ 57.00 141.14
H ig h  B r id g e , N . J .
Auxiliary ’. ....................  8.50
Auxiliary, H . G . S ..........  8.23
Auxiliary, M . L . L . H __  4.10
Y . P . S . C . E . ,  H . G . S ....................50
Jr. C.E .........................  5.00 26.33
E eh a n o n , N . J . S o m er v U le , N .  3.-—F i r s t
Auxiliary ■..................... 15.00 Auxiliary ..................... 72.75
Auxiliary, H : G . S . . . . . . . . . . . . . . . 8.58 Auxiliary, H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . 15.61
Auxiliary, M . L . L . H . . . . . . . . . . 4.25 Auxiliary, M . L . L . H _ _ _ 7.75
Auxiliary, Arabia......... 5.00
Nonabel M . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 ° S o m e r v ille ,  Iff. J .—S e c o n d
Junior C.E.................... 3.00 50.83 Auxiliary ..................... 73.74
96.11
H o r th  B r a n c h , B .  3.
Auxiliary ...................... 31.13
Auxiliary, H.G.S..........  3.20
Auxiliary, M.L.L.H__  1.55
Lend-a-Hand S ............  39.27
Lend-a-Hand S., H.G.S. 1.36
Lend-a-Hand S., M.L.L.H. 1.00
Lend-a-Hand S., Arabia 12.00,
Young Woman’s M .C.. 25.00
Y.W.M.C., H.G.S..........  3.20
Y.W.M.C., M.L.L.H__  1.55 119.26
P e a p a c k , IT. J .
King’s Daughters C .. .. 25.00
F o t t e r s v l l le ,  IT, J .
Auxiliary ...................... 5.00
Auxiliary, H.G.S..........  2.78
Auxiliary, M.L.L.H__  1.35
Y.P.S.C.E., M.L.L.H... .50 9.63
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H _ _ _
A u x i l i a r y ,  M . L . L . H _ _ _ _
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . .
W i l l i n g  W o r k e r s  C _ _ _ _
S . S . ,  P r i m .  D e p t . . . . . . . . . . . .
55.29
75.00 
10.50
5.00
40.00
5.00
S o m er r lU e , IT. 3.—F o u r th
Auxiliary, H.G.S..........  6.69
Auxiliary, M.L.L.H__  3.35
264.53
10.04
S o u th  B r a n c h , IT. 3.
Auxiliary ...................... 45.00
Auxiliary, H.G.S..........  6.69
Auuxiliary, M.L.L.H__  3.35
New Center S o c ........... 25.00
N . C .  S o c . ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 0 0
N . C  Soc., M.L.L.H.... 2.00 86.04
T h r e e  B r id g e s ,  IT. J .
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  M . L . L . H . . . .  
J u n i o r  C . E . ,  H . G . S . . . . . . . . . .
B e a d ln g to n
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  M . L . L . H _ _ _ _
S . S . ,  H o m e  D e p t . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y  ............................ . 23 .13
70.00 A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . 7 .50
6.62 Y o u n g  L a d i e s ’  M . S . ,
3 .25 H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
1.00 80.87
W h lte h o n s e , N. J.— B o c k a w a y
41.75 A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.44
7.09 A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . 6.37
3.50 A u x i l i a r y ,  M . L . L . H . . . . 3.20
8.49 60.83 “ H . M . C . , ”  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . .50
37.63
28.51
CLASSIS OF RENSSELAER—P. S. A.
B lo o m in g  G ro v e , IT. V .
Auxiliary ...................... 24.33
C a st le to n , IT. Y .— I m m a n u e l
Auxiliary .....................
Jr. C. E. ........    3.53
C h a th a m , H . Y .
Auxiliary ...................... 30.00
Auxiliary, Arabia.........  5.00
K i n g ’ s  D a u g h t e r s  C __  7.00
Interest o n  Legacy o f  
Mrs. Abbie J. Bell.. . .  30.45 72.45
E a s t  G r een h u sh , IT. Y .
Auxiliary ...................... 65.00
G h en t, N .  Y .— F i r s t
Auxiliary .........................  77.33
Auxiliary, Arabia.........  12.35
Jr. C.E............................  7.00 96.68
G h e n t , IT. Y .— S e c o n d
A uxiliary......... ............... 31.79
Auxiliary, Arabia.........  5.00 36.79
B ln d e r h o o k , IT. Y .
Auxiliary .........................  40.00
Young Woman’s A ux .. 8.84 48.84
N a s s a u ,  N .  Y .
Auxiliary .........................  54.00
Mission B an d ..............  54.00
CLASSIS OF RENSSELAER—Continued. .
_ Sc& od ack  I . a n  d in ? , N .  7 .
Auxiliary ....................5.00
28.18 Stuyveaant, N. 7 .
Auxiliary .....................  31.00
40.00 ” S t u y v e s a n t  F a U s , N . 7 .  •
CLASSIS OF ROCHESTER—P. S.' A.
B u ffa lo , XT. 7 . O n ta r io , XT. 7 .
Auxiliary .............................. 36.00 Priscilla Soc.................. 20.00
C ly m er , XT. 7 . - —A b b e P a lm y r a , XT. 7 .
Auxiliary .............................. 73.81 Auxiliary ............................... 25.00
' C ly m e r , XT. 7 . — C ly m e r  H il l Sunday School.................. 3.13 28.13
Auxiliary .............................. 24.11 F u lt n e y v l l le ,  XT. 7 .
Auxiliary .............. .. 26.75
E a s t  W il l ia m s o n , XT. Y . Auxiliary, ‘Arabia......... 10.00 36.75
Auxiliary ..................... 25.00 R o c h e s te r , XT. 7 . — F i r s t
Auxiliary, Arabia......... 8.45 Auxiliary ..............................
Willing W orkers ............. 30.00 R o c h e s te r ,  XT. 7 . — S e co n d
Young Ladies’ M . B ____ 45.00 Auxiliary .............................. 15.00
Sunday School .................. 75.00 630.85 Sunday School------. . . . 6.35 21.35
M a rlo n , XT. V .— F i r s t R o c h e s te r , XT. 7 . — B r ig h to n
Auxiliary .............................. 30.00 A uxiliary ............................... 25.00
Auxiliary, Arabia............. 35.00 65.00 S o d u s , XT. 7 .
M a r lo n , XT. 7 . — S e co n d Auxiliary .............................. 3.50
Auxiliary .............................. 51.28 Auxiliary, Arabia............. 2.00
Young Ladies’ M . B ____ 13.15 Sunday School .................. 1.50 7.00
Catechumens ...................... 4.35 68.78 T y r e , XT. Y .
XTewark, XT. 7 . —-A rca d ia Auxiliary ...................... 15.00
Auxiliary ..................... 17.00 W illia m s o n , XT. 7 .
CLASSIS cOF SARATOGA—P. S. A.
B a c o n  B U I, XT. Y . G a n s e v o o r t , XT. Y .
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 15.50 A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
‘ B u s  S ir li, XT. Y . S u n d a y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 17.00
A u x i l i a r y _ _ _ _ \  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.25
1 XT. 7 .
60.96A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o h o es, XT. 7 . S c h a y le r v l l le ,  IT. 7 .
C h u r c h ,  M . T . S . H . B . F . .  100.00
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.00 160.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 25.00
~w a te r v n e t ,  xr. i f .— jm o r tn
C o h o es, XT. 7 . — B o g h t A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.48 Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00
E a s to n , XT. 7 .
J u n i o r  C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
S . S . ,  M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.00 65.00
L a d i e s ’ A i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W y n a n ts s U l,  N . Y .
F o r t  M ille r , IT. 7 . A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.00
S u n d a y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40 A u x i l i a r y ,  M . T . S . H . . . .  17,50 38.50
R e n s s e la e r ,  N .  7 . — F i r s t
Auxiliary .........................  22.00
Auxiliary, Arabia.........  4.00
S u n d a y  S c h o o l ............. 2.18
S ch o d a ck , N . 7 .
Auxiliary ...................... 5.00
Auxiliary, M.T.S.H__  35.00
CLASSIS OF SCHENECTADY—P. S. A.
A lta m o n t , N .  Y .
Auxiliary ..................... 45.60
G le n v llle ,  N .  Y .
Auxiliary ..................... , 70.00
Sunday School............ , 6.00 76.00
G n lld e r la n d  C en ter , N .  Y .
Auxiliary .....................
Y . P . S . C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50
Z ilsh a’s  K ill , N . Y .
Auxiliary .................... . 50.00
Sunday School............. 10.00 60.00
N ls k a y n n a , N .  Y .
A uxiliary..................... . 108.82
Junior C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.25
Sunday School ...."__ . 17.21
Baby Roll .................. . 9.00 142.28
F r ln c e to w n , K . V .
A uxiliary...................... 35.00
Young Ladies’ M.C__ . 10.00
Y . L . M . C . ,  Arabia....... .. 5.00
S . S . ,  Arabia................ . 2.87 52.87
R o tte r d a m , N . Y .—P l r s t
Auxiliary .................... 89.77
S c h e n e c ta d y , N .  Y .— F i r s t
G r i f f i s  M . S .....................  156.75
G r i f f i s  M.S., A r a b i a . . . .  32.50
S u n d a y  School............. 6.57 195.82
S c h e n e c ta d y , IT. Y .— S e c o n d
Auxiliary .................   100.00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a .........  10.00 110.00
S c h e n e c ta d y , IT. Y .— B e l le v u e
Auxiliary ...................... 119.81
R a m a b a i  C l u b ..............  40.00
S u n d a y  S c h o o l .............  8.50
“A Friend” ..............  30.00 198.31
S c h e n e c ta d y , IT. Y .— S it .  P l e a s a n t
A u x i l i a r y  . . . . . . .
“ P h i l a t h e a ”  C l a s s  
S u n d a y  S c h o o l  . .  
S . S . ,  P r i m .  D e p t .
35.00
15.00 
17.13
9.00 76.13
S c h e n e c ta d y , IT. Y .— S e c o n d  R o tte r d a m  
A uxiliary...................... 45.95
S c h e n e c ta d y , IT. Y .— W o o d la w n  
Auxiliary ...................... 14.00
S c o t ia ,  IT. Y .
Auxiliary .....................  90.30
Y ls c h e r ’s  P e r r y , IT. Y .— A m it y  
Auxiliary .....................  16.00
CLASSIS OF SCHOHARIE—P. S. A.
B e a v e r d a m , IT. Y .
B e r n e , IT. Y .— P l r s t
A uxiliary...................... 20.00
Y.P.S.C.E.......................  12.50
C r u s a d e r s ’  P o s t  ........  6.50 39.00
B re a k a h ee n , IT. Y . '
“Auxiliary Member” . . .  3.00
C o h le s k ill ,  IT. Y .
Auxiliary .......................  5.00
G ilh o a , IT. Y .
G ran d  G o rg e , IT. Y .
H o w e ’s  C ave , IT. Y .— P l r s t
Auxiliary .....................  4.00
L o y a l  W o r k e r s  . . . . . . . . . . . . . . .
H o w e ’s  C ave , N . Y .— S e c o n d  
Auxiliary .....................  14.00
B a w y e r s v l l le ,  H . Y .
Auxiliary ...................... 20.00
K . D . C . ,  Arabia ........... 5.00 25.00
M id d leh n r g , H . Y .
Auxiliary ...................... 14.73
Y.P.S.C.E., A rab ia__  6.00
Sunday School............. 5.74 26.47
N o r th  B le n h e im , N . Y .
Willing W orkers.........  5.00
F r a t t s v l l l e ,  N .  Y .
S c h o h a r ie ,  N .  Y .
Auxiliary ................................  12.00
S h a ro n , N .  Y .
Auxiliary ................................  10.00
S o u th  G ilh o a , N . Y .
CLASSIS OF ULSTER—P. S. A
B in e  m o u n ta in , B .  7 .
Auxiliary  ........... 20.00
P la tb n s h  ( U ls t e r  C o .) , N .  7 .
Auxiliary .....................  11.82
Sunday School............. 9.32 21.14
H lg h w o o d s , N . 7 .
K a ts b a a n , N . 7 .
K in g s to n , N .  7 . — P l r s t
Auxiliary .....................  135.00
Y.P.S.C.E......................   30.00
Y.P.S.C.E., A rab ia__  35.00 200.00
K in g s to n ,  Xt. 7 . — C o m fo r te r  
Auxiliary ...................... 9.00
P la tte M U , N . 7 .
P o r t  B w e n , IT. 7 .
Auxiliary ..................... , 14.25
■ K o n b n ry , IT. 7 . — J a y  G o u ld  M em o r ia l
Auxiliary .....................  41.68
Y.P.S.C.E....................... 14.80 56.48
S h a n d a k e n , IT. 7 .
S h o k a n  ,N .  7 .
S a u g e r U e s , IT. 7 . — P l r s t  
Auxiliary ..................... 39.13
U ls t e r  P a r k , XT. 7 . — B s o p u s
A uxiliary.....................  6.60
W e s t  B u r le y ,  IT. 7 .  
W o o d sto c k , IT. 7 .
Auxiliary ......... ...'___  1.00
CLASSIS OF W ESTCHESTER— P. S. N. Y.
B r o n x v ll le ,  IT. 7 .
Auxiliary ...................... 130.00
Auxiliary, H.G.S___ __ 50.00
Auxiliary, M.L.L.H__  25.00
Auxiliary, Arabia.........  35.00
E a r n e s t  W ’ k e r s ,  K . D . C .  1 0 . 0 0
Girls’ Guild ................. 5.00
Y.P.S.C.E....................... 5.00
Y.P.S.C.E., A rab ia__  10.00
Sunday S c h o o l ............. 71.23
S . S . ,  M . T . S . H .............  35.00 376.23
B lm s fo r d ,  IT. 7 . — G re en b u r g b
Auxiliary ...................... 14.00
Auxiliary, H.G.S......... 11.00 25.00
M o u n t V e rn o n , IT. 7 .
Auxiliary .................... 95.00
A u x i l i a r y ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0
Auxiliary, A rab ia ...... -30.00
S u n d a y  S c h o o l ___. . . .  5.00 140.00
IT yack, IT. 7 .
Auxiliary .................... 220.00
Auxiliary, H . G . S .......... 15.00 235.00
P e e k s k W , XT. 7 .
A uxiliary......................
S c a r s d a le ,  IT. 7 .
G r e e n v ille ,  BT. 7 .  Auxiliary
A u x i l i a r y .........................
A u x i l i a r y ,  H . G . S .......... . .  5.00 T a r r y  to w n , IT. 7 . — P l r s t
A u x i l i a r y ,  A r a b i a _ _ _ _ . .  3 .00 25.00 A u x i l i a r y  ......................... . .  137 .00
A u x i l i a r y ,  H . G . S .......... . .  30.00
H a s t in g s , IT. 7 . A u x i l i a r y ,  A r a b i a _ _ _ _ _ . .  10.00
F a r  a n d  N e a r .  C l u b . . . . .  52 .00* j s a w tn o n ie ,  xr. 7 .
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .00
S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . , .  10.00
M o n tr o se , IT. 7 . — C o r tla n d to w n T a r r y  to w n , XT. 7 . — S e c o n d
A u x i l i a r y  ......................... . .  26 .90 ' A u x i l i a r y  ............................ . 100 .00
A u x i l i a r y ,  H . t i . S ............ .  5 .00 A u x i l i a r y ,  H . G . S ............ . 12 .00
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H . . . .  35 .00 A u x i l i a r y ,  A r a b i a .......... . 5 .00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a _____. .  13 .00 E v e r y l a n d  C l u b  ............. . 1 .00
S u n d a y  S c h o o l ................ .  5 .50 85.40 E. C l u b ,  M . T . S . H .......... . 3 .00
239.00
121.00
Yonfcers, S .  Y.—Firat Yonhers, XT. Y.—■MUe Sanare
Auxiliary ‘............. .......  80.00 Auxiliary, H.G.S. .. .. 4.00
Auxiliary, H.G.S.. .......  10.00 Auxiliary, Arabia__ .. 16.65
Auxiliary, Arabia. .......  7.00 97.00 Dorcas Guild ............. . . 5.00
Sunday School ........... . .  1.50 27.15
Yonhers, K. Y'.—Crescent P lace Yonhers, XT. Y.-—P a r t HiU
A uxiliary.................. . .  193.00
Auxiliary, Arabia___ .. 15.00 208.00
CLASSIS OF WISCONSIN
A lto , W is . D o lto n , E l .
A u x il ia ry  ......................... .. 180.45
Y o u n g  L a d ie s ’ M .S . . . .. 29.85 210.30 E r ie , E l .— N e w to n
A u x i l ia ry  . . . : ...................
B a ld w in , W is .
A u x i l i a r y ......................... P u lto n ,  E l .
Y o u n g  L a d ie s ’ M .C .. . 65.00 A u x il ia ry  ............................ 60.61
C ed ar G ro v e , W is .  
A u x il ia ry  ............................ 173.14
Y o u n g  L a d ie s ’ M .S .........
S u n d a y  S c h o o l .............. .. 1.54
C h ica g o , E l. .— P l r s t G lb b sv U le , W is .
A u x i l i a r y .......................... . 25.00 A u x il ia ry  ............................ 30.00
A u x il ia ry ,  A r a b ia ......... . 15.00 A u x il ia ry ,  A r a b ia ............ 15.00
Y o u n g  W o m a n ’s M .S .. 
L a d ie s ’ S e w in g  C ..........
. 30.00
. 42.00
P le a s a n t  W o rk e r s  ......... 1 0 .0 0
L .S .C ., M .T .S .H ............ . 30.00 142.00 G o o d la n d , In d .
62.15
i
55.00
Chicago, IU.—P ir st Englewood
Auxiliary, M . T . S . H _ _ _  35.00
Young Ladies’ M.B__  15.00 50.00
Chicago, HI.—Second Englewood ' 
Auxiliary, In Memory of Mrs.
Sarah Kieft Temple, M.T.S.H.. 35.00
S a l e s  C o rn ers , W ia .— P r a n h lln
Hingham , W is.
Auxiliary .................... . 35.00
Auxiliary, Arabia.......... 10.00
Young Ladies’ M . S _ _ _ _ . 59.00
Y . L . M . S . ,  Arabia.......... 10.00 114.00
Chicago, IU.—Qano
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  Indianapolis, Ind.
Y o u n g  L a d i e s ’  M . B . . . . . . . . . .  A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chicago, m .—P irst B oseland E afayette, Ind.
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .00 A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u x i l i a r y ,  M . T . S . H . B . F .  
W o m a n ’ s  M . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .00 Y o u n g  L a d i e s ’  S o c _ _ _ _
5.85 S u n d a y  S c h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .95
Y o u n g  W o m a n ’ s  M . B . .
; 1 E l.S . S . M r . J . D e  Y o u n g ’ s  C l . 5.00 45.85
A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .00
D a n fo r th , E l . Y o u n g  L a d i e s ’  M . S _ _ _ 9.25
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .00 Y . L . M . S . ,  M . T . S . H . B . F . 20 .00 54.25
Y o u n g  L a d i e s ’  S o c . . . . . . . . . . 50 .00
X X ilw auhee, W is .
D e  M o tte , In d . A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .00 A u x i l i a r y ,  M . T . S . H _ _ _ 35.00 170.00
A
TMorrison, IU.—Ebenezer Sheboygan, W is.—Hope
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y o u n g  L a d i e s ’
15.00
25.00 40.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M i s s  H e l e n  B a l k i n s -----
M i s s ,  H .  B a l k i n s ,  A r a b i a
18.00
30.00
5.00 53.00
Mt. Greenwood, IU. Sheboygan PaUs, W is.
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.02
S u n d a y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 41.00 South HoUand, HI.
Oostburg, W is. A u x i l i a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 A u x i l i a r y ,  M . T . S . H _ _ _ 35.00
A u x i l i a r y ,  A r a b i a . . . . . . . . . . . . . 25.00
Preston, Minn.—Greenleafton Y o u n g  L a d i e s ’ M . S . . . . 60.00
D o r c a s  S o c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.70 G i r l s ’  M . S ........................... 15.00 160.00
W o r k e r s  f o r  C h r i s t . . . 10.00 17.70 Spring VaUey, IU.—TTstlck
Bandolph, W is. A u x i l i a r y  ..........................
S u n d a y  S c h o o l ...............
30.00
8.66 38.66
Bandolph Center, W is. Wanpnn, W is.
A u x i l i a r y  .......................... 13.00
90.82
A u x i l i a r y  .......................... 88.41
S . S . ,  H . G . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.82 S u n d a y  S c h o o l ........... .... 7.23 95.64
Y o u n g  L a d i e s ’  M . S — W ichert, IU.
S in g le , W is.—PorestvlUe A u x i l i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RECEIPTS FROM INDIVIDUALS
Abbott, Mrs. W. H ..........................$10.00
Andrews, Miss Elizabeth B .........790.00
Andrews, Miss E. B., Arabia......... 25.00
Angell, Miss Sarah K.....................  10.00
Atwater, Mrs. Edward S.,
M.T.S.H.B.F..................................200.00
Bailey, Mrs. Roy V., M.T.S.H.B.F. 10.00
Baker, Mrs. D., M.T.S.H..............  37.00
Beall, Mrs. Turner Ashby,
M.T.S.H.B.F.................................  50.00
Bishoo, Mrs. George S.................. 25.00
Blauvelt, Mrs. D. J., Bequest o f . .150.00
Blauvelt, Miss A. G...................... 50.00
Bordwick, Mrs. A...........................  2.50
Borgards, Miss Caroline..............  10.00
Browning, Miss............................... 10.00
Burlingame, Mrs. J. A .................... 5.00
Buffalo Listener ...........................  1.00
Bussing, Miss Sarah A ..................  40.00
Bussing, Miss S. A., M.T.S.H.B.F..300.00
Chamberlain, Mrs. W. 1............... 10.00
Chamberlain, Mrs. W. I.,
M.T.S.H.B.F................................... 13.00
Clark, Miss Maud S ...................... 49.00
Clark, Miss Maud S„ M.T.S.H.B.F. 5.00
Cobb, Mrs. Oliver, E ...................... 10.00
Cobb, Miss E. P ............................. 17.00
Cowenhoven, Miss Kate, M.T.S.H. 35.00
Cuddeback, Miss Anna M............. 1.00
“Cash,” H.G.S................................  11.00
CM., H.G.S.....................................  16.00
Christmas Gift ............................... 10.00
College G raduate............................250.00
Davis, Mrs. George, In Memory of
Rev. George Davis...................... 10.00
Davis, Mrs. George, M.T.S.H.B.F. 5.00
Davis, Miss Frances...................... 26.00
De Bey, Mrs. D. J .........................  5.00
De Kraker, Mr. and Mrs. J. Arabia 5.00
De Young, Mrs. Jacob..................  1.00
Ditmis, Miss Catharine................. 100.00
Dodd, Miss Gertrude...................... 900.00
Dodd, Miss Gertrude, Arabia....... 125.00
Doolittle, Mrs. P. M...................... 20.00
Doolittle, Mrs. P. M., M.T.S.H... 30.00
Doolittle, Mrs. P. M., Arabia.......  20.00
Du Mond, Mr. and Mrs. John C,
M.T.S.H.B.F.................................  10.00
Dumont, Mrs. E. A .......................  50.00
Dumont, Miss A. G.......................  1.00
Duryee, Miss Mary 0 ...................350.00
Duryee, Miss Mary O., Arabia... 25.00
Eckerson, Per Mr. Frank..............  1.00
Edwards, Miss M. Louise............. 15.00
Egbert, Mrs. Jacob.......................  1.00
“E. R.” ............................................  10.00
Fagg, Mrs. John G.......................  10.00
Fisher, Miss ...................................130.00
Fisher, Miss, H.G.S...................... 5.00
Frelinghuysen, Miss Kate...............  25.00
Friend (Albany, N.Y.),
M.T.S.H.B.F.............................   .200.00
Friend, Per Dr. I. S. Scudder,
M.T.S.H.B.F..................................100.00
Friend (Fishkill, N.Y.),
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
Friend (Kalamazoo, Mich.),
Arabia ......................................... 5 .00
Friend, M.T.S.H.B.F.................... 2,500.00
Friend ............................................. 650.00
Friend ............................................. 400.00
Friend ............................................. 400.00
Friend, M.T.S.H.B.F........................ 50.00
Friend .............................................  45 .00
Friend . ; .........................................  35 .00
Friend .............................................  27 .00
Friend .............................................  25.00
Friend .............................................  25.00
Friend .............................................  20.00
Friend .............................................  15 .00
Friend .............................................  15 .00
Friend .............................................  e.25
Friend .............................................  5 .00
Friend, Arabia ............................... 5 0 0
Friend .............................................  2.00
Friend .............................................  i.oo
Friends, Two .................................750.00
Friends, Two....................................325.00
Friends, Two, M.T.S.H................  35.00
Friends, Two (South Holland,
111.), M.T.S.H.B.F......................  10.00
Friends, per. Mrs. W. I. Chamber­
lain, M.T.S.H.B.F........................ 457.00
Friends, per Miss A. W. Olcott,
M.T.S.H.B.F. ............................. .’110.00
Friends, per Dr. Ida S. Scudder,
M.T.S.H.B.F..................................489.55
Friends, per Dr. Ida S. Scudder. .125.00 
Friends, per Mrs. E. E. Calverley,
Arabia .........................................  62.25
Geer, Miss Florence K .................... 40.00
Geer, Miss F. K., M.T.S.H.B.F__ 4o!oo
Geyler, Miss Anna M.,
M.T.S.H.B.F................................... 20.00
G i f t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0
G i f t ,  p e r  M r s .  H .  J .  S c u d d e r ,
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
G i f t ,  per Mrs. E . E . Calverley----  7.00
G i f t s  a t  N o r t h f i e l d  S u m m e r  S c h o o l  
f o r  F o r e i g n  M i s s i o n s ,
M.T.S.H.B.F...............................1,100.00
H a l s e y ,  M r s .  C h a r l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0
Harmon, Miss Julia A. C, Arabia 10.00 
Hart, Dr. Louisa M., M.T.S.H.B.F. 3.50
H e r d e r ,  M r .  a n d  M r s .  J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
Hockzema, Mrs. P. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.15
Hoffman, Mrs. J . . . . ...................... 5.00
H o f f m a n ,  M i s s  B e r n i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 0 0
H i l l ,  M r s .  Wm. B a n c r o f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00
H o l l a n d ,  M i c h . ,  F i r s t  S t a t e  B a n k ,
M.T.S.H. End’t............................  7.19
H o p k i n s ,  M i s s  J o s e p h i n e ,
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
H o w a r d ,  M i s s  B e s s i e ,
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
Hynard, Miss Alice, M.T.S.H.B.F. 5.00
In Memoriam ................................  15.00
In Memoriam ................................  10.00
I n  M e m o r y  o f  M r s .  W m .  N .  C l a r k ,
M . T . S . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35.00
I n  m e m o r y  o f  M r s .  G e r i t  D a n g r e -  
m o n d ,  b y  R e v .  G e f r i t  D a n g r e -
mond ...........................................  10.00
" I n  m e m o ry  o f  M rs . S a ra h  J .  
J a c k so n , P h e lp s , N .Y ., b y  h e r
daughter’’ ............................   10.00
I n  m e m o ry  o f  M iss  A m e lia  E . L ip -
pincott ..........................   5.00
I n  m e m o ry  o f  M a b e l L o u ise ,
M .T .S .H ...........................................35.00
In memory of “Little Martha”__ 50.00
I n  m e m o ry  o f  M r. a n d  M rs . C.
Rhynsburger, M.T.S.H..............  35.00
Iverson, Mr. Peter, Arabia.....................  6.00
Individual .......................................  3.00
Ja c k so n , M iss  D o ro th y ,
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
Ja c k so n , M iss  E u n ic e ,
M.T.S.H.B.F. .............................  1.00
Ja m e s , M rs . D . W illis , •
M.T.S.H.B.F..................................500.00
J a n e w a y , M rs . E d w a rd  G ............. 40.00
Jansen, Miss Margaret......... ........ 1.00
Tudson, M rs . E . B ., A r a b ia ...............100.00
"Kaveripak,” H .G .S ........................150.00
Keith, Mrs. J. D„ M.T.S.H.B.F.. 25.00
Keppel, Prof. H . G .......................  25.00
Kerr, L............................................  40.00
K n o x , M rs . C h as. N .,
M.T.S.H.B.F................................. 1.00
Lansing, Mrs. J. Townsend........... 75.00
Lawrence, Mr. Wm. A., M.L.L.H. 40.00
Lazear, Miss May, M.T.S.H.B.F... 12.00
Leonard, Mrs. G. B.......................  3.00
Leonard, Miss Anna E ..................  2.00
Lindsay, Mrs. Thos.......................  10.00
Littell, Miss Anne B ...................... 15.00
Littell, Miss Mabel B .................... 27.50
Lyall', Miss Agnes.........................  1.00
MacNair, Rev. W . and E. A.'--- 3.50
Masters, The Misses’ School,
M.T.S.H................................ -......  50.00
Meadowcroft, Mr. and Mrs. W. H. 10.00
Medical Women’s Ass’n for Aid­
ing Women in Medical Work, in 
Foreign Countries, M.T.S.H.B.F.100.00
Meeks, Mrs. H. V ..........................125.00
Meeks, Mrs. H. V., M.L.L.H.......  36.00
Meserole, Mrs. C. M .....................  10.00
Mitchell, Mrs. Wm.........................  5.00
Missionaries, Two India................  30.00
Mite Box .....................  25
Monroe, Mrs. Elbert B., ‘
M.T.S.H.B.F..................................100.00
Montgomery, Mrs. J. M ................  30.00
Morton, Mr. and Mrs. C. A.,
M.T.S.H.B.F. ................   10.00
Moore, Mrs. Geo. Gelston............. 30.00
Moore, Miss Marion,
M.T.S.H.B.F.................................  10.00
M.W.S.........................................  10.00
Neer, Miss M. L., M.L.L.H.........  15.00
Oatman, Miss, M.T.S.H.B.F...................  5.00
Olcott, Mrs. E. E ............................100.00
Olcott, The Misses, H.G.S............. 10.00
Olcott, Miss Katharine..................  5.00
Olcott, Miss Katharine, Arabia. . .  5.00
Palmer, Miss Elizabeth..................  1.00
Perrine, Mrs. C. V., M.L.L.H. . . .  35.00
Perrine, Mrs. C. V .........................  1.00
Peters, Mrs. Edward H .................140.00
Peters, Mrs. E. H., M.T.S.H.........  35.00
Post, Miss Edna............................. 2.10
Plumb, Miss Alice B . . . ................  2.00
Potter, Mrs. John A ..................... 2.00
Raven, Mr. Anton A., Arabia----  25.00
Raven, Mr. Anton A.,
M.T.S.H.B.F..................................200.00
Reynolds, Miss Sarah B ............... 652.00
Rhynsburger, Mr. and Mrs. Henry 10.00
Rosedale, Mrs. Sarah E ................  10.00
Sawyer, Mrs. Caroline A., Legacy
of .................................................125.00
Scudder, Rev. Chas. J.,
M.T.S.H.B.F. ‘..........................   10.00
Scudder, Rev. and Mrs. H. J.,
M.T.S.H.B.F....................   25.00
Scudder, Dr. Ida S., Arabia...................  5.00
Scudder, Miss Marjorie 1............. 1.00
Scudder, Mrs. W. W ...................... 15.00
Scudder, Mrs. Silas D., .
M.T.S.H.B.F......................... '. . . .  10.00
Searle, Miss Emma.........................  10.00
See, Mrs. Wm. G .  E ...................... 3.00
See, Mrs. Wm. G. E., Arabia.......  1.00
Sexton, Miss Laura ................   2.00
Shepard, Mrs. Finley T................. 1,150.00
Sly, Miss Belle, M.T.S.H.B.F.......  50.00
Snyder, Miss Hazel M .................... 1.00
Sprague, Mrs. C. H.. M.T.S.H.B.F.100.00
Steele, Mrs. Anna A ...................... 5.00
Steele. Mrs. Anna A., Arabia.......  10.00
Steffens, Mrs. N. M ...................   5.00
Stillwell, Mrs. A. L .......................  1.00
Stryker, Miss Mildred E ..............  20.00
Sumner, Miss Emily D ...................100.00
Swick, Miss K. De F ...................... 25.00
Taber, Miss Harriette, M.T.S.H.. 35.00
Tanis, Mrs. C.......................  2.50
Tanis, Mrs. D.; M.T.S.H. End’t . . .  10.00 <7
Teninga. Mrs. A. A ........................700.00
Thankoffering ................................. 500.00
Thankoffering’ (Friends)...............  13.00
Thompson, Miss L. W ..................  1.00
Towl, Miss Sarah D ...................... 2.00
Van Cleef, Miss Sarah T ..............  1.50
Van Cleef, Miss S. T., Arabia............ 50
Vandervelde, Miss S....................... 25.00
Vandervelde, Miss S., Arabia.......  5.00
Van Houten, Mrs. Arrianna, Leg­
acy of ........................................ 3,000.00
Van Nest, Miss Katharine............. 10.00
Van Olinde, Miss J ................ ; . .  3.00
Van Santvoord, Miss A. T . ......568.50
Van Slyke, Miss Ellen M ..............  1.00
Van Thoff, Mrs. Wm. M ................  10.00
Van Vranken, Mrs. F. V ................  2.00
Van Wagenen, Mr. and Mrs. H.W.100.00 
Van Wagenen, Mr. and Mrs. H.
W„ M.T.S.H..BF..........................100.00
Van Westenbrugge, Mrs. M .........  30.00
Veenhuis, Mrs. Wm.............................50
Vennema, Rev. and Mrs. A nte.... 5.00
Vennema, Miss Florence....’.......  2.00
Voorhees, Mrs. Elizabeth R ....... 1,000.00
Voorhees, Miss Helen M ............. 1.00
Vosburgh, Miss N. M ..................... _ 5.00
Waldreri, The Misses...................... '30.00
Walker, Mrs. A. C.,
M.T.S.H.B.F..................................600.00
Walker. Mrs. Joseph, Jr.,
M.T.S.H.B.F..................  100.00
Walker, Miss Frances.................. 2.00
Wells, Mrs. Cornelius L . . . ..........200.00
Wells, Mrs. Cornelius L.,
M.T.S.H.B.F.................. : ............600.00
Williams, Mrs. P. H ...................... 50.00
Williams, Mrs. Richard,
M.T.S.H.B.F.................................  5.00
Winne, Miss Rachel.......................  1.00
Wood, Miss Lucy........................... 15.00
Woodbridge, Mrs. S. M., M.T.S.H. 35.00 
Zwemer, Mrs. Jas. F .......................  5.00
W o m a n ’s  M is s io n a r y  U n io n s
Albany, Classis o f.........................  30.68
Bergen, Classis o f .........................  20.00
Bergen South, Classis o f.............  14.39
Chicago, Classis of.........................  35.00
Chicago, Classis of, Arabia............. 17.00 '
Dakota, Classis o f ...................      12.50
Grand River, Holland and Mich-
r igan, Classes o f .......................   62.46
Grand River, Holland and Mich­
igan, Classes of, Arabia............. 75.11
Greene, Classis o f.................._........ 8.13
Hudson, Classis o f . . ...................... 8.67
Iowa, Classis o f ............................. 12.50
Kalamazoo and Vicinity....... ........ 22.22
Kalmazoo and Vicinity, Arabia... 56.00
Kingston, Classis o f.......................  18.00
Long Island North, Classis o f__  15.00
Long Island South, Classis o f....... 43.23
Milwaukee, Wis...............................  22.80
Monmouth, Classis o f....................  16.88
, Montgomery, Classis of................  21.00
Newark, Classis o f .......................  32.30
New Brunswick, Classis o f........... 34.40
Orange, Classis o f.........................  10.00
Palisades, Classis of, H.G.S.........  90.00
Paramus, Classis o f.......................  26.59
Paramus, Classis of (special). . . .  52.69
Passaic. Classis of.........................  12.00
Pella, Classis o f..............................  28.00
Philadelphia, Classis o f ................  7.48
Poughkeepsie, Classis o f ..............  34.53 '
Raritan, Classis o f........................ 10.24
Raritan, Classis of, H.G.S. 37.38
Raritan, Classis of, M.L.L.H. 18.40
Rensselaer, Classis o f.................... 16.05
Rochester, Classis o f . .................... 125.00
Saratoga, Classis o f . .’..................... 12.00
Schenectady, Classis o f..................  35.50
Schoharie, Classis o f...................... 5.24
Ulster. Classis o f............................. 25.00
Westchester, Classis of, H.G.S... 12.90 
Westchester, Classis of, Arabia... 12.89 
Baby Roll ........................................ 269.00
■ R E C E I P T S
May 1, 1915, to April 30, 1910
For General Work................................................... . $51,257.47
For Hindu Girls’ School....................................  2,698.86
For Mary Taber Schell Hospital Endowment.......... 1,041.24
For, Mary Taber Schell Hospital Support........ 1,713.34
For Mary Taber Schell Hospital Building Fund.. . .  10,087.29
For Mary Lott Lyle Hospital Endowment......  1,100.00
For Mary Lott Lyle Hospital Support...........  651.00
For Arabia...........................................................  6,212.59
For Christian College for Women, Madras, India.. 1,142.10
For Chittoor Normal Training School Building .
Fund—The Beattie Memorial............................. 614.50
For Miss M. K . Scudder Memorial.........................  2,880.00
For Sangster Memorial................ ,.............................  22.05
From Baby Roll........................................................... 269.00
From Summer Cards (Arabia $89.17)...................... 358.75
From Life Memberships............................................. 500.00
From Anniversary Offering.................................   425.86
From Ladies’ Day Offering........................................  97.00
From Children’s Day Offering..................................  157.01
From S. S. Thanksgiving Offering........................... 404.22
From Birthday Offering............................................. 781.96
From Gleaner Subscriptions ...................................  1,015.85
From Sales, Room 10; Literature, etc..... ................ 402.85
From Sale of Coronation Pins...................   152.12
From Sewing Guild Committee.................................  601.30
From Legacy of Mrs. Arrianna Van Houten........  3,000.00
From Legacy of Mrs. Caroline A. S aw yer...........  125.00
Interest on Mary Taber Schell Hospital Endowment 1,635.17 
Interest on Mary Lott Lyle Hospital Endowment... 226.10
Interest on Gopsill Fund.............................................. 1,625.00
Interest on Other Funds............ ................................ 880.45
Interest on Trust Gifts Paid to Beneficiaries........... 300.00
Interest from Trust Companies.................................  518.42
For Woman’s Union Medical College, South India. 375.00 
For Mission to Lepers................................................  166.11
I t e m s  f o r  T r a n s f e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T o t a l  R e c e i p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . • . .
Balance on Hand April 30, 1915:
I n  F a r m e r s ’ L o a n  a n d  T r u s t  C o ................... $1,025.95
I n  Union T r u s t  Co.............................................  17,614.91
$93,437.61
481.02
$93,918.63
18,640.86
P A Y M E N T S
Synod’s Board of Foreign Missions.........................  $49,929.30
Arabian Mission...........................................................  5,908.95
Support of Mary Taber Schell Hospital..................  1,500.00
Support of Mary Lott Lyle Hospital..................... 1,012.00
Support of Christian College for Women, Madras, .
India ...................................................................... 1,250.00
Support of Children’s Home at Amoy.....................  449.63
For House at Amoy, China.......................................  1,500.00
For Mary Taber. Schell Hospital Building.... .........  2,500.00
For Madanapalle (India) School Building..............  1,500.00
For Missionaries Travel and Outfit...........................  3,614.82
For Mission to Lepers............................................... ■ 166.11
For Sewing Guild Boxes (Transportation, e tc .)... 546.16
Annual Gift to Christian Literature Committee.......  50.00
Transfers .....................................................................  481.02
Salaries ........................................................................  $2,330.13
Department of Young .People’s W ork.. ..................  510.17
Young Women’s Field Secretary............................... 394.67
Editress of Day Star...................................................  100.00
Delegates and Traveling Expenses............................. 479.71
Rent and Janitor............................................— : ___ 455.00
Stationery, Printing and Postage..............................  174.24 , -
Leaflets, Reports and Other Literature.................  1,281.11
Coronation Pins....................................................    111.10
Office Expenses ..........    139.08
Telephone..................................................................... 100.92
Anniversary and Birthday Expenses.......................  169.55
Mission Gleaner.......................... ................................. 2,120.51
Triennial Dues...........,............................. ...................  3.00
— - --------  $8,369.19
Interest on Trust Funds Paid to Beneficiaries.........  . 300.00
Total Payments........................................................  $79,077.18
Balance on Hand April 30, 1916:
I n  Farmers’ L o a n  and Trust C o .........................  $2,281.59
In Union Trust Co..............................................  31,200.72
-------------  $33,482.31
$112,559.49
Gertrude D o d d , . T r e a s u r e r .
T H E  W O M A N ’ S  B O A R D  O F  F O R E I G N  M I S S I O N S ,  R .  C .  A .
B a l a n c e  S h e e t  A p r i l  30, 1916 ,
■ ' A S S E T S  •
C ash  on Deposit at Farmers’ Loan and Trust Co.. $2,281.59
Cash on Deposit at Union Trust Co........................  31,200.72
-------------  $33,482.31
In v e s tm e n ts :  ■
Lackawanna S te e l Co. Bond ($1,000)................  975.00
Mortgage, 166th St. and Washington Ave., N.
Y. C.................................................................  40,000.00
Mortgage, Albert Street, Long Island City.......  1,000.00
' Mortgage, 347 Hancock St., Brooklyn, N. Y ----  5,000.00
Mortgage,438 Wafer Street, N. Y. C ...;........... 5,000.00
Mortgage, Ogden Ave., Bor. of Bronx, N. Y. C. 2,000.00
Mortgage, 309 W. 137th St., N. Y. C . ................  6,000.00
> M o rtg a g e , 236 W. 60th S t., N. Y. C .................... 6,000.00
Mortgage, 514 E  14th St., N. Y. C ......... ............  10,000.00
Mortgage, B’way, Nagle and Hillside Aves., ‘
N. Y. C......... , ................................................  4,000.00
Mortgage Certificate, N. Y. Investors’ Corp__  1,000.00
Mortgage Certificate, N. Y. Investors’ Corp__  500.00
' -------------  $81,475.00
’ $114,957.31
L I A B I L I T I E S  *
Charlotte W .  Duryee Fund.........................................  $5,000.00
Ann Eliza Disborough Fund......................................  2,000.00
Jane Ann Gopsill Fund...............................................  32,500.00
Abbie J. Bell Fund.......................................................  500.00
M a r y  T a b e r  S c h e l l  H o s p i t a l  E n d o w m e n t  F u n d . . . . . . . . . .  33,306.24
M a r y  T a b e r  S c h e l l  H o s p i t a l  S u p p o r t  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,040.19
M a r y  T a b e r  S c h e l l  H o s p i t a l  B u i l d i n g  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < 18,218.60
M a r y  L o t t  L y l e  H o s p i t a l  E n d o w m e n t  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,200.00
Miscellaneous Trust Funds.........................................  7,910.69
G e n e r a l  F u n d s ,  B a l a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,281.59
T r u s t  G i f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5,000.00
. $114,957.31
T o  t h e  W o m a n ’ s  B o a r d  o f  F o r e i g n  M i s s i o n s :
T h e  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  W o m a n ’ s  B o a r d  o f  F o r e i g n  M i s ­
s i o n s , -  R .  C .  A .,  t o  e x a m i n e  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  B o a r d  
f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  A p r i l  3 0 ,  1 9 1 6 ,  r e p o r t  t h a t  i t  h a s  m a d e  a n  e x a m i n a t i o n  
a n d  a u d i t  o f  a l l  b o o k s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  y o u r  B o a r d  f o r  
t h e  p e r i o d  f r o m  M a y  1 ,  1 9 1 5 ,  t o  A p r i l  3 0 ,  1 9 1 6 ,  a n d  s u b m i t s  t h e  a c c o m p a n y ­
i n g  B a l a n c e  S h e e t  a s  a  r e s u l t  t h e r e o f .
■ I t  h a s  p r o v e d  t h e  a c c u r a c y  o f  a l l  o f  t h e  c a s h  d e p o s i t s  a n d  d i s b u r s e ­
m e n t s  a n d  v e r i f i e d  t h e  a m o u n t s  o n  d e p o s i t  i n  b a n k s .
I t  h a s  e x a m i n e d  a n d  a c c o u n t e d  f o r .  a l l  o f  t h e  s e c u r i t i e s  h e l d  a s  i n v e s t ­
m e n t s  a n d  f i n d s  t h e  s a m e  t o  b e  c o r r e c t  a s  s t a t e d .
I t  c e r t i f i e s  t h a t  t h e  a t t a c h e d  B a l a n c e  S h e e t ,  s h o w i n g  a l l  o f  t h e  A s s e t s  
a n d  L i a b i l i t i e s ,  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  T r e a s u r e r ’ s  b o o k s  a n d  r e c o r d s ,  a n d  i s  
i n  i t s  j u d g m e n t  c o r r e c t  i n  e v e r y  w a y .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
W m .  L .  Brower,
J ohn F .  Chambers,
D a t e d ,  N e w  Y o r k ,  J u n e  5 ,  1 9 1 6 .  • A u d itin g  C om m ittee.
MISSIONARIES SPECIALLY SUPPORTED
M r s .  L e o n a r d  K i p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S p e c i a l  G i f t s 1
M i s s  N e l l i e  Z w e m e r . . . . . . . . . . - - - - - - - - - ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N o r t h  C h u r c h ,  N e w a r k ,  N .  J .
M r s .  L .  R .  S c u d d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r i e n d  i n  N o r t h  C h u r c h ,  N e w a r k ,  N .  J .
D r .  L o u i s a  H .  H a r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a d i s o n  A v e .  C h u r c h ,  A l b a n y ,  N .  Y .
M i s s  A l i c e  B .  V a n  D o r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i r s t  C h u r c h ,  A l b a n y ,  N .  Y .
M i s s  F a n n i e  L u t t o n . . . . . . . . . . A r a b i a n  C i r c l e ,  C h .  o n  t h e  H e i g h t s ,  B ’ k l y n ,  N .  Y .
M i s s  L e o n a  V a n d e r  L i n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e c o n d  C h u r c h ,  P e l l a ,  I o w a
M r s .  S t a n l e y  M y l r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u x .  C o l l .  C h u r c h ,  S t .  N i c h o l a s ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  J o s e p h i n e  T e  W i n k e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h i r d  C h u r c h ,  P e l l a ,  I o w a
M i s s  M a r g a r e t  R o t t s c h a e f e r . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . H o l l a n d  C h u r c h ,  P a t e r s o n ,  N .  J .
M r s .  B .  W .  R o y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u x i l i a r y ,  F i r s t  C h u r c h ,  E a s t  O r a n g e ,  N .  J .
M i s s  J e n n i e  P i e t e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h u r c h ,  E a s t  W i l l i a m s o n ,  N .  Y .
M i s s  J e n n i e  S c a r d e f i e l d . . . . . . . . . . H a r l e m  C o l l e g i a t e ,  A u x ;  a n d  S .  S . ,  N .  Y .  C i t y
M r s .  H .  R .  L .  W o r r a l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r i e n d  i n  M i d d l e  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  A n n i e  E .  H a n c o c k . . . . . . . . . . . . . T w o  M e m b e r s ,  M a r b l e  C o l l .  C h . ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  M .  E .  T a l m a g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u x .  M a r b l e  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  J u l i a  M o u l t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u x .  M a r b l e  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  D e l i a  M .  H o u g h t o n . . . . . . . . . . . . . F r i e n d  i n  M a r b l e  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  S a r e l l a  T e  W i n k e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s s  A n d r e w s
M r s .  E .  S .  B o o t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u x i l i a r y ,  F l a t b u s h ,  B r o o k l y n ,  N .  Y .
M r s .  J o h n  S c u d d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  F r i e n d
M r s .  F .  J .  B a r n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  F r i e n d  A u x .  M i d d l e  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  H e n r i e t t a  W y n k o o p  D r u r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s s  S a r a h  B .  R e y n o l d s
M i s s  M .  L e l i a  W i n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e  C h i l d r e n
M i s s  H a r r i e t  M .  L a n s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i s  S c h e n e c t a d y ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M i s s  S a r a  M .  C o u c h .  . C l a s s e s  S a r a t o g a  a n d  R e n s s e l a e r ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M r s .  J a m e s  A .  B e a t t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i s  A l b a n y ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M i s s  J e n n i e  M .  K u y p e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i s  P a r a m u s ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M i s s  M a r g a r e t  C .  M o r r i s o n . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i s  W e s t c h e s t e r ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M i s s  K .  M .  T a l m a g e . . . . . . . . . . . . . . . S o u t h  C l a s s i s  L o n g  I s l a n d ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M r s .  H e n r y  J .  V o s k u i l . . . . . . . . . . N o r t h  C l a s s i s  L o n g  I s l a n d ,  M i s s i o n a r y  U n i o n
M i s s  H e n d r i n e  E .  H o s p e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e  Y o u n g  W o m e n ’ s  S o c i e t i e s
M i s s  J u l i a  C .  S c u d d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S u y d a m  S t .  C h u r c h ,  N e w  B r u n s w i c k ,  N .  J .
M i s s  E d n a  K .  B e e k m a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s s  A .  T .  V a n  S a n t v o o r d
M i s s  E v e l y n  O i l m a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B e t h a n y  C h u r c h ,  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h .
M i s s  J a n e t  O l t m a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M r s .  A .  A .  T e n i n g a
D r .  I d a  S .  S c u d d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s s  A .  T .  V a n  S a n t v o o r d
M i s s  K a t h e r i n e  R .  G r e e n . . . . . . . . . . . . . A u x .  C o l l .  C h u r c h ,  S t .  N i c h o l a s ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  C h a r l o t t e  C .  W y c k o f f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W e s t  E n d  C o l l .  C h u r c h ,  N .  Y .  C i t y
M i s s  E l i s a b e t h  W .  C o n k l i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T w o  F r i e n d s
M r s .  M .  N .  W y c k o f f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s s .  A .  T .  V a n  S a n t v o o r d
M i s s  E d i t h  C .  B o y n t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i r s t  C h u r c h ,  P a s s a i c ,  N .  J .
LIFE MEMBERS, 1915-1916 -
M iss  J u l ia  C. S c u d d e r  *
M rs  F re d e r ic k  M u e lle r
M rs . J o h n  W . C o n k lin
M rs . A lice  B . H illy e r
M rs . O s c a r  M a d d a u s
M iss  K a th e r in e  D e F o re s t  S w ick
M rs . C o rn e liu s  M uller.
M rs . J a m e s  M . M o n tg o m ery  
M rs . L e o n a rd  A p p e ld o o rn  
M rs . W ill ia m  M . S a h le r
M rs , M . J .  D u v en  
M iss  Isa b e l D . W h ite n a c k  
M rs . G e o rg e  D a v is  
M iss  Effie H . W e rk m a n  
M iss  M a ry  E . B e n n in g to n  
M rs . C h a rle s  H . M c K e v e r  
M rs . E z r a  H . W e ld o n  
M rs . M a ry  B . D u n n  
M rs . F re d e r ic k  L . W e r tz  
M iss  M a r th a  M . G o o d rich
S U P P O R T E R S  O F  H I N D U  G I R L S ’  S C H O O L S
A u x i l i a r y ,  F i r s t  a n d  M a d i s o n  A v e .  C h u r c h e s  o f  A l b a n y .  
A u x i l i a r y ,  H e i d e l b e r g  G u i l d ,  C l i n t o n  A v e .  C h u r c h ,  N e w a r k ,  N .  J .  
A u x i l i a r y ,  H i g h  B r i d g e  C h u r c h ,  N e w  Y o r k  C i t y .
A u x i l i a r y ,  M a r b l e  C o l l e g i a t e  C h u r c h ,  N e w  Y o r k  C i t y .
A u x i l i a r y ,  F i r s t  C h u r c h ,  B r o o k l y n .
A u x i l i a r y ,  1 2 t h  S t .  C h u r c h ,  B r o o k l y n .
A u x i l i a r y ,  C h u r c h  o n  t h e  H e i g h t s ,  B r o o k l y n .
A u x i l i a r y ,  G r o v e  C h u r c h ,  N e w  D u r h a m ,  N .  J .
Y .  P .  S o c . ,  W e s t  E n d  C o l l e g i a t e ,  N e w  Y o r k  C i t y .
S u n d a y  S c h o o l ,  F i r s t ,  P a s s a i c ,  N .  J .
C l a s s e s  o f  P a r a m u s ,  P a s s a i c ,  P h i l a d e l p h i a ,  R a r i t a n ,  W e s t c h e s t e r .  
I n d i v i d u a l  G i f t s .
E N D O W E D  B E D S  .
i n  t h e
M A R Y  T A B E R  S C H E L L  H O S P I T A L ,  V E L L O R E ,  I N D I A
“ W e s t e r n  B e d . ’”
M r s .  W .  B a n c r o f t  H i l l  B e d .
M r s .  W i l l i a m  H .  S t o r y  B e d .
“ F i s h e r  B e d ”
“ T h a n k s g i v i n g  B e d . ”
T h e  W e s t  E n d  C o l l e g i a t e  B e d .
“ T h e  M i c h i g a n  B e d . ”
M E M O R I A L '  B E D S
M r s .  W i l l i a m  L a m b e r t  
M r s .  J o h n  M .  D o d d  
M r s .  J o h n  W .  C a s t r e e  
M r s .  A .  L .  C u s h i n g  
M i s s  H e l e n  M .  D o d d  
H a r r i e t  B o o r a e m .  S c u d d e r  
M r s .  C a t h e r i n e  L o t t  
M r s .  H e n r y  T a y l o r  G r a y  
M r s .  A n n a  D e  W i t t  S c u d d e r  
D r .  J o h n  L l o y d  Z a b r i s k i e  
M i s s  E d i t h  R a v e n  
M r s .  S a m u e l  S l o a n
V
M r s .  L o u i s a  H o p k i n s  C o o k e  
M r s .  A n n i e  D .  S c o v i l l e  
M r .  S a m u e l  S l o a n  
M i s s  M a r y  I s a b e l  A l l e n  
R e v .  C h a r l e s  C u t h b e r t  H a l l ,  D .  D .  
M r s .  E l i z a  A n n  H a r r i s  
M i s s  M a r y  C a t h e r i n e  M i l l e r  
R e v .  C o r n e l i u s  L o w  W e l l s ,  D .  D .  
M r s .  E l i z a b e t h  L o u d e r b a c k  Q u a c k e n -  
b u s h
M i s s  S u s a n  L u d l o w  F e r r i s  
M r s .  A n t o n  A .  R a v e n
E N D O W E D  B E D S  
i n  t h e
M A R Y  L O T T '  L Y L E S  H O S P I T A L ,  M A D A N A P A L L E ,  I N D I A
M r s .  A b i g a i l  L o t t  Z a b r i s k i e .
M r s .  M a r y  A .  R e e v e s  L a w r e n c e  
M i s s  C o r d e l i a  V a n  D e n B e r g h .
M i s s  C l a r a  L o u i s e  L a w r e n c e .
M r .  W i l l i a m  A .  L a w r e n c e .  '
MISSIONARIES
A M O Y  M I S S I O N ,  C H I N A
M i s s  K .  M .  T a l m a g e  
M i s s  M .  E .  T a l m a g e  
M r s .  L .  W .  K i p  
M r s .  H e n r y  D e P r e e  
M r s .  H .  P .  B o o t  
’'‘M r s .  E d w a r d  J .  S t r i c k  
M i s s  N e l l i e  Z w e m e r  
M i s s  E d n a  K .  B e e k m a n  
M i s s  E d i t h  C .  B o y n t o n  
M r s .  J .  D .  S t e w a r d  D a y  
M r s .  T a e k e  B o s c h  .
M r s .  J o h n  S c u d d e r ,  V e l l o r e  
D r .  I d a  S .  S c u d d e r ,  V e l l o r e  
M r s .  L .  R .  S c u d d e r ,  V e l l o r e  
M r s .  J .  H .  W y c k o f f ,  V e l l o r e  
* M i s s  A n n i e  E .  H a n c o c k ,  V e l l o r e -  
♦ M i s s  D e l i a  M .  H o u g h t o n ,  V e l l o r e  
M r s .  F .  M .  P o t t e r ,  V e l l o r e  
M i s s  C h a r l o t t e  C  . W y c k o f f ,  V e l l o r e  
D r .  H i l d a  M .  P o l l a r d ,  V e l l o r e  
M r s .  J a m e s  A .  B e a t t i e ,  C h i t t o o r  
M i s s  S a r e l l a  T e  W i n k e l ,  C h i t t o o r
M i s s  M a r g a r e t  C .  M o r r i s o n  
M i s s  L i l y  N .  D u r y e e  
M i s s  K a t h e r i n e  R .  G r e e n  
’“ M i s s  L e o n a  V a n d e r  L i n d e n  
M i s s  B e s s i e  O g s b u r y  
M i s s  M a u d e  N o r l i n g  
M r s .  H e n r y  J .  V o s k u i l  
M r s .  J .  H .  S n o k e  
M i s s  W i l h e l m i n a  M u r m a n  
M r s .  F r e d  J .  W e e r s i n g  
M r s .  A .  L .  W a r n s h u i s ,  S h a n g h a i  
A R G O T  M I S S I O N ,  I N D I A
M r s .  H e n r y  H o n e g g e r ,  R a n i p e t t a i
M i s s  H e n r i e t t a  W y n k o o p  D r u r y ,  
M a d a n a p a l l e  .
D r .  L o u i s a  H .  H a r t ,  M a d a n a p a l l e
M i s s  J o s e p h i n e  V .  T e  W i n k e l ,  M a ­
d a n a p a l l e
M r s .  J o h n  H .  W a r n s h u i s ,  M .  D . ,  M a ­
d a n a p a l l e
M r s .  W a l t e r  T . ' S c u d d e r ,  M .  D . ,  T i n -  
d i v a n a m
* M r s .  W .  H .  F a r r a r ,  K a t p a d i
M i s s  A l i c e  B .  V a n  D o r e n ,  R a n i p e t t a i  M r s .  B e r n a r d  R o t t s c h a e f e r ,  K a t p a d i  
M i s s  J u l i a  C .  S c u d d e r ,  R a n i p e t t a i  M i s s  M a r g a r e t  R o t t s c h a e f e r ,  A r n i
M r s .  E .  C .  S c u d d e r ,  R a n i p e t t a i  M i s s  E l i s a b e t h  W .  C o n k l i n ,  A r n i
M r s .  B .  W .  R o y ,  R a n i p e t t a i
N O R T H  J A P A N  M I S S I O N  ■
* M r s .  E .  S .  B o o t h  I  M r s .  D .  C .  R u i g h ,  T o k y o
M i s s  J u l i a  M o u l t o n  [ l I S  B l u f f ,  M r s .  A l b e r t  O l t m a n s ,  T o k y o  
M i s s  J e n n i e  M .  K u y p e r  I Y o k o h a m a  M i s s  E v e l y n  O l t m a n s ,  T o k y o  
M i s s  J a n e t  O l t m a n s  J  M i s s  M .  M .  W y c k o f f ,  M a t s u m o t o
M i s s  M .  L e i l a  W i n n ,  A o m o r i  * M r s .  W .  E .  H o f f s o m m e r ,  T o k y o
M i s s  L .  J .  S h a f e r ,  A o m o r i
S O U T H  J A P A N  M I S S I O N
♦ M i s s  S a r a  M .  C o u c h ,  N a g a s a k i  M i s s  H e n d r i n e  E .  H o s p e r s ,  K a k o -  
* M r s .  W .  G .  H o e k j e ,  N a g a s a k i  s h i m a
M r s .  A n t h o n y  W a l v o o r d ,  N a g a s a k i  M r s .  H .  V .  S .  P e e k e ,  S a g a  
M i s s  J e n n i e  P i e t e r s ,  S h i m o n o s e k i  M r s .  A l b e r t u s  P i e t e r s ,  p i t a  
M i s s  J e a n e  N o o r d h o f f ,  S h i m o n o s e k i  M r s .  S .  J .  R y d e r ,  K u r u m e  
M i s s  H a r r i e t  M .  L a n s i n g ,  K a g o s h i m a
A R A B I A N  M I S S I O N
* M r s .  J a m e s  C a n t i n e ,  B u s r a h  
M r s .  S .  M .  Z w e m e r ,  C a i r o ,  E g y p t  
* M r s .  F .  J .  B a r n y  
♦ M i s s  F a n n y  L u t t o n ,  M a s k a t  
M r s .  D i r k  D y k s t r a ,  B a h r e i n  
M r s .  H .  G .  V a n  V l a c k ,  B u s r a h  
♦ M r s .  H .  R .  L .  W o r r a l l ,  M .  D .  
M i s s  S a r a h  L .  H o s m a n ,  M a s k a t
M r s .  J o h n  V a n  E s s ,  B u s r a h  
M r s .  C .  S t a n l e y  G .  M y l r e a ,  K u w e i t  
♦ M r s .  E .  E .  C a l v e r l y ,  M .  D . ,  K u w e i t  
M i s s  G e r t r u d  S c h a f h e i t l e n ,  B a h r e i n  
♦ M i s s  J .  A .  S c a r d e f i e l d  ■
♦ M r s .  G .  D .  V a n  P e u r s e m  
♦ M i s s  M i n n i e  C .  H o l z h a u s e r  
M i s s  C h a r l o t t e  B .  K e l l i e n ,  B a h r e i n
♦ O n  f u r l o u g h .
AMOY
Went out.
Mrs. Helen C. Kip 1865
Miss Mary E. Talmage 1874
Miss K. M. Talmage 1874
Miss Nellie Zwemer 1891
Miss Margaret C. Morrison 1892
Miss Lily N. Duryee 1894
Miss Katharine R.Green 1907
Mrs. Henry J. Voskuil • 1908
Miss Leona Van der Linden 1909
Miss Bessie M. Ogsbury 1910
Miss Maude Norling 1912
Miss Edna K. Beekman 1914
Miss Edith C. Boynton 1915
INDIA
Mrs. John Scudder 1861
Miss Julia C. Scudder 1879
Mrs. L. R. Scudder 1888
Mrs. James A. Beattie 1893
Dr. Louisa H. Hart. 1895
Dr. Ida S. Scudder 1899
Miss Annie E. Hancock 1899
Miss Alice B. Van Doren 1903
Miss Henrietta Wynkoop Drury 1906
Miss Delia M. Houghton 1908
Miss Margaret Rottschaefer 1909
Miss Josephine V. TeWinkel 1909
Miss Sarella TeWinkel 1909
Dr. Hilda M. Pollard 1913
Miss Charlotte C. Wyckoff 1915-
Miss Elisabeth W. Conklin 1915
JAPAN
Mrs. E. S. Booth 1879
Mrs. M. N. Wyckoff 1881
Miss M. Lelia Winn 1882
Miss Julia Moulton 1889
Miss Jennie M. Kuyper 1905
Miss C. Janet Oltmans 1914
Miss Evelyn Oltmans 1914
SOUTH JAPAN
Miss Sara M. Couch 1892
Miss Harriet M. Lansing 1893
Miss Jennie A. Pieters 1904
Miss Jeane Noordhoff 1911
Miss Hendrine E. Hospers 1913
' CONSTITUTION
A rticle 1. The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
Art. 2. Its object shall be to extend and promote the work of For­
eign Missions among the women and children of heathen lands; and to 
receive and disburse all money contributed to this Society. To the further­
ance of this end, it shall also endeavor to organize similar organizations 
in all Reformed Churches, and these Associations shall bear the name of 
Auxiliary Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the 
Reformed Church in America, and shall report their work to this Board 
at such times as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an auxil­
iary, or directly to the treasurer, shall become a member of this Associa­
tion. The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall 
constitute a Life Membership.
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty 
Managers, each of whom shall be a member of an auxiliary society. 
They shall be elected annually by the members of the Board ‘ who may 
be present at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday 
after their election, by selecting from their number a president, two vice­
presidents, a recording secretary, two or more corresponding secretaries' 
and a treasurer, and such other officers as may be deemed necessary.* 
They shall have the power to elect twelve or more honorary vice-presi­
dents, and to appoint corresponding members when the object of the 
Board can be promoted thereby; they shall also have authority to fill 
vacancies occurring in their body during the year. . ■
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers to be elected annually. The Editor of 
the Cleaner, or of any other "publication issued by the Board shall also be, 
ex-officio, a member of Executive Committee. The Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum. •
Art. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
Art. 7. A special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
CONSTITUTION-? FORI AIUXIEIARIES OF TH E 
REFORMED-CHURCH IN AMERICA
The following Constitution, is recommended' for. adoption. It.can  
be modified and adapted to the circumstances of "different localities.
A rticlenI: The..Society. shalUbe. called.--------------of. the.:Woman’s.
Board.of .Foreign Missions; of .the. Reformed ..Churcht.in.America.,
Art: 2. It's objects shall'. be to aid? the Board" in sending, out. and* 
maintaining,Female Missionaries, Blble-Readers' and’TeacKers,. who. shall* 
work'among'heathen'women and‘childfen. ’
A rt. 3. Any person may become: a-i member, of? this . Society, by; the; 
payment, o f ----------------annually,
A rt.’ 4: The1 officers ' of this-’ Society shall' b"ej &  President} Secretary- 
and'Treasurer; who-shalBhe- elected- annually.
A rt. 5. The.duty of these officers shall be as follows:
The President shall,preside n t all .meetings,.and.have a.general, over­
sight ofithe-.work of-.the. Society,
The. Secretary shall.givei-notice; ohimeetings;, shalli record 1 the-minutes- 
ofs each: session;.., and i shalh prepare; the: Annual' Report., It: shall - also/- bee 
her'duty-to transmit :to: the- Woman’s'; Board l the; namest of - the officers: of- 
this Auxiliary/ a.report of-its:.proceedings’,and condition, whenever neces-i- 
sary;'and: thetAnnual Report,-withsthat'.ofj the Treasurer.
The Treasurer shall<report*the-state1 of - the- treasuryvaf everyimeetlng;- 
and shallTremit'the-funds1 obtained,'.a t ’least'once a%year; on or before1 tfie* 
tenth day o f April, to the Tfeasurerroff the-Woman’s-Board?
A rt. .6.' This Society shall 'Kold regular’meetings’ on- th e ------ ,--------- ,
and an annuallmeeting .on the'------------ ,,to receive and’adopt the'Annual*
Report'and'to elect'officers: .
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